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KATSAUS LUOTTOHÄRKKINOIHIN
LUOTONANNON YLEISKEHITYS
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaali­
turvarahastojen luottokanta oli vuoden 1989 
lopussa 669 miljardia markkaa. Luottokanta 
kasvoi vuoden aikana 15,3 prosenttia. 
Luotonanto yleisölle oli vuoden lopussa 538 
miljardia markkaa. Luotonanto yrityksille ja 
elinkeinonharjoittajien kotitalouksille oli 
vuoden vaihteessa 311 miljardia markkaa, 
missi oli kasvua 13,5 prosenttia. Luoton­
annon kasvu painottui siten yleisölle 
annettuihin luottoihin.
LUOTONANTO LU0T0NSAAJASEKT0REITTA1N
Luotonsaajina yritykset olivat edelleen 
suurin ryhmä, tosin edellisestä vuodesta 
oli yritysten luotonotto hiukan supistunut. 
Kotitaloudet ovat säilyttäneet toiseksi 
suurimman asemansa, rakenteellisesti samalla 
tasolla kuin vuonna 1988. Muut sektorit 
pysyivät myös samalla tasolla kuin 
edellisenä vuonna.
HUOM! MB-Osakepankki lasketaan vuodesta 
1989 liikepankkisektoriin.
LUOTONANTO LU0T0NANTAJASEKT0RE1TTAIN
Julkisen sektorin osuus on edelleen supis­
tunut luotonantajana. Ainoastaan säästö­
pankit lisäsivät hiukan omaa markkina­
osuuttaan.
LUOTONANTO LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN
Vuonna 1989 uudistettiin toimialaluokitusta, 
joten vertailu edelliseen vuoteen ei kaikkien 
uusien toimialojen suhteen ole mahdollista.
Vuoden 1989 aikana ovat edelleen eniten 
lisääntyneet kiinteistötoimintaa ja liike- 
elämää palvelevaa toimintaa harjoittavien 
yritysten ottamat luotot sekä rakennus­
yhtiöiden ottamat luotot. Hiukan nousi myös 
kauppaa, majoitusta ja ravitsemistoimintaa 
harjoittavien yritysten luotonotto. 
Teollisuusyritykset sen sijaan supistivat 
luotonottoaan reilusti edellisestä vuodesta.
LUOTONANTO KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN
Asunto- ja kulutusluottojen osuus koko luot­
tokannasta oli vuoden 1989 lopussa 29.6 
prosenttia, eli pysynyt liki samana kuin 
edellisenä vuonna.
ASUNTOLUOTOT
Asuntoluottojen rakenteellinen osuus koko 
luottokannasta nousi v. 1987 osuuden 22.3 
prosentista vuoden 1988 29,7 prosenttiin ja 
tipahti vuonna 1989 23.2 prosenttiin.
Vuonna 1989 asuntoluottojen kasvu oli 
edelleen suurempaa kuin muun luottokannan eli
16,4 %. Yhteisöyritykset, rahoituslaitok­
set ja muut kotitaloudet ottivat huomat­
tavasti enemmän asuntoluottoja vuonna 1989 
kuin vuonna 1988. Edelleen lainanotto 
asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien ja 
asuinkiinteistöyhtiöiden osakkeita ja osuuk­
sia varten kasvoi voimakkaimmin.
Liikepankit olivat edelleen suurin
asuntoluottojen myöntäjäsektori. vaikka 
niiden osuus oli pienentynyt edellisetä 
vuodesta. Säästöpankit. osuuspankit ja 
rahoitusyhtiöt ovat hiukan lisänneet
osuuttaan asuntoluottojen rahoittajina ja 
julkinen sektori yhä edelleen supistanut 
omaansa.
KULUTUSLUOTOT
Kulutusluottojen kasvu on ollut vuodesta 
1984 suurempaa kuin koko luottokannan kasvu, 
näin oli myös vuonna 1988. Vuonna 1989 
kuitenkin kulutusluottojen kasvuvauhti oli 
huomattavasti pienempi kuin koko
luottokannan . eli 9,1 prosenttia. Voimak­
kaimmin kasvoi vuonna 1989 opintolainat. 
Rakenteellisesti edelleen suurin ryhmä on 
kestokulutustavaroihin otetut luotot. 
Liikepankit ovat edelleen suurin kulutus­
luottojen myöntäjä myös v. 1989, vaikka 
niiden osuus onkin pienentynyt vuodesta 1988. 
Säästöpankit ovat edelleen hiukan lisänneet 
osuuttaan kulutusluottomarkkinoilla, samoin 
rahoitusyhtiöt ovat lisännyt omaa osuuttaan.
SUOMEN ULKOMAINEN VELKA
Suomen pitkäaikainen ulkomainen velka oli 
vuoden 1989 lopussa n. 21 prosenttia suu­
rempi kuin vuotta aikaisemmin. Yritysten 
pitkäaikainen ulkomainen velka lisääntyi n. 
26 % ja rahoituslaitosten velka kasvoi
edelleen huomattavasti, eli n. 38 %.
IASETELMA Ia. RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN LUOTONANTO VUOSINA 1987-1989 
TABLA la. FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS KREDITGIVNING AREN 1987-1989
LUOTONANTO | 31.12.1987| 1 31.12.1988| 1 31.12.1989|
utlAning |
1
MILJ. MK | 
1
M % |
1
 MILJ. MK | 
! 1
M * |
|
 MILJ. MK | 
1 1
M %
Koko luotonanto - Total utlAning 
Luotonanto yleisölle - UtlAning
486614.1 13.0 580351.4 19.3 668868.9 15.3
tili allmSnheten ............... 391252.8 14.1 471002.8 20.4 538235.4 14.3
Luotonanto yrityksille ja elin­
keinonharjoittajien kotitalouk­
sille - UtlAning tili företag 
och tili nflringsidkares hushAll . 237234.3 11.5 274373.4 15.7 311374.3 13.5
ASETELMA Ib. RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARARAHASTOJEN HALUSSAOLEVIEN MUIDEN KUIN 
SIJOITUSOMAISUUTEEN MERKITTYJEN JOUKKOVELKAKIRJOJEN MAArA, NIMELLISARVO 31.12.1969 
TABLA Ib. FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS MASSKULDEBREV SOM INTE 
HANFÖRS TILL INVESTERINGSTILLGANGARNA. TILL NOMINELLT VARDE 31.12.1988
LUOTONANTO |
utlAning |
1
31.12.1987| 
MILJ. MK | 
1
1
M % |
1
31.12.1988| 
 MILJ. MK | 
1
1
M % | 
1
31.12.1989| 
MILJ. MK | 
1
M %
Koko luotonanto - Total utlAning 12664.0 15.3 13036.6 2.9 16504.5 26.6
Luotonanto yleisölle - UtlAning 
tili allmänheten ................ 3931.6 0.1 3602.9 -8.4 4015.2 11.4
Luotonanto yrityksille ja elin­
keinonharjoittajien kotitalouk­
sille - UtlAning tili företag och 
tili nfiringsidkares hushAll ..... 3550.0 2.4 3219.4 -9.3 3554.2 10.4
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHAS­
TOJEN LUOTTOKANTA VUOSIEN 1 9 7 5 -1 9 8 9  LOPUSSA
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1TAULU - TABELL: 1.1.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN LUOTONANTO 31.12.1989 MILJ. MK 
FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS KREDITGIVNING 31,12.1989
1
1
Koko luotonanto! Luotonanto Luotonanto
Hela utläning 1 yrityksille yleisölle
1 31.12.1989 1 ja elinkeinon­ Utläning tili
1 harjoittajien allmänheten
LUOTONANTAJASEKTORIT | 1 kotitalouksil­ 31.12.1989
KREDITGIVARSEKTOR | 1 le - Utläning-
1 1 till företag
1 och tili nä-
1 ringsidkares
1 hushäll
1
1
1 31.12.1989
2 Rahoituslaitokset -
Finansieringsinstitut ............ 613082.6 307296.5 504715.8
21 Suomen Pankki - Finlands Bank .. 4785.7 2184.6 2285.2
221 Liikepankit - Affärsbanker .... 276459.9 125802.1 203070.4
222 Säästöpankit - Sparbanker ..... 85473.9 30225.4 83777.0
223 Osuuspankit - Andelsbanker .... 71049.0 31032.3 70159.9
24 Vakuutuslaitokset - Försäk- 
ringsanstalter ................ 100835.6 76856.8 86635.5
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - 
Liv -och pensionsförsäkringsb... 59369.6 48113.7 52997.8
242 Vahinkovakuutusyhtiöt - 
Skadeförsäkringsbolag ......... 9313.0 4371.3 6590.1
243 Eläkesäätiöt ja -kassat - 
Pensionsstiftelser och -kassor.. 32153.0 24371.8 27047.6
25 Muut rahoituslaitokset:(yks.) 
övriga finans.inst.(privata) ... 49137.3 31039.5 45030.0
251 Yks.kiinn.luot.pankit ja lait. 
Privata hypoteksbanker och -inr. 19697.8 10870.5 18556.9
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt - 
Privata kreditaktiebolag ...... 4198.6 3937.9 4088.6
253
«254
Muut yksityiset rah.lait.- övr. 
privata finans.inst............ 25240.9 16231.1 22384.5
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset 
övr. finans.inst: offentl...... 23030.5 9487.0 11880.6
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset 
Utlandsägda finansieringsinsti­
tut ........................... 2310.7 668.9 1877.2
3 Julkisyhteisöt - Offentliga
sammanslutningar ................. 55786.3 4077.8 33519.6
31 Valtio - Staten ............... 43453.8 3737.6 21187.1
32 Kuntien valtion varoista välit­
tämät luotot - Kommunernas ur 
statens medel förmedlade Iän ... 11984.5 1.7 11984.5
33 Sosiaaliturvarahastot 
Socialskyddsfonder ............ 348.0 338.5 348.0
YHTEENSÄ - SUMMA........... 668868.9 311374.3 538235.4
MILJ. MK
Luotonanto 
yleisölle 
Utläning tili 
allmänheten 
31.12.1988
439680.0
3089.0 
174555.5
69026.6
62689.0
75093.9
45892.0
5444.0
23757.9
39141.7
17371.4
3400.2
18370.1
15113.9
970.4
31322.8
18899.8
12052.7
370.3
471002.8
2TAULU - TABELL: 1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN LUOTONANTO VAADERYHMITTAIN JA LUOTONANTAJA - 
SEKTOREITTAIN 31.12.1989 MILJ. KK
FINANSIBUNGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS hela ut lAn i ng ENLIGT FORDRINSGRUPP och 
KREDITGIVARSEKTOR 31.12.1989 HILJ. MK
1
1
1
LUOTONANTAJASEKTORIT | 
KREDITGIVARSEKTOR |
1
1
1
Shekki- ja| 
postislir-| 
totlllluo-| 
tot | 
Check- och| 
postgiro- | 
räknlngar |
i
i
Vekselit | 
VOxlar |
2 Rahoituslaitokset -
Finansieringsinstitut ........... 18556.0 33065.4
21 Suomen Pankki - Finlands Bank . - 1.5
221 Liikepankit - Affärsbanker .... 10249.3 29405.0
222 Säästöpankit - Sparbanker .... 4419.6 2273.5
223 Osuuspankit - Andelsbanker ... 3879.9 1385.4
24 Vakuutuslaitokset - Försäk-
ringsanstalter ............... _ _
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - 
Liv -och pensionsförsäkringsb. _
242 Vahinkovakuutusyhtiöt -
Skadeförsäkringsbolag ........ _
243 Eläkesäätiöt ja -kassat -
Pensionsstiftelser och -kassor . _ _
25 Muut rahoituslaitokset:(yks.)
Ovrlga finans.inst.(privata) ... _
251 Tks.kiinn.luot.pankit ja lait. 
Privata hypoteksbanker och -inr. _
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt - 
Privata kreditaktieboleg ...... _
253 Muut yksityiset rah.lait.- övr. 
♦254 privata finans.inst............ _ _
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset 
övr. finans.inst: offentl....... _
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset 
UtlandsSgda finansieringsinsti­
tut ........................... 7.2
3 Julkisyhteisöt - Offentliga
sammanslutningar ................. _ _
31 Valtio - Staten .............. - -
32 Kuntien valtion varoista välit­
tämät luotot - Kommunernas ur 
atatens medel fönaedlade Iän ....
33 Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonder ........... _
YHTEENSÄ - SUMMA 18556.0 33065.4
Suorat | Valtion | Muut | Sijoltuso- | Kaikkiaan
velka- | varoista f lainat | Mlsuusjouk*• | Inalles
kirja- | välitetyt | Ovriga | kovalkaklr- i
lainat | lainat | lán 1 Jät i
Olrekta | LAn 1 | Masskulde- i
skulde- | förmedlade) | brev. som i
brevs- | ur stats 1 | M r  tili i
Iän | medel
i
1
1
| placerings- 
| tillgängar
i
i
454531.3 12596.9 50804.2 43528.6 613082.6
2215.9 - - 2568.4 4785.7
186001.6 6355.9 21771.7 22676.4 276459.9
73503.9 2051.6 1732.3 1493.0 85473.9
60433.3 4112.9 47.1 1190.2 71049.0
88593.0 - 28.3 12214.2 100835.6
54255.1 - 18.1 5096.3 59369.6
6250.7 - 10.2 3052.0 9313.0
28087.2 - - 4065.9 32153.0
22291.5 76.5 24531.6 2237.7 49137.3
16387.8 76.5 - 1233.5 19697.6
3194.4 - - 1004.2 4198.6
709.3 - 24531.6 - 25240.9
20581.3 - 1627.6 821.6 23030.5
910.8 - 1065.6 327.1 2310.7
23536.9 30394.2 _ 1855.2 55786.3
23188.9 18409.7 “ 1855.2 43453.8
- 11984.5 - - 11984.5
348.0 _ _ 346.0
478068.2 42991.1 50604.2 4S383.8 668668.9
Siitä: 
Ulkomaan. 
rahanmfiär. 
Därav 1 
utländsk 
valuta
91198.4
8. 8
71557.9
3964.6 
0.5
1260.6
1260.6
3916.3 
1940.0
877.7
1098.6
9953.3
536.4
91198.4
- 3 -
TAULU - TABELL: 1.2.1.
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN KOKONAISLUOTONANTO 31.12.1909 MILJ. MK 
FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS TOTALKREDITGIVNING 31.12.1989 MILJ. MK
LUOTONANTAJASEKTORIT
KREDITGIVARSEKTOR
2 Rahoituslaitokset -
Finansieringsinstitut ........... 16504.5 629587.1
21 Suomen Pankki - Finlands Bank . - 4785.7
221 Liikepankit - Affärsbanker .... 11700.5 288160.4
222 Säästöpankit - Sparbanker .... 1226.1 86700.0
223 Osuuspankit - Andelsbanker ... 1754.0 72803.0
24 Vakuutuslaitokset - Försäk-
ringsanstalter ............... 513.8 101349.4
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - 
Liv -och pensionsförsäkringsb. . 59369.6
242 Vahinkovakuutusyhtiöt -
Skadeförsäkringsbolag ........ 52.5 9365.5
243 Eläkesäätiöt ja -kassat -
Pensionsstiftelser och -kassor . 461.3 32614.3
25 Muut rahoituslaitokset:(yks.)
Ovriga finans.inst.(privata) ... 1163.8 50301.1
251 Yks.kiinn.luot.pankit ja lait. 
Privata hypoteksbanker och -inr. _ 19697.8
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt - 
Privata kreditaktiebolag ...... 1018.0 5216.6
253 Muut yksityiset rah.lait.- övr. 
♦254 privata finans.inst............ 145.8 25386.7
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset 
övr. finans.inst: offentl...... 146.3 23176.8
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset 
Utlandsägda finansieringsinsti­
tut ........................... 2310.7
3 Julkisyhteisöt - Offentliga
sammanslutningar ................. _ 55786.3
31 Valtio - Staten ............... - 43453.8
32 Kuntien valtion varoista välit­
tämät luotot - Kommunemas ur 
statens medel förmedlade Iän __ 11984.5
33 Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonder ............ - 348.0
YHTEENSÄ - SUMMA........... 16504.5 685373.4
Sarake A - Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen halussa olevat muut kuin sijoitus­
omaisuus joukkovelkakirjat (vaihto- tai rahoitusomaisuusjoukkovelkakirjat).
Kolumn A - Finansieringsinstitutens. statens och socialskyddsfondernas masskuldebrev som inte hän- 
förs tili Investeringatillgängarna Milj. mk. tili nominellt värde.
Sarake B ■ Koko luottokanta (otettu taulukosta 1.2) yhdistettynä vaihto-omaisuusjoukkovelka­
kirjoihin.
Kolumn B - Det totala kreditbeständet (av tabell 1.2) tillsammans med omsättningstillgängar- 
masakuldebrev.
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LUOTTOKANTa T I l ASTU -  j f A T I S T I K E H  OVER K Ri  O I ToE STANDET i l . 12 . 1989 TA.JL ) T ABE LL : 1 . J
RAHOirjSLAIrCbTEM, VAl TILN JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS CCH SCCIALSKYDCSFGADERNAS
KOKO LUC7CNANTJ HELA UTLANING
LUOTONSAAJIEN i.KTLKIN MUKAAN ENLIGT KREOITTAGARSEKTÛRER
HIL J • MK HILJ. MK
VAATEET “ s h e k k i - ja VEKSELIT SUORAT VALTION MUUT JOUKKO- KAIK­ SIITÄ
FQRDRINGAR:: POSTI­ VELKA­ VAROISTA LAINAT VELKAK. KIAAN ULKGM.
SI IRTOTI- KIRJA­ VÄLITET. LAINAT RAHAN
LILUOTOT LAINAT LAINAT 1NIM.ARVI MÄÄP.
CHECK- VÄXLAR DIREKTA LÄN Föft- OVRIGA MASS- INALLES OÄRAV I
OCH SKULDE- NEOLADE LÄN SKULDE8R UTLÄNDSK
POSTGIRO- brevslän UR STATS LAN (NON VALUTA
RÄKNINGAR HEDEL VARDE)
LUUTGNSdAJIEN SEKTORIT -  
KREOITTAGiRSEKTGRErt 3
1 YRTEISöYRITYKSET -  SAMHANSLUTNINGSFÖRETAG 7361.6 10025.1 210409. 1 40.3 30291.4 12451.3 270578.6 65832.9
11 JULKISET YRITYKSET GFFENTLIGA FGRETAG
12 YKSllYISET u lk o m a a la is te n  YRITYKSET -
197.5 433.0 23222.9 .  6 104.2 3403.7 27362.0 4790.3
PRIVA1A UTLAnOSKA FöRETAG 116.4 90.4 1144.5 26.9 14.7 1392.9 346.0
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FORETAG 7047.9 9501.6 186041.4 39.7 30160.2 9032.9 241823-7 60696.7
;  r a h u i t u Sl a i t u k s e t  -  f i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t 3431.7 16612.6 26695.0 12519.0 2413.9 20685.8 82358.1 1150.4
2 2  mujt  Ra h a l a i t o k s e t : y k s i t y i s e t  -
ÖVRIGA PENNINGINKÄTTNINGAR: PRIVATA 
221*23 LIIKEPANKIT -
2303.9 16538.4 16209.3 12443.9 435.3 3613.2 51543.8 222.6
AFFÄRSBANKER 101.5 1556.2 6350.1 257.6 1434.2 9699.7 222.6
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 1001.2 16538.4 814.2 2015.6 119.0 1660.7 22149.1
223 OSUUSPANKIT -  ANDELSBANKER 1201.2 13838.7 4078.3 58.7 518.2 19694.9
2A VAKUUTUSLAITOKSET -  FÖRSÄKRIäGSANSTALTER 71.6 .9 2131.0 • 5 170.9 2374.9 .3
2A1 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV - OCH PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAG 46.8 327.9 60.4 435.0
242 VAhINKOVAKUUTUSYHTi ö t  -
SKAOEFÖRSÄKRINGSBOLAG 13.2 • 2 482.7 .5 10.0 506.7 .3
243 e l a k e s ä ä t i ö t . - k a s s a t . t y ö e l ä k e l a i t o k s e t -
FENSIONSSTIFT.,-KASSOR,AR8ETPENS.ANSTALTER 1.0 986-4 987.4
244 RUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSANSTALTER 10.6 .7 334.0 100.5 445.8
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET - '
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
789.2 10.4 5162.3 75.0 1978.0 11599.6 19614.7 444.5
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 583- 7 75.0 3.4 4394.3 5056.4 31.4
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREOIT AKTIEBOLAG .7 802.0 335.9 810. 1 1946.8 375.0
253*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 788.4 10.4 3776.5 1638.6 6395.4 12609.3 38.1
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
l )  ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: CFFENTLIGA 258.6 63.0 3192.7 5297.3 8811.6 463.1
27 ULKCMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLANGSKA f i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t 8.5 5.0 13.5
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SAMHANSLUTNINGAR 47.6 10.6 18957.0 11991.0 454.4 6897.3 38358.2 3063.4
31 VALTIO -  STATEN
32 KUNNA1 JA KUNTA I NL 11TCT -
.2 3294.6 15.0 6264.9 9574.8 2541.4
KUMMUNER OCH KOMMUNALF0RBUND 47.2 10.6 15658.2 11991.0 439.4 632.5 28779.0 522.0
321 KALPUNGIT - '  STÄDER 15.9 7410.3 11990.5 177.9 345.2 19939.7 397.9
322 MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOHMUNER 18.9 4.1 6897.9 .5 242.2 2 06.7 T3T0.2 108.4
323 KUNTAINLIITOT -  KOMHUNALFÖRBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
12.4 6.6 1343.0 19.2 80.7 1461.9 15.9
Alanos l a n ds ka p s för val tn in g 6.9 6.9
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKYODSFONOER .2 4.3 4.5
4 VOITTOA TA VO ITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
10KE VINSTSYFTANDE sammanslutningar 299.8 73.9 36830.4 72.8 251.6 188.2 37716.9 90.7
41 VÄLI ICNAPUL AITOKSET-STAT SUNDERSTÖDOA INSTIT. 1.9 1.8 141.1 • 2 2.4 147.4
42 VALTIONKIRKOT -  STATSKYRKOR 1.7 • 8 373.6 1.1 28.0 405.2
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONDER 15.6 6.1 3235.1 2.6 2.0 33.6 3295.2 • 8
4 4 1  asunto- o s a k e y h t i ö t  j a  o s u u s ku n n at : v a l t i ö n
LAINOITTAMAT -  BOSTADSAKTIEBQLAG OOH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTAOSLAN 9.6 • 9 3953.9 20.0 3984.3 5.0
442 ASONTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIEBQLAG OOH ANDELSLAG: ANORA 87.8 21.5 4726.0 .6 103.2 4939.1 48.1
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: VALTION ASUNTOLAI-
NCITTAMAT -  BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERADE ME0 STATLIGA 80STA0SLAN 16.6 3.4 16293.1 48.5 1.6 16363.4
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT 2 MUUT -
BOSTAUSFASTIGHETSdOLAG: ANORA 81.6 12.1 3948.7 3.0 25.7 4071.1 10.0
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT -  ÖVRIGA ÖOSTADSSAMFUNO 
49 MUUI VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
2.6 1.6 872.4 35.1 911.6 3.1
ÖVR IGA IC.KE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 82.5 25.8 3286.2 .9 103.2 100.9 3599.5 23.7
5 KOTITALOUDET -  HDSHÄLL 7385.6 3242.9 176607.3 18367.7 7541.9 213145.8 691.2
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALCUOET -
NÄRINGSIOKARES HUSHÄLL 1340.9 1288.6 31013.6 6084.5 1068.0 40795.8 684.1
54 PALKANSAAJAKOTITALOUCET -  LONTAGARHUSHÄLL 5803.8 1810.5 133951.6 12111.1 622 1.8 159898.7 7.1
59 MDJT KJTITAl OdDET -  OVRIGA HUSHALL 241.0 143.8 11642.1 172.1 252.1 12451.C
6 ULKUM/A1 -  DTLANDET 29.6 3100.2 8569.1 9851.3 5161.3 26711.4 20369.7
1 . . . 6  KAIKKIAAN -  lNALLE S 18556.0 35065.4 478068.2 42991.1 50804.2 45383.8 668868.9 91198.4
SIITÄ: LLCTONANTO YLEISÖLLE 11 
DÄRAV: U Il ANING TILL Al LMÄNHETEN 11 15094.3 13352.5 439505.3 18487.6 38524.0 13271.8 530235.4 67136.8
11 El SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTIONI SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLI 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  OHFATTAR VARREN KREOITER SGM FINANSIERINGSINST I TUTEN. STATEN, SOCIÄLSKYODS- 
FCNDERNA OCH UTLANDE T ERhÄLLIT ELLER UR STATENS HEGEL BEVILJADE KREDITER SGH KQNMUNER NA FÖRMEOLAR VIDARE
TAULUKOSSA ERITELLYT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT SISÄLTYVÄT HYÖS TAULUN 2.1 .1 .1  LUKUIHIN.
OE I TAdELLE.l a PcC [ F lERADE MASSKULDEbKEVLAN INkL JDERAS OCSA I TALEN I TABELLEN 2 . 1 .1 . 1 .
X) SEKTORIT 261. 262 JA 263 ON YHDISTETTY.
DETTA AR SUMÄ1A AV SEKTORERNA 261, 262 OCH 263.
LUOTTO* iMATILASTG - ST AT I ST IKEN ÖVER KREDITBESTANDET 31.12.1989 TAULU - TABELL: 1.*
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTICK JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN EINANSIERIN6SINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS
luotonanto  y r i t y k s i l l e  j a  e l i n k e i n o n h a r j o i t t a j i e n  k o t i t a l o u k s i l l e  u t l An in g  t i l l  fö retag  och t i l l  nSr i n g s io k a r e -s hushäll
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN ENLIGT KREDITTAGARENS NARINGSGREN
MILJ. MK MILJ. MK
VAATEET -  SHEKKI-JA VEKSELIT SUORAT VALTION MUUT JOUKKO- KAIK— SIITÄ
FORORINGAR: POSTI­
SIIRTOTI­
LI  LUOTOT 
CHECK- 
OCH 
POSTGIRO- 
RAKNINGAR
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT -  
KREDITTAGARENS NARlNGSGRENAR >
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. NARINGSVERKS. 103.5
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS -
JOROBRUK, FISKE, JAKT 0 JAKTVARO 782.8
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 30.5
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
gruvor c m in er a lb r o tt  t o . r
0 TEOLLISUUS -  TILLVERKNINGSINDUSTRI 1535.7
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
LIVSEEDELS-. ORYCKESVARU- O TOBAKSTILLV. 211.3
12- TEKST.-,VAATTElOEN.NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.- 
13 TE X T IL - ,  KLAOER-, SKODON- O LÄDERVARUTILLV. 139.2
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALHISTUS
TILLVERKN. AV TRAVAROR 0 PROOUKTER AV TRA 136.1
15 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
TILLV. AV MASSA, PAPPER O PAPPERSVAROR 169.2
IA KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FOr l AGSVERKSAMHET O TRVCKNING 73.7
18- KEMIKAALIEN, KEM.TU0TT., ÖLJY-JA KIVIH.TUOTT.,
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
T I L L I .  AV KEMIKALIEr , OLJE- O STENKOLPROD.,
SAMT KARNdRANSLE 0 GUMNI- O PLASTVAROR 103.9
22 L A S I - ,  SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
TILLV. AV GLAS-, LER- O STENPROOUKTER 30.4
23 METALLIEN VALMISTUS -  METALLFRAMSTXLLNING 73.7 
24- METALLI7U0T7., KONEIDEN JA LAITT..SiHKÖTEKN.
27 TUOTT. JA INSTR. SEKA KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 
TILLV. AV NETALLVAAOR, NASKINER, ELTEKN. PR.
O INSTR. SAMT T IL L V . AV TRANSPORTMEOEL 495.7
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- OVRIG TILLVERKNING 102.A
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFORSORJNING 110.7
F RAKENTAMINEN- BVGGVERKSAHHET 511.5
G KAUPPA- HÄNDEL 2712.2
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 
42 PARTIHANOEL O AGENTURVERKSAMHET 823.1
43- MUU KAUPPA
44 OVRIG HÄNDEL 1889.1
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAHHET 188.7
1 KULJETUS- TRANSPORT 321.9
J TIETOLIIKENNE- POST O TELEKOMNUN1KATIONER 17.5
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- O UTHYRNINGSTJÄNSTER 902.7
N TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE—ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJXNSTER O UPPORAGSVERKSAMHET 1165.7
O KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILONING O FORSKNING 33.0
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HALSO-, SJUK- O SOSIALVARO 47.6
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT 
REKREATION O KULTU« 92.9
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
o r g a n is a t io n e r  0 RELIGIOS VERKSAMHET 19.2
T MUUT PALVELUT -  OVRIGA TJXNSTER 115.7
0 0 . . . T  KAIKKIAAN -  INALLES 8702.5
VELKA­ VAROISTA LAINAT VELKAK. KIAAN ULKOM.
KIRJA- VÄLITET- LAINAT RAHAN
LAINAT LAINAT (NIM.AftV) MAAR.
VXXLAR OIREKTA LAN FÖR- OVRIGA mass- INALLES darav I
SKULOE- MEDLADE LAN SKULOEBR UTLXNOSK
b r ev s lAn UR STATS LAN INOM VALUTA
NEOEL vArdei
68.7 2496. 8 205.9 847.1 374.1 4095.9 «65.1
594.3 18648.7 5623.3 1030.4 26679.3 469.3
30.9 2131.0 75.1 297.0 3. 1 2568*4 141.5
33.7 997.9 2.6 338.3 81.2 1464.6 276.6
4513.3 87548.7 127. a 9474.8 5767.9 108968.0 31520.2
532.5 9524.4 111.2 826.3 166.9 11372.4 3051.3
515.6 3813.2 1.9 636.9 38.8 5145.4 1745.6
469.1 5377.3 5.9 593.3 168.3 6750.0 2462.4
310.8 18009.8 .2 536.3 1187.1 20213.1 5385.5
80.5 4456.1 683.0 20.9 5314.1 1379.8
371.5 7770.3 • 5 361.5 1292.4 9899.8 2262.2
138.9 3300.6 .9 303.2 25.5 3799-3 969.1
72.9 4237.4 • 6 105.3 678.4 5168.6 843.5
1897.1 26159.4 5.6 4160.1 2019.3 34736.9 11930.4
124.8 4900.0 1.0 1269.1 170.5 6567.9 1490.2
162.5 5401.2 3.9 669.5 1017.9 7365.7 1549.1
484.3 17116.7 19.0 3934.4 523.4 22589.3 5574.4
4203.7 43648. 1 9.4 8109.3 1522.5 60205.2 17015.4
3025.4 19950.4 1.7 3239.6 1265.4 28305.3 9702.9
1178.4 23697.7 7.7 4869.9 257. 1 31899.7 T312.5
86.8 5249.0 3.2 809.9 43.1 6380.7 1625.5
359.4 13122.6 19.9 1411.2 72.5 15306.2 2521.8
8.5 971.1 • 2 123.1 4.7 1125.2 99.2
163.3 22426.2 2.0 1688.1 2444.7 27626.9 1448.0
426.2 14629.8 2.7 1925.6 472.2 18622.4 2421.1
11.9 683.6 .1 55.1 120.0 903.5 106.6
32.8 1721.6 1.5 118.3 1921.9 411.0
45.1 2499. 5 1.9 287.5 4.2 2931.2 488.4
22.5 566.4 • 3 41.3 649.5 16.3
65.7 1564.3 26.8 197.8 1970.6 167.8
11313.7 241422.7 6124.8 31359.4 12451.3 311374.3 6651T.0
LUüTTCKANTuTILAsTU - aTATIaUKEN OVER KkcOITbESTANUET 31.12.1989 TAULU - TABELL: 2.1.1.1
RAHJITUSLAITÜí TEn . VALTION JA SÚSI A ALI T URV »»RAHASTOJEN 
KUKC LJCTCNANIÜ 
LUÜTONSAAJIEN StKTChIN KUKAAN 
N ILJ . MK
FINANSIEKINGSINSTITUTENS, MATEN!) OCH SOCI AL SKYDUSFONUE RNAS - 
HELA UTLAMKG
ENLIGT KREDI7TAGARSEKTORER 
MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 22 2 223 24 241 242
k r e o i t g i v a r s e k t o k e r : r a h o i ­ SUOMEN LIIKE­ s äästö ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
t u s l a i ­ PANKKI PANKIT p a n k i t PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
t o k s e t TOKSET VAKUUTUS yht
YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSAK- L IV -  OCH SKADE-
SIEK1NGS BANK banker 0ANKER 8ANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER fö rsak r . RIK
BOLAG 8G
l u o t o n s a a j ie n  s e k t o r i t  -
KREOITTAGAKSEKTORER :
1 YHTEISÖ YRITYKSET -  SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 2684+9.2 2184.6 119469.5 18366.5 12593.2 76451*8 48016.1 4180.7
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FÖRETAG 26439.3 572.9 10555.1 165.7 49.6 13066.5 2376.5 219.6
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA UTLÄNDSKA FÖRETAG 1367.8 24.6 594.7 25.8 1.3 548.9 103.6 10.7
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 240641.9 1587.1 108319.7 18175.0 12542.3 62836.4 45536.0 3950.4
2 RAHOITUSLAITOKSET -  F INANSIERINGSINSTITUT 72795.2 2492.7 56678.3 1662.6 864.4 7694.1 3299.8 602.8
22 MUJT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
OVKIGA PEYNINGINAÄTTNINGAR: PRIVATA 44946.4 41165.8 19.8 30.9 2628.8 769.1 214.9
221*23 LIIKEPANKIT -
AFFÄRS8ANKER 3107.3 1060.9 2.3 1454-2 272.4 143.2
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 22144.1 21217.2 17.5 472.9 169.3 27.8
223 OSUUSPANKIT -  ANDELSBANKER 19694.9 18887.7 30.9 701.6 327.4 43.9
24 VAKUUTUSLAITOKSET -  FORSÄKRINGSANSTALTER 2339.8 1360.3 48.0 99.7 822.4 576.3 3.5
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV - OCH PENSIONSFOKSÄKRINGSBOLAG 421.0 93.6 .1 318.4 256.5
242 VAH1NKÜVAKUUTUSYHTIÖT -
SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG 499.2 24.8 3.2 4.0 466.7 296.9 3.0
243 ELÄKESÄÄTIÖT,-KASSAT.TYOELÄKELAITOKSET-
PENSIUNSSTIFT.,-KASSOR,ARBETPENS.ANSTALTER 973.7 962.9 10.8 .9
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FORSÄKRINGSANSTALTER 445.8 279.0 44.7 95.7 26.4 22.0 • 5
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIGA FINANSIERInGSINSTITUT: PRIVATA 19499.7 563.6 10457.9 1542.1 720.8 4047.2 1804.1 349.0
251 YKS. k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 4981.4 2178.5 1017.8 409.6 1170.7 138.3 04.4
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREDITAKT IEBOLAG 1908.8 1716« 0 1.5 53.2 138.1 27.1 6.3
253*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
OVRIGA PRIVATA FINANSlERlNGSINSTITUT 12609.3 563.6 6563.3 522.9 177.9 2738.2 1638.7 258.2
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
l )  OVRIGA F1NANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 5996.2 1929.1 3686.1 52.7 13.1 196.0 150.4 35.5
2T ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 13.5 8.3
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 24288.0 8.0 3500.7 1124.0 971.3 7433.4 3444.8 1T73.T
31 VALTIO -  STATEN 9574.8 7.8 186.8 32.2 23.2 5414.0 3071.9 1026.3
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
KOMMUNER OCH KONNUNALFÖRBUND 14708.8 .1 3312.5 1089.6 947.4 2019.5 372.9 745.4
321 KAUPUNGIT -  STÄOER 6879.0 • 1 2238.6 557.3 416.3 760.0 140.2 302.7
322 MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 6388.2 752.7 369.1 444.8 1013.8 195.2 380.6
323 KUNTAINLIITOT -  KOMNUNALFORBUND 1434.5 521.2 163.3 64.8 244.7 37.4 61.6
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
. Alanos la n os k a p s fo r v a lt n in g 6.9 1.4 • 8
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOOIAl SKYDDSFONDER 4.5 1.4 2.1 • 8 • 2 • 2
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 22510.2 8180.5 4340.6 2119.0 6001.5 3609.5 1057.4
41 VALTICNAPULAITOKSET-STATSUNDERSTÖDDA i n s t i t . 92.7 12.5 12.6 39.9 14.8 12.6 1.6
42 VALTIONKIRKOT -  ST AT SKYRKOR 377. 1 51.8 00.9 75.1 .20.5 5.5 10.1
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONOER 1656.7 690.0 226.9 101.5 454.9 207.4 53.6
441 ASUNTU-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT -  BOSTAOSAKTIEBOLAG OOH ANDEL-
SLAG: FINANSIERAOE MEO STATLIGA BOSTAOSLÄN 2798.3 1013*2 684*4 300.8 644.9 350.8 149.4
442 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIEBOLAG OOH ANDELSLAG: AÑORA 4938.5 2008.7 1122.8 718.0 603.6 371.3 129*.9
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIOT: VALTION ASUNTOLAI-
NOITTAMAT -  BOSTADSFASTIGHETSBOLAG:
FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTADSLÄN 4775.5 1533.4 627.7 280.9 2060.5 1046.4 374.6
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIOT: MUUT -
BO STADSFASTIGHETSdOLAG: ANDRA 4071.1 1603.0 763.9 250.0 1175.5 896.9 273.6
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT -  OVRIGA BOSTADSSAMFUND 300.7 32.7 162.6 58.7 2.0 1.6 • 4
49 MUUT VOITTUA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
ÖVRIGA IOKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 3499.4 1235.2 650.7 293.4 1024.8 ' 717.0 64.4
5 KOTITALOUDET -  HUSHÄLL 199048.2 100.4 72107.9 59900.2 54500.3 2163.1 999.3 606.7
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIOKaRES HUSHÄLL 38847.5 6332.5 11058.0 18439.2 405.1 97.6 190.6
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LÖNTAGARHUSHÄLL 147872.9 100.4 60590.4 45522.7 31009.1 1731.1 876.1 415.5
59 MUUT KOTITALOUDET -  OVRIGA HUSHÄLL 12327.5 5184.9 2598.7 4252.0 26.8 25.6 • 9
6 ULKOMAAT -  UT LAHDET 25992.2 16523.0 .7 1091.8 1091.8
1 . . . 6  KAIKKIAAN -  INALLES 613082.6 4785.7 276459.9 85473.9 71049.0 100835.6 59 369.6 9313.0
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 11
DÄRAV: UTLÄNING TILL ALLMÄNHETEN 11 504715.8 2285.2 203070.4 83777.0 70159.9 86635.5 52997.8 6590.1
11 EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  OMFATTAR VARKEN KREOITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYODS- 
FONCEFNA UCH UTLANOET ERHÄl LIT  ELLER Uh STATENS MEDEL BEVILJADE KREOITER SOM KOMMUNERNA FÖRNEDLAR VIDARE
K) SEKTORIT 261 262 JA 263 ON YHDISTETTY.
DETTA AR SUMÍ1A AV SEKTORERNA 261, 262 OCH 263.
7243 4) 23 251 25 2 253*254 26 27 3 31 32 33 2 . .  .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ Kl INfol- LUOTTO- RUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT.: TYSLUOT- OSAKE­ RAHOITUS LA IT. : TUSLAI­ VAR.VAL. RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PEASIUNS ÖVK. F I - PftIVATA PRlVATA ÖVRIGA ÖVft. F I - u t l . OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE­
STIFT6L- NANSIER. HYPOT6KS KREDIT­ pkivata NANSIER. fin a n - LIGA FÖKHEOL. SKYDDS- DIT-
SEk OCH INSTITUT BANKER AKT I E- FINANS. INSTITUT S1ERING S SAHHAN- STATS- FONDER TA-
-KASSOR Pk I vata B0LA6 INSTITUT o f f e n t l . INSTITUT SLUTN. KREOITER GARNA
24255.C 29616.3 10398.0 3937.9 15280.4 9098.4 668.9 2129.6 1790.6 .5 338.5 270578.8 1
10470.4 1076.8 961.4 39.2 56.2 952.7 922.7 756.5 166.2 27362.0 11
434.6 106.3 80.2 25.5 .6 39.4 26.8 25.1 5.1 20.0 1392.9 12
13350.0 28433.0 9336.3 3873.2 15223.5 8106.3 642. 1 1181.8 1029.0 .5 152.3 241823.7 13
3791.5 2528.5 673.4 110.0 1745.1 696.8 177.8 9562.9 9562.9 82358.1 2
1644.a 796.6 358.0 438.6 280.0 24.5 6597.4 6597.4 51543.8 22
1038.6 309.8 58.0 251.8 272.6 7.5 6592.4 6592.4 9699.7 221
275.8 419.5 300.0 119.5 17.0 5.0 5.0 22149.1 22 2
330.3 67.3 67.3 7.4 19694.9 223
242.6 9.4 8.9 .5 35. 1 35. 1 2374.9 24
61.9 8.9 8.9 14.0 14.0 ' 435.0 241
166.8 .5 .5 7.5 7.5 506.7 242
9.9 13.7 13. 7 987.4 243
3.9 445.8 244
1894. 1 1722.5 306.5 110.0 1306.0 299.2 146. 4 115.0 115.0 19614.7 25
946.0 55.8 55.8 o••c 75.0 75.0 5056.4 251
104.7 40.0 40.0 1948.8 252
253+
841.3 1666.8 250.8 110.0 1306.0 299.2 77.4 12609.3 254
10.1 117.6 1.6 2815.4 2815.4 8811.6 26
5.2 13.5 27
2214.9 5842.9 5438.8 125.3 276.8 5243.3 164.4 14070.2 14060.8 6.5 2*9 36358.2 3
1313.8 430.9 430.7 • 2 3316.1 163.8 9574.8 31
901.2 5412.0 5008.1 125.3 278.6 1927.1 .6 14070.2 14060.8 6.5 2.9 26779.0 32
317.1 2218.0 2064.5 49.1 84.4 688.5 • 2 13060.7 13053.2 6.0 1.5 19939.7 321
437.8 2743.3 2491.1 75.7 176.5 1064.1. • 4 982.0 980.1 .5 1.4 7370.2 322
145.5 446.0 427.7 • 5 17.8 174.5 27.4 27.4 1461.9 323
.8 4.7 4.7 6.9 324
4.5 33
1334.6 1043.6 888.0 11.4 144.2 299.3 525.7 15206.7 15129.3 70.9 6.5 37716.9 4
• 6 12.5 10.5 2.0 • 4 54.7 54.7 147.4 41
4.9 134.6 132.2 1.6 • 6 14.2 28.1 28.1 405.2 42
193.7 168.9 168.2 • 7 14.5 1638.5 1629.4 2.6 6.5 3295.2 43
144.7 63.8 62.5 1.3 .4 90.8 1186.0 1166.8 19.2 3984.3 441
102.8 173.0 158.1 8.5 6.4 138.6 173.8 • 6 • 6 4939.1 442
639.5 131.4 129.8 1.6 10.1 131.5 11587.9 11539.4 46.5 16363.4 443
5.0 55.3 52.3 3.0 98.4 124.2 4071.1 444
42.1 7.0 35.1 1.0 1.6 610.9 610.9 911.6 445
243.4 262.1 167.4 94.7 21.5 3.7 100. 1 100. 1 3599.5 49
557.1 8958.3 2262.9 14.0 6681.4 555.9 682.1 14097.6 2191.0 11906.6 213145.8 5
116.9 1423.3 472.5 950.8 386.6 1948.3 1947.0 1.3 40795.6 51
459.5 7269.8 1779.2 1.7 5488.9 167.3 682.1 12025.8 242.1 11703.7 159890.7 54
.7 265.1 11.2 12.2 241.7 123.5 1.9 121.6 12451.0 59
1147.0 36.8' 1111.0 7137.0 91.9 719.2 719.2 26711.4 6
32153.0 49137.3 19697.8 4196.6 25240.9 23030.5 2310.7 55786.3 43453.8 11984.5 348.0 668668.9 1.6
2704 r.6 45030.0 18556.9 4080.6 22384.5 11880.6 1877.2 33519.6 21187.1 11984.5 348.0 538235.4
TAULU -  TASELL 2 .1 .1 .1 .
LUKUIHIN SIBA LTIT VALTION VANOISTA VÄLITYTTYJÄ LAINOJA SEURAAVASTI: 
I  TALSI INGAN LAN SOM FORHBPLATS UN S TATUS NDNL ?A FflLJANON SÄTT:
LUOTONANTAJIIN SEKTORIT: y l e is ö l l e  r a b o it u b l m - KUNH1XXI YWTBmSA
KKIDITGIVAR3BKTQRKR: T IL L  A L M U -  TOXSILLE -  T IL L  
H ITIN  PINANSIERINSINST.
VÄLITYTTÄVÄKSI - T I L L  
KOMUNRMA SON FQRHRD- 
LAR VIOARg
SMMANLACT
LIIKEPANKIT -  AFFÄRSBANXKRHA 262.1 6093.8 _ 6355.9
SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKERKA 2051.6 - . 2051.6
OSUUSPANKIT -  ANDSLSBANKBRNA 
YKSITYISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
4112.9 _ • 4112.9
PRlVATA HTPOTEKSBANKERNA 76.5 . - 76.5
VALTIO • STATEN 6425.2 11984.5 18409.7
KUNNAT -  MMOINBRMA 119* t . S - - 11984.S
KAIKKIAAN • INALLES 18467.6 12519.0 11984.5 42991.1
- 8 •
LUJTTUKíNTATlL-tSTO - +TAJISTIKEN OVER KREO I TdESTÄNDET 31.12.1989 TAULJ - TABELLi 2.1.1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN, VALIICN JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KOKC LUCTCNANTJ 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN RUKAAN 
HILJ. MK
SIJOITUSGRAISJUSJOUKKOVELKAKIRJAT
lu otonanta jien  s e k t c r i t  -  2
k k eu itg iva r s ek to r ek : rahoi ­
t u s l a i ­
toks et
fin an -  f
SIERINGS
INSTITUT
LUOTONSAAJIEn sek to rit  -  
KREOITT AGARSEKTGRER s
1 YHTEISYRITYKSET -  SAMMANSLUTNINGSFORETAG 12451.3
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FORETAG 3403.7
12 YKSITYISET ULKGNAALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA UTl ÄNDSKA FORETAG I A . 7
13 YKSITYISET SUOHALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FORETAG 9032.9
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANSIERINGSINSTITUT 18830.6 
22 MUUT RAHALAITOKSET! YKSITYISET -
OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR: PRIVATA 3613.2
221+23 LIIKEPANKIT -
AFFÄRSBANKER 1436.2
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 1660.7
223 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER S18.2
24 VAKUUTUSLAITOKSET -  FORSAkRINGSANSTALTER 170.9
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFORSAKRINGSBOLAG 60.4
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTI0T -
SKADEFORSAKRINGSBOLAG 10.0
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FORSAKRINGSANSTALTER 100.5
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT! PRIVATA 11559.6
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 4394.3
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREOITAKTIEBOLAG 770.1
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSEI-
OVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 6395.4
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
jj. OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT! OFFENTL IGA 3482.1
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 5.0
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 6897.3
31 VALTIO -  STATEN 6264.9
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
KOMMUNER OCH KOMMUNALFORBUND 632.5
321 KAUPUNGIT -  STÄOER 345.2
322 MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 206.7
323 KUNTAINLIITOT -  KONNUNALFORBUND 80.7
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTn INGAR 188.2
42 VALTIONKIRKOT -  STATSKYRKOR 28.0
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONDER 33.6
444 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: MUUT -
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: ANORA 25.7
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÜT-
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 100.9
6 ULKOMAAT -  UTLANOET 5161.3
1 . . .6  KAIKKIAAN -  INALLES 43528.6
SIITÄ: LUGTONANTG YLEISÖLLE 11
DARAV: UTLAN1NG TILL ALLMÄNHETEN 1> . 13271.8
FI NANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYOOSFONOERNAS 
HELA UTLÄNING
ENLIGT KREOITTAGARSEKTÜKER 
HILJ. MK
INVESTERINGSTILLGANGARMASSKULOEBREV
21 221+25 222 223 24 241 242
SUOMEN LIIKE­ säästö­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
PANKKI PANKIT pan kit PANKIT TUSLAI­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS
YHTIÖT
VAKUUTUS
YHT
NLANOS affärs- SPAR- ANOELS­ FORSAK­ LIV - OCH SKADE-
SANK banker banker BANKER RINGSAN­
STALTER
PENSIONS
FÖRSÄKR.
BOLAG
fORSAk-
RIN
BO
322.5 9190.9 61.6 363.1 1507.0 508.1 426.6
46.9 3233.0 .1 123.7 30.0 87.4
10.6 4.1 4.1
275.6 5947.3 61.5 363.1 1380.0 478.1 335.1
2237.9 9259.8 1376.4 747.4 4424.5 1411.5 559.3
1673.2 3.9 .8 1532.8 624.3 184.3
709.9 2.3 636.5 179.1 143.2
961.6 1.6 380.5 164.7 22.4
1.7 • 8 515. 7 280.5 18.7
34.4 6.6 93.9 30.0 30.0
24.4 30.0 30.0
10.0
6.6 93.9
549.2 6004.3 1316.2 639.7 2693.4 634.2 339.6
1729.9 1017.8 489.6 1032.2 133.7 81.7
625.7 1.2 12.8 130.4 25.6 6.3
549.2 3648.7 297.3 137.3 1530.9 474.6 251.6
1688.7 1547-9 49.7 13.0 168.6 123.0 35.5
8.0 402.9 54.1 41.8 5226.9 3175.0 1026.9
7.8 132.6 31.8 21.6 5041.6 3062.7 1021.9
.1 270.3 22.3 20.3 185.4 112.3 5.1
• 1 191.4 14.5 18.0 78.1 42.5 5.1
35.2 7.8 2.3 70.4 54.6
43.7 37.0 15.0
105.1 .9 37.9 16.3 1.8 .5
21.4 8.2 4.0
8.1 .9 16.7
75.6 13.0 12.3 1.8 .5
3717.7 1038.7 1036.7
2568.4 22676.4 1493.0 1190.2 12214.2 5096.3 3052.0
322.7 9566.3 84.8 421.2 1709.3 622.1 432.1
1) EI sis ällä  r a h o i t u s l a it o s t e n , v a l t i o n , sosiaaliturvarahasto je n  j a  ulkomaioen saamia l u o t t o j a  e i k ä  v a l t i o n  VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYODS- 
FONOERNA OCH UTLANOET EKHÄLLIT ELLER UR STATENS MEOEL BEVILJADE KREOITER SOM KOMMUNERNA FORMEDLAR VIOARE
TAULUKOSSA ERITELLYT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT SISÄLTYVÄT MYÖS TAULUN 2.1.1.1 LUKUIHIN.
OE I TABELLEN SPECIFIERAOE MASSKULOEBREVLÄN INKLUDERAS OCSA I TALEN I TABELLEN 2 .1.1 .1 .
- 1
31.12.19Ü5 TAULU - TABELL: 2.1.1.2.
243 4) 25 251 252 26 27 3 31 2 . . .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT KIAAN TON-
JA L A IT . : TYSLUOT­ OSAKE­ L A IT . : TUSLAI­ SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT JULKISET TOKSET JAT
PENSIONS ÖVR. M - PKivATA PRIVATA ÖVR. F I - UTL. OFFENT- STATEN INALLES KRE­
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- NANSIER. FINAN- LIGA DIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- INSTITUT SIERIN6S SANNAN- TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG o f f e n t l . INSTITUT SLUTN. GARNA
573.1 987.3 93.1 694.2 o • o 8.1 12451.3 1
6.3 3403.7 11
14.7 12
566.8 987.3 93.1 694.2 10.0 8.1 9032.9 13'
2453.7 635.9 525.9 110.0 34.2 114.5 1855.2 1855.2 20685.8 2
724.2 356.0 358.0 20.0 24.5 3613.2 22
314.2 58.0 58.0 20.0 7.5 ,1434.2 221
193.4 300.0 300.0 17.0 1660.7 222
216.5 518.2 223
6.0 6.0 170.9 24
6.0 6.0 60.4 241
10.0 242
100.5 244
1719.6 271.9 161.9 110.0 04.9 40.0 40.0 11599.6 25
816.6 55.8 55.6 69.0 4394.3 251
98.3 40.0 * o • o 810.1 252
253*
804.7 216.1 106.1 110.0 15.9 6395.4 254
10.1 14.2.. 1815.2 1815.2 5297.3 26
5.0 5.0 27
1025.0 550.4 550.4 449.4 163.6 6897.3 3
957.0 430.7 430*7 435.0 163.8 6264.9 31
68.0 119.7 119.7 14.4 632.5 32
30.5 43.1 43.1 345.2 321
15.6 76.6 76.6 14.4 206.7 322
22.0 80.7 323
14.0 28.0 28.0 188.2 4
26.0 26.0 28.0 42
4.0 33.6 43
25.7 444
10.0 100.9 49
36.1 36.1 326.0 40.8 5161.3 6
4065.9 2237.7 1233.5 1004.2 821.6 327.1 1855.2 1855.2 45363.8 1.6
655.1 1135.0 240.6 894.2 24.4 8.1 132T1.8
LUOTTUKANToTIl m STü STATISTIKEN ÖVEk KKEOITBESTÄNDET 31.12.1989 TAULU - TABELL: 2.1.2
RAHOITUSl AITu sTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN
KOKC LUOTONANTO
LUOTONSA*j i e n  SEKTORIN MUKAAN
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1988, *
FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCI ALSKYDOSFONOERNAS 
HELA UTLÄNING
ENLIGT KREDITTAGARSEKTORER 
FÖRÄNORING FRAN 31.12.1988, t
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 22 1*23 222 223 24 241 242
KKEDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
F E NAM— FINLAN0S AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- L IV -  OCH SKAOE-
SIER1NGS BANK BANKER BAn kER ÖANKER AINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK­
INSTITUT STALTER FÖRSÄKR. ÄIN
80LAG BO
l u o t o n s a a j i e n  SEKTORIT -  
KREDITTAGARSEKTOKER :
1 YHTE ISÖYRITYKSET -  SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 15.1 -2 7 .3 19.7 40.4 12.0 14.9 16.T 23.0
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
- 9 . 4 6.6 - 1 . 7 54.0 8.4 10.3 -1 4.2
PRIVATA UTLÄNDSKA FÖRETAG - 1 1 . A -6 2 .6 29.7 263.3 -6 0 .6 -3 1 .7 -7 1 .5 -5 6 .5
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 17.2 -3 1 .2 21.1 40.8 12.7 17.1 17.9 26.7
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANSIERINGS1NST1TUT 19.A -*2.1 22.8 5.9 23.2 11.7 23.1 -1 5 .7
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA PENNINGINKÄTTNINGAR: PRIVATA 
221+23 LIIKEPANKIT -
20.5 -100.0 20.0 4.2 800.8 -1 0 .3 -1 6 .4 -1 8 .0
AFFÄR SBANKER -3 7 .2 -100.0 -1 8 .6 223.5 -1 0 0 .0 - 7 . 9 - 3 . 7 -6 . 7
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPAR3ANKER A6.5 48.3 - 4 . 0 -1 0 0 .0 3.5 -1 6 .6 -4 4 .6
223 OSUUSPANKIT -  ANDELSBANKER 12.9 14.2 X -2 1 .6 -2 4 .6 -2 4 .9
29 VAKUUTUSLAITOKSET -  FÖRSÄKRINGSANSTALTER - 2 . 0 -1 3 .0 127.4 X 1.5 4.0 -6 6.4
2A1 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV - OCH PENSIONSFÖRSÄKRINGIBOLAG 3.3 57.0 -100.0 -7 .4 -9 . 2
2A2 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKAOEFÖKSÄKR1NGSBOLAG A . 2 25.2 3.2 - 4 . 7 3.4 12.9 -8 6 .0
293 ELÄKE SÄÄTIÖT,-KAS SAT,TVÖELÄKELA1TOKSET-
p e k s io n s s t if t . , - k a ss o r , a r b e t p e n s . a n s t a l t e r — 15.6 -1 6 .0 -1 0 0 .0 140.0 -3 0 .7
299 muut v a k u u t u s la it o k s e t  -
ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSANSTALTER 21.3 -1 7 .5 192.1 X 151.4 214.2 -2 8 .5
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251  ^YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
23.6 - 9 . 9 14.3 1.3 5.8 33.7 53.2 1.0
-PRIVATA HYPOTEKSBANKER - 7 . 1 -1 0 0 .0 - 2 . 3 -2 3 .7 -2 1 .7 6.6 -1 8 .4 6.1
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREOITAKTIEBOLAG -2 2 .0 -1 00.0 -2 . 2 X X 5.7 -4 2 .8 -1 1 .2
253+259 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 58.5 831.5 27.1 100.3 230.0 52.2 70.5 -.2
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
¿1 ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTL IGA 
-27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
10.1 - 3 . 2 12.9 675.0 39.3 100.6 450.9 -41.1
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT -6 A .0 -100.0 -1 7 .0 -100.0 -100.0
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTL1GA SAMMANSLUTNINGAR 26.2 -5 9.1 1.1 7.8 15.0 14*9 6.7 13.9
31 VALTIO -  STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
61.5 -6 0 .0 -4 4 .7 496.2 226.7 5.0 9.0 9.3
KUMMUNER OOH KOMMUNALFÖRBUND 10. A -5 0 .0 6.2 5.1 13.2 53.8 - 8 . 9 20.9
321 KAUPUNGIT -  STÄDER 10.8 -5 0 .0 9.0 7.7 29.6 49.8 • 3 15.8
322 MUIT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 9.7 - 2 . 0 2.1 3.5 54.5 -1 4.1 31.4
323 KUNTAINLIITOT -  KOMMUNALFÖRBUND 
329 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
12.5 6.2 3.6 - . 5 64.6 -1 2 .0 - 5 . 0
ÄLANDS LANDSKAPSFÖRVALTNING -1 6 .8 -1 0 0 .0 75.0 -1 1.1
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKYODSFONDER 45.1 -4 6 .1 166.6
9 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 13.2 7.7 16.4 - 1 . 5 10.7 4.4 14.3
91 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNOERSTÖOOA i n s t i t . 21.0 T .7 20.0 6.4 236.3 250.0 700.0
92 VALTIONKIRKOT -  STATSKYRKOR 6.8 -1 7 .1 18.9 17-5 -5 .5 -3 6 .0 16.0
93 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONDER 14.0 1.5 7.1 2.4 52.5 12.7 2.2
991 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT -  BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTADSl ä N 11.2 5.9 11.7 - 4 . 9 15.2 40.4 -4 . 4
992 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTAOSAKTIEBOLAG OOH ANOELSLAG: ANORA 23.1 4.4 16.2 12.6 58.4 70.3 38-7
993 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: VALTION ASUKTOLAI—
KOITTAMAT -  BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTADSLÄN 11*6 8.8 26.4 - 3 . 0 6.2 2.8 3.1
999 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: ANORA 5.5 10.2 20.1 -1 4 .9 -1 5 .6 -2 4 .5 37.0
995 MUUT ASUNTOYHTE1SÖT -  ÖVRIGA BOSTAOSSAMFUNO 
99 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT VHTEISÖT-
105.9 47.9 248.9 17.8 -5 4.5 -2 3 .8 33.3
ÖVR1GA ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 9.8 14.7 -3 . 2 -1 9 -5 25.1 23*0 27.2
5 KOTITALOUDET -  HUSHÄLL 14.8 22.1 12.4 17.1 12.2 15.5 9.5 19.7
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARES HUSHALL 4.2 2.6 2.3 3*0 3.B -3 0 .6 -5 .0
59 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LÖNTAGARHUSHALL 17.7 22.1 13.6 21.9 17.0 18.4 16.5 36.7
59 MUUT KOTITALOUDET -  ÖVRIGA HUSHALL 17.7 11.5 14.0 22.3 30.0 29.9 400.0
6 ULKOMAAT -  UTLANDET 27.6 16.7 -3 6 .3 -1 4 .3 -1 4.3
1 . . . 6  KAIKKIAAN -  INALLES 16.3 -3 5 .4 17.6 21.0 12.0 14.0 15.5 11.1
SIITÄ : LUOTONANTO YLEISÖLLE 1» 
OÄRAV: UTLANING TI LL ALLMÄNHETEN 1) 14.7 -2 6 .0 16.3 21.3 11.9 15.3 15.4 21.0
11 EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOC1ALSKYODS- 
FONCEPNA ÜCH UTLANOET ERhAl L IT  ELLER UK STATENS MEDEL BEVILJAOE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR VIOARE
X = MijJTCSPKO j L-NTTI SUUREMPI KUIN 9 9 9 . 9  -  FCRÄNDKINGSPROCENTEN STÖRRE ÄN 9 9 9 . 9
x) SEKTORIT 261. 262 JA 263 ON YHDISTETTY.
DETTA AR SUMMA AV SEKTORERNA 261. 262 OCH 263.
- 1 1  -
31.12. 1‘>8S TAOLU -  TABELL: 2 .1 .2 .
2*3 A) 25 251 252 253+25* 26 27 3 31 32 33 2. • . 3
eläke ­ MJJT ra­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
s ä ä t i ö t h o i t u s ­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA l a i t . : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS L A I T . : TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA-
- ka ssat YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LA IT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVK. F I - PRIVATA PRIVATA ÖVRI6A ÖVR. F I - UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL- NrtNSIER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA n a n s i e r . FINAN- LIGA FÖRMEOL. SKYDDS- O IT -
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT SIERIN6S SAMMAN- STATS- FONOER TA-
-KASSGR P k I V AT A BQLAG INSTITUT o f f e n t l . INSTITUT SLUTN. KREOITER GARNA
10.3 12.3 5.0 20.7 15.6 -2 9 .4 35*7 .8 - 4 . 6 14.9 1
8.5 3.3 -1 . 4 9.4 462.0 -6 3 .6 -100.0 - 9 .  1 -1 0 .3 - 3 . 0 - . 4 n
*.7 -1 7 .5 -1 6 .7 -9 1 .5 -4 8 .8 -1 .1 - 5 . 5 -1 1 .2 12
11.9 12.8 6.0 21.0 15.3 -2 0 .4 33.1 8.5 11.2 - 6 . 8 17.2 13
8.5 194.2 106.9 226.8 74.0 86.1 .8 • 8 16.9 2
- 6 . 0 221.3 X 92.4 10.7 160.6 1.4 1.4 17.6 22
-9 . 2 149.0 190.0 141.1 9.7 1.3 1.4 1.4 -1 5 .3 221
35.7 250.7 -1 0 0 .0 750.0 - 3 . 8 - 3 . 8 48.5 222
-18.0 X X 12.9 223
5.2 116.6 11 1.9 400.0 8.0 8.0 - 2 . 6 24
.8 147.2 147.2 -4 .1 -4 .1 3.1 241
2.2 -2 8 .5 -1 0 0 .0 400.0 - 2 . 5 - 2 . 5 4.1 242
209.3 34.3 34.3 -1 5 .2 243
39.2 21*3 244
26.0 183.7 1.7 326.9 253.6 104. 1 -1 . 4 - 1 . 4 23.4 25
11.7 1.4 1.4 331.2 -2 . 2 - 2 . 2 - 7 . 0 251
37.5 -2 1 .6 252
253+
*5.6 201.9 1.8 326.9 253.6 38.9 58.5 254
B6.6 -8 2 .9 - . 2 - . 2 6.5 26
4.0 -6 4 .0 2T
31.6 5.4 5.0 13.8 9.8 191.3 136.8 -7 4 .5 15.1 3
-5 .8 30.8 30.7 X 138.0 61.5 31
214.4 3.8 3.2 13.8 9.8 7.4 -7 4 .5 5.1 32
198.5 3.0 2.4 -1 2 .0 35*2 5.1 -6 3 .6 3.4 321
216.1 5.5 5.0 39.4 3.0 5.4 1.7 1.7 -3 9.1 8.5 322
254.8 -2 .3 - 1 . 9 -1 1 .4 34.7 -1 2 .7 -12*7 11.9 323
-11.1 -2 4 .1 -24.1 -1 6.8 324
45.1 33
28.2 23.2 12.8 142.7 130.2 X 15.9 15.4 62.5 14.3 4
5.0 -1 0 .2 900.0 100.0 - 3 . 0 - 3 . 0 11.2 41
11.3 6.1 4.8 14.2 40.5 - . 3 - . 3 6.2 42
214.4 11.1 12.5 -7 2 .0 20.8 19.0 18.7 62.5 16.4 43
- 5 . 6 -8 .4 - 5 . 4 -100.0 12.7 10.9 11.7 441
47.2 1 13.0 100.3 178.2 544.6 23.1 442
14.4 - 8 . 4 -9 .6 573.3 16.6 16.1 15.1 443
13.6 51.0 52.0 36.3 123.6 5.5 444
-100.0 84.6 -5 9 .0 515.7 233.3 8.5 8.5 28.6 445
31.2 29.8 4.8 124.4 -4 6 .9 2.9 2.9 9.6 49
22.9 33.3 22.8 -5 1 .0 37.8 86*0 44.0 .1 8.6 -1 .2 13.7 5
149.2 43.2 12.6' 65.5 80.9 9.5 9.6 -5 6 .6 4.5 51
8.4 28.5 25.5 -8 8 .6 29.9 101.3 44*0 -2 .1 1.1 - 2 . 2 15.9 54
-1 2 .5 296.2 119.6 -1 0 .2 401 .4 -100.0 X -2 6 .9 X 18.8 59
14.5 10.8 74.8 11.6 24.1 24.1 27.5 6
12.2 18.8 9.2 23.4 26.8 17.4 89.8 4.4 5.9 - . 5 - 6 . 0 15.2 1.6
1 J.8 15-0 6.8 20.2 21.8 -2 1 .5 93.4 7.0 12.1 - . 5 -6 . 0 14.2
LUUTTÜKJSNTATI l a STO -  »TAUSTIKEN OVER KREOITBESTÄNOET 11.12.1989 TAULU -  TABELL: Z .2 .1 .1
12-
RAHOITJSLÄITJSrEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN FINANSIERINGSINSTITJTENS, STATENS OCH SOCI AL SKYDDSFONDERNAS
LJOTCNAMC YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLANING TILL FÖRETAG OCH TILL  NÄRINGSICKARES HUSHäLL 
l u o t o n s a a j i e k  t o i m i a l a n  mukaan e n l i g t  k r e o it t a g a r e n s  näringsgr en
MILJ. MK MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTCRIT - z 21 221+23 222 223 24 241 242
k r e d i t g i v a r s e k t o r e r : RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­
TOKSET
PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS
YHTIÖT
VAKUUTUS
yht
FINAN- F INLANDS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- L IV -  OCH SKADE-
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT -  
KREOITTAGARENS NÄRINGSGRENAR :
SIERINGS
INSTITUT
SANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN-
s t a l t e r
PENSIONS
FÖRSAKR.
0OLAG
FÖRSÄK- 
R IN
BO
00 ERITTELE IÄTÖN ELINK.TOIM.-OOIFF.  NÄRINGSVERKS. 
A MAATALOUS. KALA- JA RIISTATALOUS -
4095*9 1452.9 77.9 819.0 492.3 348.6. 82.5
JQRDBRUK. FISKE, JAKT 0 JAKTVArD 25990.2 2358.1 B213.1 13830.1 258.3 83.6 31.9
B met sätalous -  SKOGSBRUK 
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA—
1305.9 .4 315.9 194.6 316.2 207. 1 138.7 12.0
GRUVOR 0 MINERALBRCTT 1259.2 .2 525. 2 125.6 60.8 191.8 154.9 16.6
D TEOLLISUUS -  TILLVERKNINGSINDUSTRI 
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALH. -
107802.9 1985.2 48552.4 3549.5 2108.8 36814.9 22267.5 1021.0
LIVSMEOELS—, DRYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV.
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.-
11331.7 .6 4794.1 758.8 308. 2 3753.7 2600.3 166.4
13 TEX TIL -,  KLÄDER-, SKODON- 0 LXOERVARUTILLV. 
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
5135.4 2471.0 286.5 177.9 1605.0 1458.0 23.0
TILLVERKN. AV TRÄVAROR 0 PRODUkTER AV TRÄ 
15 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
6737.7 46.0 3508.7 383.3 387.5 1451.6 1196.1 65.7
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
20053.8 999.4 9176.3 114.7 78.4 8126.5 4181.6 245.7
f Ohlagsverksamhet  o tr yc kn in g
18- KEMIKAALIEN, KEM.TUOTT., OLJY-JA KIVIH .TUOTT., 
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM. 
TILLV. AV KEHIKALIER, OLJE- 0 STENKOLPROD.,
5312.8 1947.5 239.8 83.7 2414.1 1975.8 22.8
SAMT KÄRNBRÄNSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 
22 L A S I - ,  SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
9772.5 4076.7 221.7 96.4 4498.9 1120.1 119.0
TILLV. AV GLAS-, LER- 0 STENPROOUKTER 3787.5 4.6 1533.0 182.7 88.4 1451.3 1368.4 29.7
23 METALLIEN VALMISTUS -  HETALLFRAMSTÄLLNING 
24- ME1ALLITU0TT., KONEIDEN JA LAITT..SÄHKÖTEKN. 
27 TUOTT. JA INSTR. SEKÄ KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 
TILLV. AV METALLVAROR, MASKINER, ELTEKN. PR.
4945.6 63.4 2642.8 81.3 40.2 1751.9 544.4 76.3
0 INSTr .  SAMT TILLV. AV TRANSPORTNEDEL 34169*6 868.7 15931.0 845.9 685.2 9633.8 7033.2 226.2
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- OVRIG TILLVERKNING 
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
6555.8 • 5 2471.3 434.6 162.9 2128.0 789.5 46.2
ENERGI- 0 VATTENFÖRSORJNING 7029.0 115.8 3514.0 469.9 160.5 1585.9 1146.4 60.0
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 22J79.0 .6 9459.3 2878.5 2038.9 , 4892.7 2390.9 288.8
G KAUPPA- HÄNDEL
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA
60130.4 29669.4 4936.2 3552.5 '15306.3 11093.6 738.6
42 PARIIHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 
43- MUL KAUPPA
28252.2 15892.5 1072.9 576.2 8282.6 5931.9 188.3
44 Ovrig Händel
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
31878.1 13776.9 3863.3 2976.3 7023.5 5161.6 550.3
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAHHET 6366.1 2529.6 818.4 549.2 1399.4 1204.5 85.3
I KULJETUS- TRANSPORT 15301.9 77.1 5003.4 2079.6 1566.6 4738.2 2190.2 395.1
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 
L KIINTEISTÖ-,  PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
1125.2 .1 147.4 91.6 28.8 712.3 186.8 7.0
FASTIGHETS-, RENGORINGS- 0 UTHYRNINGSTJÄNSTER 
N TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
27601.0 .5 9989.6 3197.6 3174.2 5343.0 3339.1 1229.0
TEKNISKA TJÄNSTER 0 UPPORAGSVERKSAMHET 18562.4 9318.6 224 3.9 1624.5 3079.0 2392.0 191.2
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UT8ILDNING 0 FORSKNING 
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
901.7 339.5 136.5 74.0 268.5 129.7 '138.4
HÄLSO-, SJUK— 0 SOSIALVARD 
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
1921.9 860. 1 252.8 228.4 452.5 414.8 27.7
rek r ea t io n  0 kultur
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
2903.9 1123.7 328.1 296.4 677.2 212.0 31.1
ORGANISATIONER U RELlGlOS VERKSAMHET 649.5 92.9 96.3 110.6 281. 1 278.4 2.5
T MUUT PALVELUT -  OVRIGA TJÄNSTER 1970.6 4.6 550.1 535.0 492.9 156.9 142.2 12.4
G O . . .T  KAIKKIAAN -  INALLES 307296.5 2184.6 125802.1 30225.3 31032*3 76856.6 48113.7 4371.3
A) LUOTGNANTAJASEKTORl 2*3 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET -  KKEDITTAGARSEKTOR 243 OMFATTAR ÄVEN ARBETSPENSIONSKASSOK
13
31-12. isas TAULU r TABELLs 2.2.1.1.
243 4) 2 d 251 252 253+254 26 2 7 3 31 32 33 2. • • 3
.ELÄKE­ MJ UT. RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ K I ( NNI- LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA L A I T . : TYSLUOT- OSAKE­ RAHOITUS L A IT .  : TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA-
- ka ssat YKSIT. TCPANKIT YHTIÖT l a i t . JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
P.ENSIJNS OVR. F l - PRIVATA ’ PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. F l - UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. HYPGTEKS KREDIT- p k i v a t a NANSIER. f i n a n - LlGA FÖRMEOL. SKYODS- D IT -
SEk ÙCH INSTITUT BANKER a k t i e - FINANS. INSTITUT SIERINGS SAMMAN- s t a t s - FONDER TA-
- kasscr P k  IVATA BQLAG INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA
61 .2 1175.7 184. 1 160.3 831.3 54.2 23.9 4095.9 00
1114.1 276.0 38.6 799.5 214.1 2.4 689. 1 687.8 1.3 26679.3 A
56.4 2 71.5 27.7 11.5 232.3 .2 1262.5 1262.5 2568.4 8
20.3 317.3 48.2 7.6 261.5 31.8 6.5 205.4 205.4 1464.6 C
13526.4 8360.0 4466.9 1223.1 2670.0 5984.7 447.4 1165. 1 1023.1 142.0 108968.0 0
907.0 13ö0.1 812.6 240.8 306.7 271.1 85. 1 40.7 20.7 20.0 11372.4 11
; * 12-
124.0 420.5 105.3 59.1 256.1 169.8 4.7 10.0 10.0 5145.4 13
139.8 661.0 415.8 78.1 167.1 286.9 10.7 12.3 12.3 6750.0 14
3699.2 850.3 709.7 24.9 115.7 543.6 164.6 159.3 139.3 20.0 20213.1 15
415.5 519.5 204.9 119.4 195.2 101.2 7.0 1.3 1.3 5314.1 16
18-
3259.8 670.2 482.5 137.3 50.4 154.8 53.8 127.3 127.3 9899.8 21
53.2 359.1 233.5 103.0 22.6 135.9 32.5 11.6 11.8 3799.3 22
1131.2 237.5 146.0 29.6 61.9 122.4 6* 1 223.0 143.0 80.0 5168.6 23
24-
2374.4 2002.1 1084.5 366.8 630.8 4044.2 78.7 567.3 545.3 22.0 34736.9 27
1292.3 1199.6 272.0 63.9 863.7 154.9 4.0 12.1 12.1 6567.9 173
29
379.5 1092.4 604.9 24.8 462.7 90-5 336.7 267.8 68.9 7365.7 E
2213.0 2847.8 508.5 133.7 2205.6 220.3 40.9 210.3 110.3 100.0 22589.3 F
3474.1 5918.1 1273.2 216.4 4428.5 692.4 55.5 74.8 52.2 22.6 60205.2 • G
41-
2162.4 2182.2 567.4 55.8 1559.0 211-4 34.4 53.1 33.1 20.0 28305.3 42
43-
1311.6 3735.9 705.8 160.6 2869.5 481.1 21.1 21.6 19.0 2.6 31899.7 44
109.6 670.0 123-7 262.0 284.3 398.0 1.5 14.6 13.1 1.5 6380.7 H
2 152.5 1012.0 273.2 88.7 650-1 789.7 35.3 4.3 • 8 3-5 15306.2 I
518.5 139.7 46.5 2.9 . 90.3 5.3 "■ 1125.2 J
774.9 5361.2 * 2496.7 1571.6 1292.9 - 521.6 13.3 25.9 25.4 .5 27626.9 L
495.8 1966.5 326.2 39.5 1600.8 292.6 37.3 60.0 60.0 18622.4 M
• 4 80.7 26.5 24.3 29.9 2.5 1.8 1.8 903.5 0
10.0 117.1 56.7 31.9 28-5 11.0 1921.9 P
434.1 317.6 72.3 89,4 155.9 160.9 27w3 27.3 2931.2 R
• 2 68.6 28.1 3.9 36.6 649.5 S
2.3 209.3 31.0 8.0 170-3 17.0 4.8 1970.6 T
00-
24371.6 31039.5 10870.5 3937.9 16231.1 9487.0 668.9 4077.8 3737.6 1.7 338.5 311374.3 T
LJOTTÙKaNTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDI TBESTÄNOET 31.12.193« TAULU - TABELL: 2.2.1.2
RAHOITUSLAITOSTEN, v a l t i o n  j a  s o s i a a l it u r v a r a h a s t o j e n
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKS 
LUOTONSAAJIE N TOIMIALAN MUKAAN 
MILJ. MK
SIJOITU SOMAI SUJSJOUKKOVE LKAKIRJAT
f i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t e n s , s t a t e n s  OCH SGCIALSKYODSFONDERNAS
UTLÄNING TILL FORE TAG OCH T IL L  NÄRINGSICKARES HUSHALL 
ENLIGT KREOITTAGARENS NÄRINGSGREN 
MI L J » MK
INVESTERINGSTILLGANGARMASSKÜLOEUREV
LUOTONANTAJIEN s e k t o r i t  - 2 21 221+23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOHEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
f i n a n - F INLANDS AFFÄRS­ SPAR- ANOELS- FÖRSÄK- L IV -  OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK­
INSTITUT s t a l t e r fö rsäkr . ÄIN
8QLAG BO
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT -  
KREOITTAGARENS NÄRINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. NiRINGSVERKS. 374.1 42.7 3.1 15.5 242.7 176.3 17.1
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 3.1 3.1 3.1
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOININTA-
GRUVOR 0 MINERALBKCTT 81.2 81.2
0 TEOLLISUUS -  t i l l v e r k n i n g s i n o u s t r i 5767.9 304.6 4891.9 8.8 1.2 543.0 254.6 139.0
11 ELINTARVIKKEIDEN, j u o m ien  j a  tupaka n  VALM. -
LIVSMEDELS—, ORYCKESVARU- 0 TCBAKSTILLV. 166.9 160.3 .5 6. 1 6. 1
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.- 
13 TEX TlL - ,  KLÄOER-, SKODON— 0 LÄDERVARUTILLV. 
IA PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
38.8 37.3 1.5 1.5
TILLVERKN. AV TRÄVAROR 0 PRQOUKTER AV TRÄ 168.3 13.5 101.6 .1 53.1 4.0 1.2
15 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 1187.1 247.3 747.3 5.1 1B6.4 157.7 10.8
16 ku s tan tam in en  j a  p ain a m in en
fo rlagsverksamhet  a t k v c k n in g 20.9 19.7 1.2 1.2
i b -  k e m i k a a l i e n ,  kem. t u o t t . ,  Ol j v - j a  k i v i h . t u o t t . ,
21 y d i n p o l t t o a i n e e n , kumi-  j a  m u o v i t u o t t .  valm.
TILLV. AV KEMIKALIER, OLJE- 0 STENKOLPROO., 
SAMT KÄKNBRÄNSLE 0 GUMMI— 0 PLASTVAROR 1292.4 1238.9 46.8 46.8
22 L A S I- ,  SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
TILL V . AV 6LAS-, LER- 0 STENPROOUKTER 25.5 25.5
23 METALLIEN VALMISTUS -  METALLFRAMSTÄLLNING 
24- METALLITUOTE, KONEIDEN JA LA ITT .  .SÄHKOTEKN.
678.4 675.2 3.2 3.2
27 TUCTT. JA INSTR. SEKÄ KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
TILLV. AV METALLVAROR, MASKINER, ELTEKN. PR. 
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 2019.3 43.9 1769*7 2.2 192.7 62.0 56.4
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVRIG TILLVERKNING 170.5 116.5 • 9 1.2 51.9 30.9 11.8
e en er gia  j a  v e s i h u o l t o
EnEkG I -  0 VATTEMFOrsOr j n ING 101T.9 17.9 - * 990.7 4.3 .8
F RAKENTAMINEN- BVGGVERKSAMHET 523.4 448.7 12.4 54.3 9.3 44.9
G KAUPPA- HÄNDEL 1522.5 1073.6 6.7 14.2 428.0 40.3 38.9
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 
42 PARTIHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 
43- MUU KAUPPA
1265.4 902.4 6.7 .2 356.1 26.7 30.7
44 dVRIG HÄNDEL 257.1 171.3 14.0 71.8 13.6 8.2
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 43.1 43.1
I KULJETUS- TRANSPORT 72.5 48.9 23.6 22.8
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 4.7 3.0 1.7 1.7
L KIINTEISTÖ-,  PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTICHETS-, RENG0RINGS- 0 UTHYANINGSTJÄNSTER 2444.7 1157.0 37.7 309.7 36.4 16.4 1.0
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJÄNSTER 0 UPPDRAGSVERKSAHHET 472.2 406. 1 5.4 10.0 50.7 11.0 37.3
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDNING 0 FORSKNING 120.0 120.0 f  20.0
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATION 0 KULTUR 4.2 4.0 .2 • 2 '
0 0 . . .T  KAIKKIAAN -  INALLES 12451.3 322.5 9190.9 61.6 363.1 1507.8 508.1 426.6
41 LJOTONANTAJASEKTORI ¿43 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET -  KREDITTAGARSEKTOft 243 OMFATTAR AVEN ARBETSPENSIONSKASSOR
15-
TAULU -
243 4) 25 251 252 26 27 2 . . . 3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. HUUT RA­ ULKON* KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ k i i n n i ­ LUOTTO- HOITUS­ RAHOI­ KIAAN TON-
JA L A I T . : t y s l u o t ­ OSAKE­ L A IT . : TUSLAI­ SAA-
-KASSAT YKSIT. t o p a n k i t YHTIÖT JULKISET TOKSET JAT
PENSIONS ÖVR. F I - PRIVATA PRIVATA ÖVR. F I - un. INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- NANSIER. FINAN- D I T -
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- INSTITUT SIERINGS TA -
-KASSOR PRIVATA BOLAG OFFENTL. INSTITUT GAftNA
49.3 70.1 70* 1 374.1 00
3.1 B
81.2 C
149.4 7.3 7.3 10.0 1.1 5767.9 D
166.9 11
12-
38.8 13
47.9 168.3 14
17.9 1.0 1187.1 15
20.9 16
18-
6.7 6.7 1292.4 21
25.5 22
670.4 23
24-
74.3 .7 - 7 10.0 .1  2019.3 27
9.2 170.5 176
29
3.5 5.0 5.0 1017.9 E
.1 8.0 8.0 523.4 F
348.8 1522.5 G
41-
298. T 1265.4 42
45-
50.0 257.1 44
43.1 H
.6 72.5 I
4.7 J
19.0 896.9 10.0 886.9 7.0 2444.7 L
2.4 472.2 N
120.0 0
4.2 R
00-
573.1 987.3 93. 1 894.2 10.0 8.1 12451.3 T
TA8ELL: 2.2.1.2.
TAULU - TABELL1 3.1.1
-16-
LUOTTOKANTATILASTU - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.198?'
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN 
KOKO LUOTCNANTO 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN RUKAAN 
MILJ. MK
PENSIONSFORSAkr INCSANSTALTERS 
HELA UTLlNING
ENLIGT KREDITTAGARSEKTORER 
MILJ. -‘IK
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 31 32+33 34
ELAKELAITOSRYHMAT - HENKI- ELÄKE- l i s ä e t u - l i s ä e t u TEL- ELXKE- LISÄETU- l i s ä e t u - YRITTXJI
KREOITGlVARNAS JA ELXKE SXXTIOT e l Xke- ♦ TEL- ELKKE KASSAT ELXKE- + TEL- ELXKE-
PENSIONSANSTALTSGRUPPERs VAKUUTUS SXXTIOT . e l Xke- SXXTIOT KASSAT ELXKE- KASSAT
YHTIÖT * SXXTIOT KASSAT
LIV - OCH PENSIONS TILLXGGS TILLXGGS APL- PENSIONS TILLXGGS TILLXGGS FORE-
PENSIONS ST IF - FORMANS- FORMANS* PENSIONS KASSOR FORMANS- FORMANS* TAGAR-
FORSXKR. TELSER PENSIONS APL-PENS STIF— PENSIONS APL-PENS PENSIONS
BOLAG 4 STIFT. STIFT. TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT -  
KREOITTAGARSEKTORER 8
1 VHTEI SO YRITYKSET -  SAMMANSLUTNINGSFORETAG 48016*1 16312*9 4874.2 8950.8 2487.9 2799.5 1238.6 805.2 169.2
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FORETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
2376*5 9449*5 2902*3 4969*2 1578.0 670.6 652.2 18.4
PRIVATA UTLXNDSKA FORETAG 103*6 434.2 49.2 385*0 .2 .2
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FORETAG 45536*0 6429.1 1922.7 3596.5 909.9 2126.7 586.4 786.6 169.2
k 2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANSIERINGSINSTITUT 3299.9 596.8 183.2 344*6 69.0 515.8 126.6 331.6 20.2
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIGA PENNINGINRXTTNINGARX PRIVATA 
221+23 LIIKEPANKIT -
769*1 276.9 • e 272*1 4.0 6B.9 5.0 8.3 28.2
AFFARSBANKER 272*4 233.9 .4 229.5 4.0 5.6 5.6
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 169*3 32.8 .3 32*5 42.9 5.0 10.5
223 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER 327*4 10*1 • 1 10.0 20.4 5.0 3.3 12*1
24 VAKUUTUSLAITOKSET -  FORSAKRINGSANSTALTER .. 576*3 230*8 175*9 54*9 11.8 11.8
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFORSAKRINGSBOLAG 2S6.5 57.7 57.7 4.2 4.2
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTI0T -
SKADEFORSAKRINGSBOLAG 296*9 159.2 104.8 54*4 7.6 7.6
243 ELAKE SAATI OT,-KASSAT«TYOELAKELAITQKSET-
PENSIONSSTIFT.i -KASSOR.ARBETPENS.ANSTALTER .9 9.9 9*4 • 5
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FaR SA KR INGSAN STA LTER 22*0 3.9 3.9
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
1804.1 89.0 6.4 17.6 65.0 435.1 111.8 323.3
PRIVATA HVPOTEKSBANKER 138.3 15.6 2.3 13.3 57.4 40.1 17.3
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTlOT -
PRIVATA KREOITAKTIEBOLAG 27.1 .3 • 3 28.3 28.3
253*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-.
OVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 1638.8 73.1 3.8 4.3 65.0 349.4 71.7 277.7
2* MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET 
: j | -  Ov»ISA FTNAMS 1EAINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 1311.4 .1 .1
S JULKISTMIE ISOT -  OFFENTLIGA SANMANSLUTNINGAR 34 SR. 1 526.2 485*7 40.5 • 174.4 • 9 105.3 33.8
31 VALTIO -  STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
3057.1 525.4 484*9 40.5 157.9 .7 89.0 33.8
KOMMUNER OCH KOMMUNALF0RBUND 372*8 • 8 • 8 16.6 .2 16.3 .1
321 KAUPUNGIT -  STXDER 140.2 • 5 .5 15.4 • 1 15.2 • 1
322 MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 195.2 1. 1 1.1
323 KUNTAINLIITOT -  KOMHUNALFORBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
37*4 .3 .3 • 2 • 2
Al a m o s  l a n o s x a p s f Or v a l t n i n g
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKTOOSFONOCO *2
4  VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
1CKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 3609*5 89.6 1.5 86.5 1.6 156.5 24.5 111-7 17-0
41 VALT1CNAPULAITOKSET-STATSUNDERSTODOA INSTIT. 12*6 • 6 *6
42 VALTIONKIRKOT -  STATSKYRKOR 5*5
43 SXXTIOT JA RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONDER ' 207*4 9.7 9.7 4.0 4.0
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT -  BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOEL- 
SLAG: FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTADSLAN 350*9 .1 • 1 5.7 .3 5.0 .4
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
SOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG8 ANORA 371.3 6.4 6.4 17.1 5.9 11.2
443 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: v a lt io n  asun tolai -
NO ITTANAT -  BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTAOSLXN 1046.4 7.3 .7 5*0 1.6 18.1 2.0 15*5 .6
444 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: MUUT -
BO STAOSF A$TIGHETS BOL AG 8 ANORA 896*9 2*8 2.7 .1
445 MUUT ASUNTOYHTEISOT -  OVRIGA BOSTADSSANFIMO 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
1.6
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 717.0 62.8 .1 62*7 111.4 22.1 81.3 4.7
5 KOTITALOUDET -  HUSHXLL 999.3 396*2 47.6 268*4 80.2 40.6 30.6 1.8 8.2
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NXRINGSIOKARES HUSHXLL 97.6 8.4 1.8 6.6
54 palka ns aajak otitalo udet  -  l OntagarhushXll 876.1 395.5 46*9 268.4 80.2 32.2 30.6 1.6
59 MUUT KOTITALOUDET -  OVRIGA HUSHXLL 25*6 .7 .7
1 . . . 6  KAIKKIAAN -  INAU.ES 59354.9 17921.6 5106.4 10135.9 2679.3 3686.7 1423.2 1355.5 256.4
SIITX: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DXRAV: UTLXNING TILL ALLNXNHETEN 11 52997.8 16799*3 4923.2 9306.4 2569.7 3013.0 1293.9 934.9 194.4
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKONAIOEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  OMFATTAR VARKEN KREDITEN SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYODS- 
FONOERNA OCH UTLANOET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEPEL BEVILJAOE KREDITEN SOM KOMMUNFRMA FORMEDLAR VIOARE
*) RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET -  I GRUPPEN INGAR ENDAST OE INRATTNINGAR SOM IOKAR PENSIONS- 
FORSAKRING. _______
31.12.1989
- 1 7  •
TAULU
4 5 1 . . .5
MUUT VA- kansan­ KAIK­ LUD-
KUUTUS- eläke­ KIAAN TQN-
LAITOK- la ito s SAA-
SET* JAT
0VRIGA FOLKPEN- INALLES KRE-
FORSÄK- SIONSAN- OIT-
RINGSAN- STALTEN TA-
STALTER* GARNA
5132.5 335.1 72596.1- 1
350.3 165.3 13012.2 11
.2 20.0 558.2 12
4782.1 149.8 59025.7 . 13
2605.4 7017.9 2
1296.0 2410.9 22
796. 1 1306.0 221
200.1 445.1 222
299.8 657.7 223
818.9 24
318.4 241
463.7 242
10.8 243
25.9 244
1299.4 3627.6 25
808.9 1020.2 251
76.1 131.8 252
253*
414.3 2475.6 254
10«ft J60.5 26
1512.6 2.9 5646.2 3
628.8 498*.2 31
683.8 2.9 1276.9 32
301.2 1.5 458.8 321
436.7 1.4 634.4 322
145.0 182.9 323
• 8 •8 124
13
1086.3 5.0 4946.9 4
13.2 41
4.9 10.4 42
180.0 5.0 406*1 43
138.9 495.6 441
79.3 474.1 442
614.1 1685.9 443
M • IM 901.9 444
1.6 445
67.0 958.2 49
120.3 1556*4 5
108.5 214.5 51
11.8 1315.6 54
26.3 59
10457*2 343.1 91763.5 1.6
7223.0 343.1 80376.2
TABELL: 3.1.1.
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LUOT TDK ANT ATlLA ST O - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET M .  12.1989" TAULU - TA8ELL: 3.1.2.
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN 
KOKO LUCTCNANTO 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN NUKAAN 
HUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1988, X
PENSIONSFÖRSÄKRINGSANSTALTERS 
HELA UTLÄNING
ENLIGT KREOITTAGARSEKTORER 
FORÄNDRING FRÄN 31.12.19SS, X
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT -  
KREOITTAGARSEKTORER :
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 31 32*33 34
ELÄKElAITOSRYHMÄT -  HENKI- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETO- YRITTÄJÄ
KREDITGIVARNAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ ' ♦ TEL- ELÄKE KASSAT ELÄKE­ ♦ TFL- ELÄKE­
PENSIONSANSTALTSGRUPPER : VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT KASSAT ELÄKE- KASSAT
YHTIÖT • SÄÄTIOT KASSAT
LIV - OCH PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS APl- PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS FÖRE-
P““ SIONS STIF­ formäns- FORMANS* PENSIONS KASSOR FÖRMÄNS- FÖRMÄNS+ TAGAR-
rOKSÄKR. TELSER PENSIONS APL-PEMS STIF- PENSIONS APL-PENS PENSIONS
BOLAG • STIFT. STIFT. TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
1 YHTEI SOTKI TYKSET -  SANMANSLUTNINGSFORETAG 22*3 7.3
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FORETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
15.0 9.9
PR IVATA UTLÄNDSKA FÖRETAG 
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
-71.2 5.0
PRIVATA INHEMSKA FORETAG 23.7 3.8
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANSIERINGSINSTITUT 
22 MUUT RAHALAITOKSET! YKSITYISET -
47.6 69.2
OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR! PRIVATA 
221*23 LIIKEPANKIT -
48.9 567.2
AFFÄRSBANKER 34.1 476.1
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 4.1 X
223 OSUUSPANKIT -  ANDELSBANKER 117.1 X
29 VAKUUTUSLAITOKSET -  FORSÄKRINGSANSTÄLTER 
291 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
4.1 5.4
LIV- OCH PENSIONSF0RSÄKRINGSBOLAG 
292 VAHINKOVAKUUTUSYHTIOT -
-9 .2 .5
SKADEFORSÄKRINGSBOLAG
293 ELÄKE SÄÄTIOT,-KASSAT,TYOELÄKELAITOKSET-
12.9 2.4
PENSIONSSTIFT., -KASSOR,ARBETPENS.ANSTALTER 
299 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
-30.7 209.3
OVRIGA FORSÄKRINGSANSTALTER 
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
223.5 39.2
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
58.6 -3 .5
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEVHTlOT -
-18.2 11.4
PRIVATA KREOITAKTIEBOLAG 
253*259 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET—
-42.5
OVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! JULKISET
77.9 -6*6
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT! OFFENTLIGA 45Q.9
I  JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 90.2 1.8
31 VALTIO -  STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
49.8 1.8
KOMNUNER OCH KONMUNALFORBUNO 53.9 -11.1
321 KAUPUNGIT -  STÄDER 168.0 -16.6
322 MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMNUNER 19.3
323 KUNTAINLIITOT -  KONMUNALFORBUNO 
329 AHVENANMAAN NAAKUNTAHALL1NTO -  
ÄLANOS LANOSKAPSFORVALTNING
6 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
42.7
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 37.5 -40.7
91 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNDERSTOODA INSTIT. 250.0
92 VALTIONKIRKOT -  STATSKYRKOR -31.2
93 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONDER 
991 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNATIVALTION 
LAINOITTAMAT -  BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANDEL-
19.0 -11.0
SLAG! FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTAOSLÄN 51.9 -91.6
992 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA OSUUSKUNNAT! MUUT - -
BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG: ANDRA 
993 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: VALTION ASUNTOLAI- 
NOITTAMAT -  BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG:
165.2 77.7
FINANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTADSLÄN 
999 ASUINKIINTEISTOYHTIOT! MUUT -
11.5 -31.1
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA 60.1 100.0
995 MUUT ASUNTOYHTEISOT -  OVRIGA BOSTADSSAMFUND 
99 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT VHTEISOT-
-20.0 -100.0
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 26.3 -48.0
S KOTITALOUDET -  HUSHÄLL 
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
96.2 5.5
NÄRINGSIDKARE S HUSHÄLL -24.3
59 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LONTAGARHUSHÄLL 130.5 5.6
59 MUUT KOTITALOUDET -  OVRIGA HUSHÄLL X -12.5
1 . . . 6  KAIKKIAAN -  I NALLE S 26.6 8.0
SIITÄ: LUCTONANTO YLEISÖLLE 11
DÄRAV: UTLANING TI LL ALLMÄNHETEN 1) 24.3 6.8
11.6
26.2
4.9
1.1
8.1
14.0
12.3
-8 .7
6.4
-11.2
13.3 18.3
-4 1.6 16.9 -60.0 -60.0
-3*0 9.2 - . 7 21.2 36.7 10.8 1843
• 6 227.5 5.5 44.3 5.9 63.1 -13.7
-46*6 587.1 900.0 -56.3 -93.0 -13.7
-66.6
5.6
488.4
X
4.9
900.0 -71.8  
.2 
-78.5  
• 8 .6
-83.3
-96.3
-71.0
-17.9
.5 5.0 5.0
1.6 4.0 -1 .2 -1 .2
193.7
39.2
-54.2 32.3 131.5 6.7 288.5
-78.5 303.0 -40.8 17.5 -72.5
X X
15.1 -57.0 286.9 1.5 X
e 
o 
o 
o 
• 
*
o 
o 2*6
2.6
- . 2
- . 2
-3 4.8
-39.1
-10.0
-22.2
-50.4
-56.3
13.0
13.0
O 
o 
e 
o 
• 
•
o 
o 95.2
136.9
-45.0
100.0 94.0
137.5
-45.0
-16.6 -40.2 -64.4 208.0 91.4 400.8 8.9
-11.0 X -100.0
-100.0 850.0 X 300.0
•100.0 82.8 4.2 -100.0 20.4 - . 8
-37.5 -15.7 -6 .7 -4 .7 -6 .6 -14.2
125.0
-100.0
-50.0
-75.0 -47.4 -100.0 679.0 116.6 X 38.2
1.4 9.2 -3 .0 11.8 6.6 7.8
1.7
-12.5
9*2 -3 .0
33.3
7.6 6.6
4.7
33.3
11.0 6.6 7.4 15.0 7.2 18.0 12.1
11.5 4.3 7.6 16.4 7.3 26.1 17.0
11 EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI NVONNETTVJÄ LUOTTOJA -  OMFATTAR VARREN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDOS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALL IT ELLER UR STATENS MEOEL BEVILJADE KREDITEN SOM KONNUNERNA FdRMEDLAR VIOARE
*1 RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET -  I GRUPPEN INGÄR ENDAST DE INRÄTTNINGAR SOM IOKAR PENSIONS- 
FORSXKRING.
X = MUUTOSPROSENTTI SUUREMPI KUIN 999.9 -  FORANORINGSPROCENTEN STORRE ÄN 999.9
- 1 9  -
31.12.1S89 TAULU - TAB5LL: 3.1.2.
4 5 1 . . . 5
HUUT VA- KANSAN- KAIK- LUO-
KUUTUS- ELÄKE- K1AAN TCN-
LAITOKt LAITOS SAA-
SET» JAT
ÖVRIGA FOLKPEN­ INALLES KRE-
FÖRSÄK- SIONSAN­ 0 1T-
RINGSAN- STALTEN TA-
STALT6R* GARNA
19.6 - 3 . 8 17.9 1
11.2 - 2 . 7 9.5 11
-77.7 -29.7 12
20.3 - 5 . 4 20.7 13
- . 9 r\j • CP 2
- 7 . 2 14.0 22
-1 4 .4 9.5 221
24.9 21.6 222
- 2 . 5 18.T 223
4.4 24
- 7 . 4 241
8.8 242
140.0 243
169.7 244
6.2 37.4 25
9.7 .2 251
.7 6.8 252
253»
1.0 65.0 254
329.1 26
74.4 -7 4 .5 43.1 3
6.5 26.3 31
218.8 -7 4 .5 136.4 32
203.9 -83*6 173.5 321
219.9 -3 9.1 108.4 322
256.2 172.1 323
-1 1 .1 -1 1.1 324
29.9 150.0 35.0 4
214.2 41
11.3 -1 6 .1 42
255.7 150.0 70.7 43
- 8 . 3 28.9 441
59.2 125.9 442
16. 1 12*6 443
-2 6 .6 59.7 444
-6 0 .0 445
40.7 27.7 49
189.8 61.7 5
167.2 21.9 51
X 67.5 54
X 59
20.6 -5 .1 21.2 1.6
32.6 -5 .1 20.4
20-
TAULU - TABELL: 3.2.1LoDTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVEA KREOITBESTANOET 31.12.1989'
eläkevakuutusta h a r j o i t t a v i e n  l a i t o s t e n
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN 
MILJ. MK
PENSIONSFORSXKRINGSANSTALTERS
UTLÄNING t i l l  fOretag och t i l l  näringsiokares hushAll
ENLIGT KREOITTAGARENS NKRINGSGREN 
MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 31 32*33 34
E LÄKE LAITOSRYHMÄT - HENKI- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU- YRITTÄJÄ
KREOITGIVARNAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ ♦ TEL- ELÄKE KASSAT ELÄKE­ * TEL- ELÄKE­
PENS IONSANSTALTSGRUPPER3 vakuutus SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT KASSAT 6LÄKE- KASSAT
y h t i ö t  • SÄÄTIÖT kassat
LIV - OCH PENSIONS TILLÄGGS TILLÄG6S APL- PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS FÖRE-
PENSIONS STIF- förnäns- FÖRNÄNS+ pensions kassor FÖRMÄNS- FÖRMÄNS+ TAGAR-
FÖRSÄKR. TELSER PENSIONS APL-PENS STIF- PENSIONS APL-PENS PENSIONS
BOLAO * STIFT. STIFT. TELSER KASSOR kassor KASSOR
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT -  
KREOITTAGARENS NÄRINGSGRENAR s
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-OOIFF. NÄRINGSVERKS. 348.6 3.8 3.5 .3 8.3 8.3
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS -
JOROBRUK, FISKE, JAKT 0 JAKTVÄRD 83.6 9.2 .8 8.4 6.2 6.2
& METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 138-7 19.0 19.0 8.0 8.0
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIHINTA—
GRUVOR 0 MINERALBROTT 154.9
D TEOLLISUUS -  TILLVERKNINGSINDUSTRI 22267.5 10T15.S 3408.1 5381.9 1925.3 1486.7 938.3 31.7 30.5
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUONIEN JA TUPAKAN VALN. -
LIVSHEDELS-, ORYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV. 2600.3 262.2 144.9 29.7 87.6 717.0 230.8
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALN.- 
13 TEXTIL-,  KLÄOER-, S KODON- 0 LÄDERVARUTILLV. 
19 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
1458.0 115.0 81.5 19*0 14.5 3.6 1.8 1.8
TILLVERKN. AV TRÄVAROR 0 PRODUKTEN AV TRÄ 1196.1 15.2 15.2 3-9 .8 3.1
15 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALN.
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 4181.6 2545.7 924.7 365.3 1255.7 584.1 567.0 17.1
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FORLAGSVERKSANHET 0 TRVCKNING 1975.8 413.3 167.1 246.2 1.9 • 4 1.5
IB- KEMIKAALIEN, KEH.TUOTT., OLJV-JA KIVIH.TUOTT.,
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
■ TILLV. AV KEMIKALIER, OLJE- 0 STENKOLPROD., 
SAMT KÄRNBRÄNSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 1120.  1 3063.9 1736.8 856.6 470.5 134.7 126. 1 6.3 2.3
22 LASI-,  SAVI- JA KIVITUOTT. VALN.
TILLV. AV GLAS-, LER- 0 STENPRODUKTER 1368.4 18.1 9.2 8.9 5.7 2.0 3.7
23 METALLIEN VALMISTUS -  METALLFRAMSTÄLLNING 
29— HE TALLITUOTT., KONEIDEN JA LAITT..SÄHKOTEKN.
544.4 1122.2 1122.2 8.7 8.5 .2
27 TUOTT. JA INSTR. SEKÄ KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
TILLV. AV NETALLVAROR, HASKINER, ELTEKN. PR. 
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 7033.2 1900.3 126.7 1745.3 28.3 6.1 1.6 4.5
1T JA 29 MUU TEOLLISUUS- OVRIG TILLVERKNING 789.5 1259.1 201.8 997.5 59.8 21.3 5.5 2.2 13.6
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFORSORJNING 1146.3 350.5 350.5 4.3 4.3
F RAKENTAMINEN- byggverksanhet 2390.9 15.0 15.0 34. 1 3.0 13.4 17.7
G KAUPPA- HANDEL 11093.5 2430.3 741.7 1194.5 494.1 917.0 241.6 55T.9 108.2
91- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 
92 PARTIHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 
93- MUU KAUPPA
5931.9 1569.8 621.2 454.5 494.1 536.5 64.8 462.4
99 OVRIG HANDEL 5161.6 860.5 120.5 740.0 360.4 176.7 95.5 108.2
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 1204.5 62.4 5.2 57.2 32.9 .5 6.6 .3
I KULJATUB- TRANSPORT 21M . 2 H I 1 . 0 136.8 1340.2 17.4 8.9 M
J  T IE T O L I IK E »* -  POST 0 TELEKOMMUNIKATIONEN 166.8 513.5 4.5 505.0 4.0 2.7 2.7
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGORINGS- 0 UTHYRNINGSTJÄHSTER 3339.1 60.5 29.2 31.3 267.8 39.1 165.6 4.8
N TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJÄNSTER 0 UPPORAGSVERKSANHET 2392.0 225.4 157.6 3.3 64.5 21.5 15.9 2.3 3.3
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTB1LDNING 0 FORSKNING 129.7 • 3 .3
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HÄLSO-, SJUK— 0 SOSIALVÄRD 414.8 8.3 8.3
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATION 0 KULTUR _ 212.0 428.0 428.0
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
ORGANISATIONEN 0 RELIGIÖS VERKSANHET 278.4
T MUUT PALVELUT -  OVRIGA TJÄNSTER 142.2 .7 .7 1. 1 1.1
00.. . T  KAIKKIAAN -  INALLES 48113.7 16312.9 4874.2 8950.8 2487.9 2807.8 1238.6 806.9 175.8
•I RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET -  1 GRUPPEN INGAA ENDAST OE IMRÄTTN. SOM 10KAR PENSIONSF0RSÄKRING
31.12.1985
21-
T4ULU
4 5 1 . . . 5
MUUT VA- KANSAN­ KAIK­ LUO-
KUUTUS- ELÄKE­ KIAAN TON-
LAITOK- LAITOS SAA-
SET* JAT
ÖVRIGA FOLKPEN- INALLES KRE-
FÖRSÄK- SIONSAN- O IT -
RINGSAN- STALTEN TA-
STALTER* GARNA
39.0 399.7 00
127.4 226.4 A
29.4 195.1 a
20.3 175.2 c
1324.4 142.0 35935.9 0
7.8 20.0 3607.3 11
12
5.4 1582.0 13
170.7 1385.9 14
569.4 20.0 7900.8 15
.3 2391.3 16
18'
61.2 4379.9 21
29.4 1421.6 22
.3 80.0 1755.6 23
24
466.0 22.0 9429.6 27
11.9 2081.8 17'
29
24.7 65.5 1591.3 E
2163.9 100.0 4703.9 F
126.8 22.6 14590.2 G
41«
56.1 20.0 8114.3 42
43*
70.7 2*6 6475.8 44
14.3 1.5 1315.6 H
664.5 3.5 4346.6 I
2.3 705.3 J
446.6 4114.0 L
248.9 2887.6 N
.1 130.1 0
1.7 424.8 P
6.1 646.1 R
.2 278.6 S
.5 144.5 T
00*
5241.0 335.1 72810.5 T
TAB61LS 3.2.1.
LUOTTOKANTATILä STO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTANDET 31.12.198«) TAULU - TABELL: 3.3.1
-22-
ELÄKEVAKUUTUSTA h a r j o i t t a v i e n  l a i t o s t e n  
TAKAISINLAINAUS 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN 
MILJ. MK
PENSlONSFÖRSiKRINGSANSTALTERS 
ÄTERLÄNING
ENLIGT KREOITTAGARSEKTORER 
MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN 
ELÄKELAITOSRYHMÄT -  
KREDITGIVARNAS 
PENSIONSANSTALTSGRUPP ER
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT -  
KREOITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISöYRITYKSET -  SAMNANSLUTNINGSFORETAG
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -  
PRIVATA UTLÄNOSKA FÖRETAG
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -  
PRIVATA INHEHSKA FÖRETAG
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANSIERINGSINSTITUT 
22 MUUT RAHALAITOKSET; YKSITYISET -
OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR: PRIVATA 
221*23 LIIKEPANKIT -  
AFFÄRSBANKER
29 VAKUUTUSLAITOKSET -  FÖRSÄKRINGSANSTALTER
291 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV - OCH PENSIONSFORSXKRINGSBOLAG
292 VAHINKOVAKUUTUSYHTI0T -
ska defö rsäkringsbolag
299 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FORSXKRINGSANSTALTER
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET; YKSITYISET -  
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HYPOTEKSBANKER
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -  
PRIVATA KREOITAKTIE0OLAG
253+259 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
OVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET; JULKISET 
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT; OFFENTLIGA
1 2 22 23 3 32+33 34 1 . . .  5
HENKI- ELÄKE­ LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- YRITTÄJÄ KAIK­ LUO­
JA ELÄKE SÄÄTIÖT ♦ TEL- ELÄKE KASSAT ♦ TEL- ELÄKE­ KIAAN TON­
VAKUUTUS ELÄKE- SÄÄTIÖT ELÄKE- KASSAT SA A-
YHTIÖT * SÄÄTIÖT KASSAT j a t
L IV -  OCH PENSIONS TILLÄGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS FÖRE- INALLES KRE-
PENSIONS STIF­ FÖRHÄNS*- PENSIONS KASSOR FÖRMÄNS+ TAGAR- D IT -
FÖRSÄKR. TELSER APL-PENS STIF­ APL-PENS PENSIONS TA-
BOLAG * STIFT. TELSER KASSOR KASSOR GARNA
33576.6 10561.6 8073.7 2487.9 106.4 76.8 29.6 44244.6 1
1650.A 5899.3 4316.3 1570.0 7544.7 11
92.6 353.0 353.0 445.6 12
31833.6 9319.9 3404.5 909.9 106.4 76.8 29.6 36254.4 13
1246.0 20.5 16.5 4.0 1266.5 2
86.4 9.0 4.0 90.4 22
86.4 9.0 4.0 90.4 22
505.1 16.5 16.5 521.6 24
219.5 219.5 24
267.5 16.5 16.5 284.0 24;
18.1 
627.2 
9.1 
1.3 
621.B 
27.9
18.1
627.2
9.1
1.3
621.8
27.9
29*
25
251
252 
253+
259
26
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SANHANSLUTNINGAR 1.6
31 VALTIO -  STATEN .2
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUNO 1.3
321 KAUPUNGIT -  STÄOER .8
322 MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER .2
323 KUNTAINLIITOT -  KOMNUNALF0RBUNO .3
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKYDOSFONOER .2
1.6 3
.2 31
1.3 32
.8 321
.2 322
.3  323
.2 33
9 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 898.1
91 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNDERSTODOA INSTIT . 7.2
92 VALTICNKIRKOT -  STATSKYRKOR 1.5
93 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONDER 80.3
991 asunto- osakevhtiot ja osuuskunnat; valtion 
LAINOITTAMAT -  8OSTA0SAKTIEB0LAC OCH ANDEL-
SLAG: FINANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTADSLiN 9.3
992 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT; MUUT -
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAG: ANORA 3.8
993 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: VALTION ASUNTOLAI- 
NOITTAMAT -  BOSTADSFASTIGHETSBOLAG:
FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTAOSLÄN 2.5
999 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: MUUT -
BOSTAOSFASTIGHETSSOLAG: ANDRA 291.9
995 MUUT ASUNTOYHTEISÖT -  OVRIGA BOSTAOSSAMFUND .1
99 muut v o i t t o a  TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISOT-
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 507.0
5 KOTITALOUDET -  HUSHÄLL 29.6
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NXR INGSIDKARES HUSHALL 29.6
19.1 19.1 867.2 9
7.2 91
1.5 92
80.3 91
9.3 991
3.8 992
2.5 993
291.9 999
.1 995
19.1 19.1 526.1 99
29.6 5
29.6 51
1 . . . 6  KAIKKIAAN -  INALLES 35697.0 10601.2 8109.3 2491.9 106.4 76.8 29.6 46404.6 1.6
SIITÄ : LUCTONANTO YLEISÖLLE 11 
OÄRAV; UTLÄNING T ILL  ALLMÄNHETEN 1) 34450.7 10580.7 8092.8 2487.9 106.4 76.8 29.6 45137.8
11 EI SISXLLX RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION. SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANOET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEOEL BEVILJAOE KREOITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR VIOARE
*) RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET -  I GRUPPEN INGÄR ENDAST DE INRÄTTNINGAR SOM IOKAR PENSIONS- 
FÖRSÄKRING.
X) SEKTORIT 261. 262 
DETTA AR SUMAA AV
JA 263 ON YH] 
»EKTORERNA OCH 263.
LUOTTOK ANTATILASTO TAULU - TABELL: 3.A.1
• 23 -
- STATISTIKEN OVER KRECITBESTÄNDET 31.12.1989
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN 
TAKAISINLAINAUS YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN 
KOTITALOUKSILLE LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN 
MILJ. NK
PENSIONSFÖRSÄKRINGSANSTALTERS
ä t e r l ä n in g  t u l  fö retag  och när in g sidka res ' 
hushä ll  f n l i g t  k r e o i t t a g a r e n s  näpingsgrem
MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN 1 2 22 23 3 32*33 34 1 . . .  5
ELÄKELAITOSRYHMÄT - HENKl- e l ä k e ­ LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- YRITTÄJÄ k a i k ­ LUO
KREDITGIVARNAS JA ELÄKE s ä ä t i ö t ♦ TEL- ELÄKE KASSAT * TEL- ELÄKE­ k ia a n TON
PENSIONSANSTALTSGRUPPERs VAKUUTUS ELÄKE- SÄÄTIÖT ELÄKE- KASSAT SAA
YHTIÖT * SÄÄTIOT KASSAT JA
LIV - OCH PENSIONS TILLÄGGS APL- PENSiONS TILLÄGGS FÖRE- INALLES KRE
PENSIONS STIF­ FORMÄNS+ PENSIONS KASSOR FÖRNÄNS* TAGAA- OIT
FÖRSÄKR. TELSER APL-PENS S T IF - APL-PENS PENSIONS TA
80LAG * S TIFT . TELSER KASSOA KASSOR GARN
LUOTCNSAAJIEN TOIMIALAT -
KREOITTAGARENS NÄRINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN EL INK.TOIM.-001FF. NÄRINGSVERKS. 44.0 44.0 0
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS -
JORDBRUK, FISKE, JAKT 0 JAKTVÄRD 36.3 8.4 8.4 44.7 A
8 METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 130.9 130.9 B
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
GRUVOR C MINERALBROTT 88.8 88.8 C
0 TEOLLISUUS -  TILLVERKNINGSINOUSTRI 17085.6 6643.3 4718.0 1925.3 16.7 16.7 23745.6 D
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALN. -
LIVSMEDELS-, ORYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV. 2102.5 117.3 29.7 87.6 2219.8 1
12- TEKST.-,VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.- 1
13 T E X T IL - ,  KLÄOER-, SKODON- 0 LÄOERVARUTILLV. 1123.7 33.5 19.0 14.5 .8 .8 1158.0 1
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
TILLVERKN. AV TRÄVAROR 0 PRODUKTER AV TRÄ 745.3 2.7 2.7 748.0 115 MASSAN, PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
TILLV. AV MASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 3073.8 1617.0 361.3 1255.7 4690.8 1
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FORLAGSVERKSAMHET 0 TRYCKNING 1668.0 246*2 246.2 1.0 1.0 1915.2 1
10- KEMIKAALIEN, KEM.TUOTT•, ÖLJY-JA KIVIH.TUOTT. •
21 YDINPOLTTOAINEEN,KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
TIL L V . AV KEMIKALIER, OLJE- 0 STENKOLPROO.• 1
SAMT KÄRNBRÄNSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 766.5 1283.9 813.4 470.5 1.5 1.5 2051.9 2
22 L A S I - ,  SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
TILLV. AV GLAS-, LER- 0 STE NPROOUKTER 1099.2 8.9 8.9 3.7 3.7 1111*8 2
23 METALLIEN VALMISTUS -  METALLFRAMSTÄLLNING 356.2 505.5 505.5 • 2 • 2 861.9 2
24- METALLITUOTT., KONEIOEN JA LAITT..SXHKOTEKN.
27 TUOTT. JA INSTR. SEKÄ KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
TILL V . AV METALLVAROR, NASKINER, ELTEKN. PR. 2
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 5489.5 1773.6 1745.3 28.3 4.1 4.1 7267.2 2
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- OvRIG TILLVERKNING 660.8 1057.3 997.5 59.8 2.8 2.8 1720.9 1
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
2
ENERGI- 0 VATTENFÖRSORJNING 953.5 953.5 E
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 1700.5 2.9 2.9 1703.4 F
G KAUPPA- HÄNDEL 8020.4 1621.8 1127.7 494.1 6.3 6.3 9648.5 G
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 4
42 PARTIHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 4517.8 881.8 387.7 494.1 5399.6 4
43- MUU KAUPPA 4
44 OVRIG HANOEL 3502.5 740.0 740.0 6.3 6.3 4248.8 4
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 778.4 2 5.2 25.2 803.6 H
I KULJETUS- TRANSPORT 1538.5 1340.2 1340.2 2878.7 I
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKONMUNIKATIONER 168.6 426.9 422.9 4.0 2.7 2.7 598.2 J
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGORINGS- 0 UTHYRNINGSTJÄN STER 680.8 76.8 76.6 757.6 L
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
TEKNISKA TJÄNSTER 0 UPPORAGSVERKSAMHET 1570.1 67.8 3.3 64.5 .5 • 5 1638.4 N
1 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILONING 0 FORSKNING 95.6 95.6 a
? TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HÄLSO-, SJUK— 0 SOSIALVÄRO 281.9 281.9 p
3 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATION 0 KULTUR 148.0 428.0 428.0 576.0 R
5 JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
ORGANISATIONER 0 RELIGIOS VERKSAMHET 212.7 212.7 s
r MUUT PALVELUT -  OVRIGA TJÄNSTER 66.5 .4 .4 66.9 t
3 0 . . .T  KAIKKIAAN -  INALLES 33601.2 10561.6 8073.7 2487.9 106.4 76.8 29.6 44269.2
Dl
T
*' RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET -  , GRUPPEN INGÄR ENOASI OE INRÄTTN. SOM IDKAR PENSIONSFÖRSÄKRI.
L U J T T U K A M a T U a STO -  S T A T l i T l K L N  UVEk ¿ O í T t í E i T  ÄNDET i 1 . 1 2 . 1 9 8 9 TAULU -  T ABEIL: 9 .1 .1
kAHUIT JSl AIT  VALTION JA S'JS I Aa L I T U*V A H AHA S TUJE N
MYC\TÍ - AT NJ ST c T l T ASUNTClüOTOT
F I N A nS I E R I N G S Í N S T I T J T S n S» ST4TFNS CCh SÜCI AL SKYODSFONOFRNAS 
3OSTADSKRE0ITEA
.H I L J . *K M I L J .  HK
LUOTONANTAJIEN ScKTCKIT - 2 21 221*23 222 223 24 24 1 24?
KREDITGIVARSEKTOKER: RAHOI- SUOMEN l i i k e ­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENK I - JA VAHINK C-
TUSLAI-  PANKKI 
TOKSET
p a n k i t PANKIT PANKIT TUSLAI­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS
YHTIÖT
VAKUUTUS
YHT
FINAN- FINLANOS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- H V -  OCH SKAOE-
LUOTCYSa AJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS -
k r e o i t i a g a k s e k t c k e r  CCH
KREDITEftMS ANVÄNONIKGSSYFTE:
SIERENGS BANK 
INSTITUT
banker bank er BANKER RINGSAN­
STALTEN
PENSIONS
FÖRSÄKR.
BOLAG
FÖRSÄK-
RIN
BO
1 VHTEISÖYRITYKSET -  SAHHANSLUTNINGSFÖRETAG 6650.5
-  ASUINRAKENNUKSET -  BGSTADS8YGGNA0ER 3692.8
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKT IER OCH ANDELAR 3015.6
2 RAHOITUSLAITOKSET -  F INANSIERINGSINSTITUT 601.0
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNAOER 302.9
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANOELAR 298.6
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SAHMANSLUTNlNGAR 786.9
• ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNAOER 695.7
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 193.3
9 YKSITYISET VGITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
PftlVATA ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 13679.7
-  ASUINRAKENNUKSET -  0OSTADSBYGGNAOER 12789.6
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANOELAR 890.2
5 KOTITALOUDET -  HUSHÄLL 105029.8
-  ASUINRAKENNUKSET -  80STA0SBYGGNAOER 46970.8
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 58054.2
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARE S HUSHÄLL 7676-1
* ASUINRAKENNUKSET -  ÖOSTADSBYGGNAOER 5778.3
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 1897.7
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LÖNTAGARHUSHÄLL 92813*0
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNADER 39865.2-
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 52947.7
59 MUUT KOTITALOUDET -  OVRIGA HUSHÄLL 4535.8
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNADER 1326-9
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 3208.9
1 . . . 5  KAIKKIAAN -  INALLES 126748.6
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTAOSBYCGNADER 64346.5
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 62402.3
LUOTTOKANTATILASTO -  STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTÄNDET 31.12.1
2572.0 1687.4 1030.7 905.2 578.9 321.3
1097.5 920.2 587.2 844.5 539. 1 300.4
1474.5 767.3 451.5 60. 7 39.6 20.9
214.2 5.8 3.2 127.2 4.2
170.4 2.6 . 3 126.7 3.7
43.8 3.2 2.9 .5 .5
237.4 191.6 148.0 101.2 28.8 36.0
213.5 147.1 112.0 99. 7 28.5 34.8
23.9 44.5 36.0 1.5 .3 1.2
5214.5 2553.7 1221.0 3620.5 2060.3 702.0
4964.2 2244.5 1029.6 3592.6 2050.4 685.6
250. 3 309.3 191.4 27.9 9.9 16.4
100.4 44482.4 31409.7 25651.1 1265.8 565.5 291.7
15.5 15213.9 15777.1 14323.1 557.7 254.4 100.8
85.0 29268.5 15632.6 11328.0 706.2 311.2 190.9
1540.1 2326.8 3689.2 17.5 2.1 3.2
901.3 1878.9 2906.4 16.5 1.4 2.9
638.8 447.8 782.8 1.0 .7 • 3
100.4 40495.0 28426.5 20553.6 1248.0 563.3 268.2
15.5 13756.3 13626.2 10932.1 541. 1 253.0 57.8
85.0 26738.2 14800.3 9621.5 706.9 310.5 190.3
2447.3 656.5 1408.2 .4 • 1 • 3
555.8 272.0 484.5
1891.5 384.5 923.7 • 4 • 1 • 3
100.4 52720.6 35840.3 28061.9 6020.3 3237.8 1351.0
15.5 21659.5 19091.5 16052.1 5221.5 2876.1 1121.6
85.0 31061.1 16756.6 -12009.8 799.0 361.6 229.4
TAULU -  TABELLS 4.1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT ASUNTOLUOTOT
FINANSIERINGSINSTITUTENSt STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONOERNAS
bqstaoskrediter
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1988» t FÖRÄNORING FRÄN 31.12.1988, t
LUOTONANTAJIEN SEKTCRIT - 2 21 221*23 222 223 24 241. 242
KREDITGIVARSEkTORER: AAHOI- SUOMEN L IIK E ­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ h e n k i - j a VAHINKO­
TU S L A I -  PANKKI 
TOKSET
PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS
YHTIÖT
VAKUUTUS
YHT
FINAN- FINLANOS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- L I V -  OCH SKAOE-
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS -  
KREDITTAGARSEKTCRER OCH 
KREDITERNAS ANVÄNONINGSSYFTEs
SIERINGS BANK 
INSTITUT
BANKER BANKER BANKER RINGSAN-
STALTER
PENSIONS
FÖRSÄKR.
BOLAG
FÖRSÄK-
RIN
BC
1 YHTEISÖYRITYKSET -  SAHHANSLUTNINGSFÖRETAG 25.2 15.0 36.9 45.6 - 4 .  1 - 1 0 . 0 10.2
-  ASUINRAKENNUKSET -  80STA0SBYGGNA0ER 21.6 19.0 37.3 47.2 - 7 .  3 - 1 2 . 5 5.2
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 29.7 11.7 36.5 43.6 86.1 47.9 266.6
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANSIERINGSINSTITUT 2B.2 19.6 - 2 9 . 2 - 2 0 . 0 - 1 3 . 2 - 2 2 . 2
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNAOER - 1 . 1 12.3 - 4 6 . 0 - 2 5 . 0 - 1 3 . 2 - 2 2 . 9
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 83* 3 60.4 - 3 . 0 - 2 1 . 6 - 1 6 . 6 - 1 6 . 6
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SAHMANSLUTNlNGAR 17.0 14.0 3.9 21.3 - 1 . 0 - 3 . 6 6.5
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNAOER 17.7 17.8 6.9 22.1 - 1 . 0 - 2 . 7 8.4
-  OSAKKEET JA OSUUOET -  AKTIER OCH ANOELAR 13.9 - 1 1 . 4 - 5 . 3 18.8 - 3 4 . 7 - 5 0 . 0 -2 9 .4
4 YKSITYISET VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
PRIVATA ICKE VINSTSYFT ANOE SAHMANSLUTNlNGAR 16.8 1. 2 15.8 1.9 30.4 55.5 4.9
-  ASUINRAKENNUKSET -  8GSTADS8YGGNAOER 16.7 2.7 13.4 • 8 30.3 55.9 3.8
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANOELAR 17.9 - 2 1 . 2 36.2 8.5 50.0 3.1 86.3
5 KCT1TALCUD6T -  HUSHÄLL 18.1 22.1 15. 1 22.8 17.8 6. 5 5.8 15.9
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNAOER 19.3 2 2.0 17.5 24.0 17.8 9.6 6.C 22.0
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 17.2 22.3 14.0 21.7 17.8 4.2 5.7 12.9
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
KÄRINGSIDKARES HUSHÄLL 6.5 5.1 3.4 7.9 32.5 - 5 0 . 0 - 4 0 . 7
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNADER 7.6 6.9 7.4 7.0 43.4 - 5 4 . 8 - 3 9 . 5
-  OSAKKEET JA OSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 3.2 2. 7 - 1 0 . 2 11.8 -3 7 .5 -3 0 .0 -5 0 .0
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LÖNTAGARHUSHAl l 19.1 22.1 15.4 24.8 19*0 6.2 6.3 17.1
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNAOER 21.0 22.0 18.1 26.8 20.6 B. 8 6.7 25.8
-  OSAKKEET JA CSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 17.6 2 2.3 14. 1 23.1 17.2 4. 3 5.9 13.0
55 MUUT KOTITALOUDET -  ÖVRIGA HUSHÄLL 21.4 17.3 18.8 30.6 300.0
-  ASUINRAKENNUKSET -  0OSTAOSCVGGNADEK 22.9 2 0. 1 10. 7 29.7
-  OSAKKEET JA OSbJJET -  AKTIER CCH ANDELAk 20.8 16.4 18.8 31.0 300.0
1 . . . 5  KAIKKIAAN -  INALltS 18.4 22.1 13.6 22.8 17.9 16.7 27.6 8.4
-  ASUI NK A KANNUKSET -  BGSTADSBYGCNA )Fk 18. 7 22.0 H .  8 23.0 1 7.4 18.0 *0.4 5.7
-  OSAk Kl J j JA GsJUDt-T -  AKTIE-i J..H i < J - L A « 18.0 22.3 1 S .5 21.  S 1H. S d. 5 **. 0 23-8
X = MUUIC SPkUbcN I T I  SJjA trt** ]  K U IN  S ' ) 9 . “ - * ä n ü s  ; NiiSPftnr pm t  pm c t h o o e
25
31-12.1989 TAULU -  TASeiLS A . 1 - 1 .
¿43 A) 25 251 252 253*25« ib 27 3 31 32 33 2. . . 3
ELÄKE­ MU UT KA- YKS. YKS. MUUT RA­ ulk om . JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAAL1 KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HüITUS- K l IN N I - •LUOTTC- MUUT.YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TUkVA- KIAAN TCN-
JA L A I T .  : TYSLUCT- OSAKE- RAHOITUS L A I T - : TUSLAI­ VAR.VÄL. KAHASTQT SAA-
-KASSAT YKSIT- TCPANKIT YHTIÖT L A IT . JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÛVK. F I - PR IVATA PKIVAÎA ÖVRIGA ÖVR. F I - UTL. OFF6NT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES KRE-
S TIP TE L - NANSIEk . HYPOTEKS KREDIT“ PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA FORMEOL. SKYDOS- O I T -
SER UCH i n s t i t u t dftNKER AKTI6 - F INANS. IN STITUT SIERINGS SANMAN- STATS- FONOER TA -
-KASSOR PKIVATA BOLAG INSTITUT o f f e n t l . INSTITUT SLUTN. KREOITER GARNA
5.0 450.3 214-4 3-8 232.1 1.T 3-2 80.1 79-6 • 5 6738.6 1
5.0 193.4 122-8 2-0 68-6 80-1 79-6 • 5 3722.9
256.9 91-6 1-8 163-5 1.7 3.2 3015-8
123.C 250.6 2-4 248-2 41-3 41.3 642.3 2
123.0 2.4 2-4 41 -3 41-3 343.7
248.2 248-2 298.6
36.4 110-7 110.7 1410-6 1401-2 6-5 2.9 2199.5. 3
36.4 73.4 73-4 1304.5 1375.1 6-5 2.9 2030.2
37.4 37.4 26- 1 26.1 169.4
858-2 412-2 395-1 9-8 7.3 151-7 501. 1 15171.3 15100-4 70-9 20846.0 4
856.6 391. 1 374.6 9-8 6 .7 151.7 410.9 15132.1 15061.2 70.9 27916.7
1.6 21.1 20-5 • 6 90.2 39-3 39-3 929-5
408.6 1958.9 1815.4 13-5 130-0 48.9 107.6 11935-8 31-0 11904-8 116960-6 5
202-5 1066.8 1034-9 12.2 19.7 16.7 7449.2 26-6 7422-6 54420-0
206-1 892.2 780-6 1-3 110.3 48.9 90.8 4486-7 4-4 4482-3 62540-9
12.2 102.5 99-4 . 3.1 7676.1 51
12-2 75.2 73-2 2-0 5778.3
27-3 26-2 1-1 1897-7
396-5 1833-0 1705-5 1-3 126-2 48 .9 107-6 11814-2 31 .0 11783.2 104627.2 54
190-3 976-8 959-3 17.5 16-7 7327-6 26 -6 7301-0 47192-8
206.1 856.1 . 746.2 1.3 108-6 48-9 90-8 4486.7 4 .4 4482-3 57434.4
23-4 10-5 12-2 .7 121.6 121.6 4657-4 59
14-6 2.3 12-2 .1 121-6 121-6 1448.5
8-8 8.2 •6 3208-9
1431.5 3182-9 2538-1 27-1 617.7 202-3 611.9 28639-1 16653-5 11982.7 2-9 155587.7 1.
1223.8 1727-1 1608.1 24.0 95.0 151.7 427.6 24087-1 16583-7 7500-5 2-9 88433-6
207-8 1455.8 930-0 3.1 522-7 50.6• 1 184.2 4552-1 69 -8 4482.3 66954-4
31-12-1965 TAULU -  TABELLl 4 - 1 - 2 -
243 41 25 251 252 253+254 26 27 3 31 32 33 2 . . - 3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TQN-
JA L A IT .  : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS L A I T - : TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT S AA—
-KASSAT YKSIT . TOPANKIT YHTIÖT L A I T . JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. F I - PRIVATA PRIVATA OVRIGA OVR. F I - UTL. OFFENT- STATEN AV KONN. SOCIAL- INALLES KR6-
STIFTEL“ n a n s i e r . HYPOTEKS KRED1T- PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA FORMEDL. SKYDDS- D I T -
SER OCH INSTITUT 0ANKER AKTIE - PINANS. IN S TITU T 5IERINGS SAMNAN- STA7S- FONDER TA—
-KASSOR PKIVATA 80LAG INSTITUT OFFENTL- INSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA
- 4 5 . 6 131-8 64.2 264-3 - 4 . 3 - 4 . 6 24.7 1
- 4 5 . 6 97.1 42-1 466-3 - 4 . 3 - 4 - 8 20-9
167-3 107.7 214-4 29.7
- 1 2 .9 91-8 - 7 . 6 93-9 6- 1 6-1 26-5 2
-1 2 .5 - 7 . 6 - 7 . 6 - 6-1 6-1 - . 2
93.9 93.9 83-3
- 7 . 6 96-2 96-2 13.1 12.7 - 3 4 . 0 14-4 3
- 7 . 6 91-3 97-3 11.7 11.3 - 3 4 . 0 13-5
94-7 94-7 252.7 252-7 27.1
9.7 23-7 21-5 - 8 . 7 220-7 16.2 15.7 16.5 4
9.5 22.9 20-4 - 4 . 2 220.7 15-9 15-4 16.3
700-0 39.7 45-3 - 4 0 . 0 K X 23.0
1-4 24.7 24.5 - 5 1 . 2 52.9 757-8 40-4 - 1 . 1 - 2 . 2 - 1 . 1 15.8 5
8-8 4.2 4-3 - 2 1 . 2 27.9 X - . 4 - 1 . 8 - . 4 16.1
- 4 . 7 63.0 67-6 - 8 9 . 3 58-4 757-8 19.0 - 2 . 4 - 6 . 3 - 2 . 4 15.6
238.8 Ê6.  1 tt l .0 933-3 6.5 51
2 3 8.e 60.3 56.0 7.6
84.4 90-6 266.6 3.2
- . 6 23.0 22.5 - 9 0 . 7 48-9 757.8 40-4 - 2 . 2 - 2 . 2 - 2 . 2 16.2 54
4.2 1.5 1-5 -1 0 0 .0 13-6 X - 2 . 0 - 1 . 0 - 2 . 0 16.8
- + . 7 62-0 66-9 - 8 9 . 3 56.7 75 7.« 19-0 - 2 . 4 - 6 . 3 - 2 . 4 15.7
26-4 114.2 - 1 0 - 2 24.6 59
1.3 187.5 - 1 0 . 2 34.2
1 1«*.6 100.0 20.8
4.1 J9. S 2d.6 - 2 . 1 11b .9 281.6 698.6 8.0 15.2 - . 5 - 3 4 . 0 16.3 1.
5.6 
-4  .0
16.7
6 6 .6
12.5
71.3
54.8 
-  74.5
178.5
108.5
220.7
787.7
X
141. 4
10.0
- 1 . 1
14.8
467.4
• 5 - 3 4 . 0 16.2
16.5
LJÜTTiwä.nT.,! IL4STU -  JTATIiTKEN ÖVER KKEUITUESTÄNDET 31.12.19S9 7AJLJ -  TASELE: A.2.1
RAHdITjbLAI TUSIE.N, Vaj_T 1 DN JA SUBIAAL ITUKVAKAHASTOJEN FINANilERIMGSIHiTITöTENS, iTATENS bCH iOCX ALiKVUUSFOKOEANAS
MYÖhTAIÄT .i J j TETJT AULJTJSlüüTUT KQNSJHTIONÁKRECITER
rttLJ. 4K MILJ* MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 221*23 222 223 24 241 242
kkeihtg ivaksektorer* RAHOI­ LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA vahinko­
TUSLAI­ PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ vakuutus
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN- AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER F0RSÄKR. RIN
BCLAG 80
LJOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS -  
KAEDITTAGAASEKTOAEk ooh 
KREOITERNAS ANVÄNDINGSSYFTE
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄAINGSIOKakES HUSHÄLL 
• KESTCKJLUTUSTAVARAT -
3616.9 976.0 1027.4 1324.2 3.1 1.8 1.2
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 1717*4 271.8 568.8 631.6 .5 .1 .3
-  OPINNOT -  STUDIER 
* MUUT KULUTUSLUOTOT
58.1 6.0 5.5 46.6
ÖVRIGA KUNSUNT1QNSKREDITER 1841.3 696.2 453.1 645.8 2.5 1.7 .8
54 palkansaajakotitaloudet -  löntagarhushäll 32365.3 12047.0 9256.4 5273.6 99.3 72.0 22.1
-  KESTCKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 14287.2 4174.4 4684.0 3052.5 25. 1 4.9 15.5
-  OPINNOT -  STUDIER
-  MUUT KULUTUSLUOTOT
5277.5 2166.8 1822.8 605.4 .3 .3
ÖVRIGA KONSUMTIONSKREDITER 12800.6 5685.8 2749.6 1615.9 74.0 66.8 6.7
59 MUUT KOTITALOUDET -  ÖVRIGA HUSHÄLL 6467.8 2337.7 1573.3 2381.9
-  KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 916.4 ‘ 250.4 165.6 326.0
-  OPINNOT -  STUOIER
-  MUUT KULUTUSLUOTOT
4920.3 1737.7 1289.4 1893.2
ÜVRIGA KONSUMTIQNSKREOITER 631.1 349.6 118.2 162.8
5 KOTITALOUDET YHTEENSÄ -  HUSHÄLL TILLSAMMANS 42450*2 15360.7 11857.2 8979.8 102.4 73.8 23.3
-  KES10KLLUTUSTA9ARAT -
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 16921.1 4696.7 5418.5 4010.1 25.6 5.0 15.8
-  OPINNOT -  STUDIER
-  MUUT KULUTUSLUOTOT -
10255.9 3930.5 3117.8 2545.1 .3 • 3
ÜVRIGA KUNSUNTIONSVAROR 15273.1 6733.6 5520.9 2424.5 76.5 68.5 7.5
A) LÜQTGNANTAJASEKTORI 243 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET -  KREDITTAGARSEKTOR 243 OMFATTAR AVEN ARBETSPENSIONSKASSQR
LUOTTOKANTATILASTO -  STATISTIKEN OVER KREOITBESTANDET 31.12.19S9 TAOLU -  TABELL: 4.2.2.
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT KULUTUSLUOTOT
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.198B, X
FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYOOSFONOERNAS 
KONSUMTIONSKREDITER
FORANORING FRAn 31.12.1988, X
luotonantajien sektorit - 2 221+23 22 2 223 24 241 242
KREDITG1VARSEKTORER: RAHOI- LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI- PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN- AFFÄRS­ SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANKER BANKER BANKER RlNGSAN— PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSÄKA. R IN
BOLAG BO
luotonsaajien sektorit  ja 
luottojen käyttötarkoitus -  
kredittagaksektgrer OCH
KREOITERNAS ANVANOINGSSYFTE
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGS10KARES HUSHÄLL 
-  KESTCKULUTUSTAVARAT -
-3 .9 -9.5 -3.1 -12.3 1 *4 O -85.4 20.0
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 6.4 -5 .9 - . 9 -10.0 150.0
-  OPINNOT -  STUDIER
-  MUUT KULUTUSLUOTOT
-32.5 -79.0 -13.5
ÖVKlGA KJNSUNTIONSKREDITER -10.8 -10.9 -1 .6 -14.3 -81.2 -86.1 -20.0
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LÖNTAGARHUSHÄLL 9.9 1.5 13.3 7.5 28.4 25.8 23.4
-  KESTCKULJTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 6.9 2.7 12.5 6.3 25.5 16.6 13.9
-  OPINNOT -  STUOIER
-  MUUT KULUTUSLUOTOT
31.9 12.6 24.6 1.7
ÖVRIGA KUNSUNTIONSKREDITER 5.9 -2 .8 8.0 12.3 29.8 26.7 55.8
59 MUJT KOTITALOUDET -  ÖVRIGA HUSHÄLL 13.2 4.4 9.9 17.0
-  KESTCKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 39.6 8.2 21.1 16. 1
-  OPINNOT -  STUDIER
-  MULT KULUTUSLUOTOT
11.6 8.8 7.6 17.3
ÜVRIGA KUNSUHTIONSKKEDITEK -2.3 -14.7 23.1 16.4
5 KOTITALOUDET YHTEENSÄ -  HUSHÄLL TILLSAMMANS 9.0 1.2 11.2 6. 3 13.0 6.1 23.2
-  KESTCKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 8.2 2.4 11.1 4. 1 27.3 16.2 16.1
-  OPINNCT -  STUDIER
-  MUU 1 KULJTUiLJOTOT -
20. 7 10.9 16.0 12.4
ÖVRIGA KONSUMTIÜNSVAKGK 3.2 -4 .4 7.1 3.9 8.8 5. 3 41.5
4) LJJTGAAVUJAjiKTUbl 243 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET -  KREOITTAGARSEKTOR 243 OMFATTAR ÄVEN ARBETSPENSIONSKASSOR 
K = MUUTOSPROSENTTI SJUREMPI KUIN 499.9 -  FORÄNCRINGSPROCENTEN STORRE ÄN 999.9
-  i l  -
3 1 . 1 2 . 1 9 e 9 TAULU -  T a BELl : 4 . 2 . 1 .
243 4)
eläke ­
s ä ä t iö t
JA
-KASSAT 
PENSIONS 
STIFTEL- 
SER OCH 
-KASSOft
.1
.1
$ .2
4.7
• 5
5.3
4.8
• 5
31.12.1S8S
25 251 253*254 2b 27 2 . - . 3
MUUT RA­ YKS. MUUT RA­ ULKOH. KAIK­ LUO-'
HOITUS­ KIINNI­ MUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ KIAAN TON-
LAIT. : TYSLUOT­ RAHOITUS LA IT. : TUSLAI­ SAA-
y k s i t . TOPANKIT LAIT. JULKISET TOKSET JAT
0VR. FI­ PRIVATA QVRIGA OVR. F I - UTL. INALLES KRE-
NANS I ER. HYPOTEKS PRIVATA NANSIER. FINAN- OIT-
INSTITUT BANKER FINANS. INSTITUT SIERINGS TA-
PRIVATA INSTITUT OFFENTL. INSTITUT GARNA
146. 1 146. 1 140.1 3616.9 51
104.4 104.4 140.1 1T17-4
58.1
41.7 41.7 1841.3
5056.5 • 6 5055.9 59.5 573.0 32365.3 54
2147.3
662.2
2147.3
662.2
59.5 144.6 14287.2
5277.5
2247.0 .6 2246.4 428.3 12800.6
174.9 174.9 6467.8 59
174.4 174.4 916.4
4920.3
.5 .5 631.1
5377.6 • 6 5377.0 199.5 573.0 42450.2 5
2426. 1 
662.2
2426.1 
662.2
199.5 144.6 16921.1
10255.9
2289.3 • 6 2288.7 428.3 15273.1
TAULU -  TABELL: 4 .2 .2 .
243 4) 25 251 252 253*254 26 27 3 31 2 . . .  3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT AA- ULKON. JULKIS­ VALTIO KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS— RAHOI­ YHTEISÖT KIAAN TON-
JA LA IT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LA IT.I TUSLAI­ SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT l a i t . JULKISET TOKSET JAT
PENSIONS ÖVR. F I - PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. F I - UTL. OFFENT- STATEN INALLES K RE­
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KRE01T- PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA DIT­
SER OCH INSTITUT 6ANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT SIEAINGS SAMM4N- TÄ-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. GARNA
60.5 60.5 X -3 .9 51
178.4 178.4 X 6.4
-32.5
-22.0 -22.0 -10.8
136.3 26.6 50.0 -100.0 26.7 17.3 44.3 -100.0 -100.0 9.9 54
113.6 2.3 -100.0 2.3 17.3 44.4
-100.0 -100.0
6.9
31.9
18.6 50.0 18.6 44.3 5.9
X X -100.0 13.2 59
X X -100.0 39.6
11.6
-2 .3
140.9 31.5 50.0 -100.0 31.5 223.8 44.3 -100.0 -100.0 9.0 5
118.1 13.2 -100.0 13.3 223.8 44.4
-100.0 -100.0
8.2
20.7
17.5 50.0 17.5 44.3 3.2
26
LUOTTOKIN TAT ILASTQ - STATISTIKEN OVER KREOlTBEST ÄNOET 31.12.1989 TAULU - TABELL: 5.1.
ULKOMAILTA suomeen FRAN UTLANDET TILL FINLAND
MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT BEVILJAOE LlNGFRISTIGA KREDITER
M L J.  MK MILJ. MK
VAATEET - SUORAT MUUT JOUKKD- KAIK­ SIITÄ
FORDKINGARx VELKA­ LA INAT VELKAK. KIAAN ULKGM.
KIRJA' LAINAT RAHAN
• LAINAT (NIM.ARVI MAAR.
direkta OVRIGA MASS- INALLES dXrav 1
SKULOE- LAN SKULOEBR u t l Xndsk
BREVSLÄN LAN (NOH VALUTA
VXROE)
LUOTGNSAAJlEN SEKTORIT -  
KREDITTAGARSEKTORER s
1 YHTEISÖYRITYKSET -  SAHMANSLUTNINGSEÖRETAG 20923*0 2291.7 12281.2 35495.9 35495.9
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FORETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
7055.6 1312*2 8335.5 16703.4 16703.4
PRIVATA UTLANDSKA FORETAG 1894*4 50.4 1944.9 1944.9
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIV4TA INHEMSKA FORETAG 11972-9 929.1 3945.6 16847.6 16847.6
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANSIERINGSINSTITUT 6556.1 10.5 50020.0 56586.5 56586.5
22 MUUT RAHALAITOKSET! YKSITYISET -
OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR! PRIVATA 
221.23 LIIKEPANKIT -
4786*9 9.2 35150.0 39946.1 39946.1
AFFARSBANKER 4635*4 9.2 35150.0 39794.6 39794.6
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARSANKER 86*5 86.5 66.5
223 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER 65.0 65.0 65.0
2* VAKUUTUSLAITOKSET -  FaRSAKRINGSANSTALTEr 200.3 200.3 200.3
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAG 200.3 200.3 200.3
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
502.6 1.2 2322.4 2826.2 2826.2
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 315.4 1736.0 2051.4 2051.4
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEVHTIOT -
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG 1.2 1.2 1.2
253.254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
OVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 187.2 586.4 773.6 773.6
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
..  OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 
-27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
1264.0 12347.3 13611.4 13611.4
UTLlNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 2.5 2.5 2.5
5 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SANNANSLUTNINGAR 3900.7 .6 19792.3 23693.6 23693.6
31 VALTIO -  STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
3325.3 • 6 19792.3 23118.2 23118.2
KOMMUNER OCH KONMUNALFORBUND 575.4 575.4 575.4
321 KAUPUNGIT -  SIAOER 575.4 575.4 575.4
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE V1NSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISOT-
.1 .1 .1
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR • 1 .1 .1
1 . . .6  KAIKKIAAN -  INALLES 31379.9 2302.8 82093.5 115776.2 115776.2
SIIT1: LUOTONANTO YLEISÖLLE 11 
DlRAV: UTLANING TILL ALLMÄNHETEN 1) 21498.5 2291.7 12281.2 36071.4 360T1.4
11 EI sis ällä  r a h o it u s l a it o s t e n * v a l t i o n * s os iaaliturvarahasto je n  j a  ulkomaiden saamia lu o t t o ja  e ik ä  v a l t i o n  va rois ta  kunnille
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ L(OTTOJA -  OMFATTAR VARREN KREOITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN* STATEN* SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANOET ERHÄLLIT ELLER UR STATENS NEOEL BEVILJAOE KREDITER SOM KOMMUNERNA FÖRMFQLAR VIDARE
KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA LIIKKEESEEN LASKETUISTA OBLIGAATIOISTA JA PRIVATE PLACEMENT-LAINOISTA ON 2 844 MMK 
LUNASTETTU SUOMEEN TAKAISIN VUONNA 1989. - AV DE OBLIGATIONSLAN OCH PRIVATE PLACEMENT-LAN SOM EMITTERATS PA DEN 
INTERNATIONELLA MARKNADEN HAR 2 844 MMK KÖPTS TILLBAKA TILL FINLAND AR 1989.
Tauluissa 5.1 ja 5.2
vaateet sisältävät seuraavat erät:
Suorat velkakirjalainat:
-yksittäisvelkaklrjalainat 
-tytäryhtiölainat
Muut lainat
-tuontiluotot 
-vuokrausluotot
JoukkovelkakirJat
-obligaatiot
-debentuurit
-private placement-lainat 
-Maailmanpankin lainat
I tabellema 5.1 ooh 5.2
fordringar innehäller -följande poster:
Direkte skuldebrevlän:
-enskilda skuldebrevslän 
-dotterbolagslÄn
övriga l&n:
-importkrediter
-leasingkrediter
Masskuldebrevsl&n:
-obligationer
-debenturer
-private placement-lön 
-Världsbankens iän
L: SEKTORIT 261> 262 JA. 263 ON .YHDISTETTY 
VEDETTÄ ARSUMÜA AV SEKTOREINA 261 , Z62*ÖCH*263..
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L U Ü T T J K A NT A r i L L i T ü  -  STATI STI KEN OVER KREDITBESTANDET 31 . 12. 1989 T A UL I  -  TABELL:  5 . 2 .
ULKOMAILTA SUOMESSA TOIMIVILLE YRITYKSILLE FRAN UTLANOET BEVILJADÉ LANGFR
MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT 
HILJ.  MK
KREDITER AT 
HILJ. HK
FORETAG I: FINLAND
VAATEET - suorat MUUT JOUKKO- KAIK­ SI ITÄ
fordringaks VELKA­
KIRJA-
LAINAT
LAINAT VELKAK.
LAINAT 
INI H.ARVI
KIAAN ULKOM.
RAHAN
HÄÄR.
OIREKTA
SKULOE-
OVRIGA NASS-
l An skuloebr
INALLES DÄRAV 1 
UTLÄNDSK
6REVSLAN
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT -
kredittagarens  näringsgrenar :
A maatalous« kala-  j a  r i i s t a t a l o u s  -
LAN inoh 
VÄRDE)
VALUTA
JORDBRUK, FISKE, JAKT 0 JAKTVÄRO 24.9 • 6 25-5 25.5
a METSÄTALOUS- SKOGSBRUK .7 .7 .7
0 TEOLLISUUS -  TILLVERKNINGSINDUSTRI 
11 ELINTARVIKKEIDEN. JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
15612.1 215.1 9298.9 25126.1 25126.1
LIVSMEDELS-. ORYCKESVARU- 0 TQBAKSTILLV.
12- TEKST.-.VAATTEIOEN.NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.—
1240.1 1.3 21.0 1262.4 1262.4
13 TEX IIL - .  KLÄDER-. SKODON- 0 LäOERVARUTILLV. 
IA PUUTAVARAN JA PUJTUOTT.VALMISTUS
85.1 1.7 86.8 86.8
TILLVERKN. AV TRÄVAROR 0 PROOUKTER AV TRI 
15 MASSAN. PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM.
666.8 2.0 418.4 1087.3 1087.3
TILLV. AV MASSA. PAPPER 0 PAPPERSVAROR 
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
4880.0 13.3 2529.7 7423.0 7423.0
FORLAGSVERKSAMHET 0 TRYCKNING 
IB - KEMIKAALIEN, KEH.TUGTT., ÖLJY-JA KIVIH.TUOTT. 
21 YDINPOLTTOAINEEN.KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM. 
TILLV. AV KEMIKALIER. OLJE- 0 STENKOLPROO..
17.8 50.6 68.5 68.5
SAMT KÄRNBKÄNSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 
22 LASI-,  SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
2070.6 70.2 3442.8 5583.6 5583.6
TILLV. AV GLAS-, LER- 0 STENPROOUKTER 134.9 23.7 158.6 158.6
23 METALLIEN VALMISTUS -  METALLFRAMSTÄLLNING 
24- METALLI TUOTT•, KONEIDEN JA LAITT..SÄHKOTEKN. 
27 TUOTT. JA INSTK. SEKÄ KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 
TILLV. AV METALLVARQR, MASKINER, ELTEKN. PR.
1532.1 8.1 1500.9 3041.1 3041.1
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPCRTMEDEL 2382.0 34«0 95.1 2511.1 2511.1
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- OVRIG TlLLVERKNING 
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
2602.6 10.3 1291.0 3903.9 3903.9
ENERGI- 0 VATTENFORSORJNING 1452.1 522.4 2910.3 4884.9 4884.9
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAHHET 212.2 47.8 260.0 260.0
G KAUPPA- HÄNDEL
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA
1735.4 67.5 63.6 1866.5 1866.5
42 PART IHANDEL 0 AGENTURVERKSAMHET 
43- MUU KAUPPA
1626.9 66.9 63.6 1757.4 1757.4
44 OVRIG HÄNDEL
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
108.5 .6 109.1 109.1
HOTELL- G RESTAURANGVERKSAHHET 182.7 182.7 182.7
I KULJETUS- TRANSPORT 632.1 1420.3 8.4 2060.8 2060.8
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
S .6 3.5 9. 1 9.1
FASTIGHETS—• RENGORINGS- 0 UTHYRNINGSTJlNSTER 
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMiLLE
559.0 8.2 563.2 563.2
TEKNISKA TJÄNSTER 0 UPPDÄAGSVEAKSAMHET 490.3 4.6 494.9 494.9
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDNING 0 FQRSKN1NG 
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
5.7 5.7 5.7
REKREATION U KULTUR 
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
14.5 1.0 15.5 15.5
ORGANISATIONER 0 RELIG10S VERKSAMHET .2 .2 .2
T MUUT PALVELUT -  OVRIGA TJÄNSTER .1 .1 .1
0 0 . . .T  KAIKKIAAN -  INALLES 20923.0 2291.7 12281.2 35495.9 35495.9
SUOMEN LYHYTAIKAINEN ULKOMAINEN VELKA 31 
FINLANDS K0RTFR1STIGA UTLÄNDSKA SKULD 31
.12.1989
.12.1989
TAULU - TABELL 5.3
LUOTONSAAJAT - KREDITTAGARNA MILJ.MK
SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK..............  3558
MUUT VALUUTANPITÄJÄT -
ANDRA VALUTAINNEHAVARE........   89013
YKSITYISET - PRIVATA.......................  19389
KAIKKIAAN - INALLES........................  111960
MUUT VALUUTANPITAJAT» MUUT RAHALAITOKSET
ANDRA VALUTAINNEHAVARE» OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR
LÄHDE: SUOMEN PANKKI,Bulletin 1990, syyskuu.
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luot t u k a n i atil a s t u  - Statistiken ovea kkeoitbestandet 3 1.1 2 .1 9 3 9 TAULU - T.ABELL: 7.1.1.
RAHOITUSLAITOSTEN . VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO**
j En hallussa olevien  va ihto - ohaisuusjoukko velka kir
JOJEN JAKAANTUMINEN LIIKKEESEEN LASKIJAN SEKTORIN 
MUKAAN. NIMELLISARVO, MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT -  
KREOITGIVARSEKTORER:
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT -  
KREOITTAGARSEKTCRER s
1 YHTEISYRITYKSET -  SAMMANSLUTNINGSFORETAG
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -  
PRIVATA UTLANOSKA FORETAG
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -  
PRIVATA INHEMSKA FORETAGV
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANS IER ING S INSTITUT
21 SUOMEN PANKKI -  FINLANOS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -  
OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR: PRIVATA
221+23 LIIKEPANKIT ♦ POSTIPANKKI -  
AFFARSSANKER+ POSTBANKEN
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER
223 OSUUSPANKIT -  AnDELSBANKER
2* VAKUUTUSLAITOKSET -  FORSAKRINGSANSTALTER
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV- OOH PENSIONSF0RSAKRINGSBOLAG
242 YAF.INKOVAKUUIUSVHTIÖT -  
SKA0EF0RSAKRINGS80LAG
243 e l ä k e s ä ä tiö t , - k a s s a t , t y ö e l ä k e l a i t o k s e t -  
PENSIONSSTIFT..-KASSOR.ARBETPENS.ANSTALTER
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -  
OVRIGA FaRSAKRINGSANSTALTER
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -  
OVRIGA FINANSIERlNGSiNSTITUT: PRIVATA
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HYPOTEKSBANKER
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -  
PRIVATA KREOITAKTIEBGLAG
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
OVRIGA PRIVATA FINANSIERlNGSiNSTITUT
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
j) OVRIGA FINANSIERlNGSiNSTITUT: OFFENTLIGA
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -  
UTLANOSKA FINANSIERlNGSiNSTITUT
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR
31 VALTIO -  STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -  
KOMMUNER OOH KONMUNALFORBUNO
321 KAUPUNGIT -  STAOER
322 MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER
323 KUNTAINLIITOT -  KONMUNALFORBUNO
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -  
ALANOS LANDSKAPSFORVALTNING
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKYOOSFONDER
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -  
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR
41 VALTIGNAPULAITOKSET-STATSUNOERSTODOA INSTIT.
42 VALTIONKIRKOT -  STATSKVRKOR
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT -  STIFTELSER OOH FONOER
441 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA OSUUSKUNNAT:VALTION 
LAINOITTAMAT -  BOSTAOSAKTIEBOLAG OOH ANOEL- 
SLAG: Fi NANSIERADE MED STATL1GA BOSTADSLAN
442 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
bostaosaktiebolag  ooh andelslag : andra
443 ASUINK1INTEISTOYHTIÖT1 VALTION ASUNTOLAI- 
NOITTAMAT -  BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERAOE MEO STATLIGA BOSTADSLAN
444 ASUlNKlINTEISTOVHTlOT: MUUT -  
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: ANORA
445 MUUT ASUNTOYHTEISOT -  OVRIGA BOSTAOSSANFUNO 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT—
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR
6 ULKOMAAT -  UTLANOET 
1 . . .6  KAIKKIAAN -  INALLES 
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 11
dArav: u t lAning  t i l l  allmAnheten 1)
f i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t e n s , stateks  cc h sqc ials kydo s -
FCNOERNAS OMSATTNINGSTILLGANGARMASSKULOEBREV FOROE-
LADE ENLIGT e m itten te n s SEKTOR« TILL NGMIKELLT VÄROE,
MILJ • MK
z 21 221+23 222 223 24 241 242
RAHOI­ SUONEN l i i k e ­ SXASTO- OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO
TUSLAI­ PANKKI pankit PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
FINAN- F INLANDS AFFÄRS- SPAR- ANOELS- FÖRSÄK- LIV - OCH SKAOE-
SlERINGS BANK BANKER BANKER 0ANKER RI NGSAN­ PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT ♦POST­ STALTER FÖRSÄKR. RIN6S-
BANKEN BOLAG BCLAG
3S54.2 2053.0 252.9 284.3 96.3
444.1 341.3 0.4 11.0 34.0
7.5 4.5
3102.6 1707.2 252.4 273.3 62.3
5569.7 6976.5 775.8 1191.9 320.5
2827.9 2331.0 191.2 70.5 1B3.0
469.2 251.2 45« 5 47.2 97.0
1092.4 870.5 142.6 5.3 51.0
1266.2 1210.1 3.0 18.0 35.0
6.7 0.2 5.0 1.5
5.0 5.0
1.5 1.5
0.2 0.2
6160.3 4171.6 545.0 1057.1 136.0
3266.0 2172.6 342.2 603.0 60.0
479.9 421.9 16.5 31.5 10.0
2414.4 1577.1 186.2 342.6 66.0
574.7 473.0 39.4 59.3
0.1 0. 1
2505.2 1916.1 173.0 271.1 44.5
2168.2 1775.2 126.2 238.8 15.0
336.9 140.9 46.8 32.3 29.5
130.1 23.8 26.7 13.8 29.5
109.3 35.3 20.1 11.7
89.6 81.8 6.8
124.0 97.9 12.3 6.6
10.5 10.0 0.1 0.4
7.2
5.0 5.0
10.0 10.0
2.7 1.0 1.7
88.6 86.9 0.5 1.2
751.5 657. 1 12.2 52.5 52.5
16504.5 11700.5 1226.1 1754.0 513.8 52.5
4015.2 2291.8 312.0 323.3 125.8
II  El SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  OMFATTAR VARKEN KREOITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONOERNA OCH UTLANOET ERHALL IT ELLER UR STATENS MEOEL BEVILJADE KREDITER SON KOMMUNERNA FORMEDLAR VIOARE
31
S1.12.19ES TAULU - TABELL: 7.1.1.
243 25 251 252 253*254 26 27 3 31 32 33 2 . . . 3ELÄKE­ KUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO­SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI- LUOTTO- MUUT YKS. HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TONJA LAIT. : TVSLUÛT- OSAKE- RAHOITUS LA IT.: TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA­-KASSAT YKSIT. TCPANK1T YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JATPENSIONS ÖVR. F l - PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. F I - UTL. OFFENT- STATEN AV KONM. SOCIAL- IN- KRE-STIFTEl- NANSI6R. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA FORNEDL. SKYOOS- ALLES OITSER -CCH INSTITUT BANKER AKT1E- F1NANS. INSTITUT SIERINGS- SANNAN- STATS- FONOER TA-
-KASSGR PRIVATA 0OLAG INSTITUT OFFÊNTL. INSTITUT SLUTN. KREOITER GARNA
96.3 867.7 781.6 86.1 3554.2 134.C 57.4 57.4 444.1 11
3.0 3.0 7.5 12
62.3 807.3 721.2 86.1 3102.6 13
320.5 158.7 111.8 46.9 146.3 9569.7 2
21
103.0 5Î.4 36.3 15.1 2027.9 22
221*97.0 26.3 16.3 12.0 469.2 2351.0 23.0 20.0 3.0 1092.4 22235.0 0.1 0.1 1266.2 2231.5 6.7 24
241
5.0 242
1.5 1.5 243
0.2 244
136.C 104.3 72.6 31.7 146.3 6160.3 25
60.0 8.2 7.0 1.2 3266.0 251
10.0 479.9 252
253*66.0 96.2 65.6 30.6 146.3 2414.4 254
3.0 3.0 574.7 26
0.1 27
44.5 100.5 07.7 12.8 2505.2 3
15.0 13.0 0.2 12.8 2168.2 31
29.5 87.4 87.4 336.9 32
29.5 44.3 44.3 138.1 32142. 2 42.2 109.3 3221.0 1.0 89.6 323
324
33
7.2 7.2 124.0 4
10.5 417.2 7.2 7.2 42
5.0 43
441
10.0 442
443
2.7 444
445
88.6 49
29.7 29.7 T51.5 6
461.3 1163.8 1018.0 145.8 146.3 16504.5 1.6
125. S 962.4 076.3 06.1 4015.2
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LUOTTÜKANTATIl aSTÜ - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTANDET 31.12.1989 TAULU - TABELL! T.1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN , VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO­ f i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t e n s , STATENS 0CH SOCIALSKY.DDS-
JEN hallussa Ol e v ie n  y r it y s t e n  l i i k k e e s e e n  laskemien FONOERNAS OHSÄTTNINGSTILL GANGARMASSKULDEBPEV EMIT-
VAIHTO-OMAISUUSJOUKKOVELKAKIRJOJEN JAKAANTUMINEN TERAOE AV FORETAGEN, FOROELADE ENLIGT FÖRETAGENS
YRITYSTEN (LIIKKEESEEN LASKIJOIDEN) TOIMIALAN MU­ i e m i t t e n t e n s ) nXringsgren» t i l l NOMINELLT VAROE»
KAAN, NIMELLISARVO, Ml L J .  MK MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - • 2 21 221+23 222 223 24 241 242
KREOITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU- HE NKI-JA VAHINKO
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT , TUSLAI- ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦p o s t i ­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
pankki YHTIÖT
FINAN- F INLANDS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- L IV -  OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT ♦POST- STALTER FÖRSXKR. RINGS-
banken BOLAG BOLAG
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT -
kreoittagarens näringsgrenar :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. NÄRINGSVERKS. 68.1 2.8 23.6 12.6 29.1
A MAATALOUS» KALA- JA RIISTATALOUS -
JOROBRUK» FISKE» JAKT 0 JAKTVARD 0.1 0.1
B metsätalous-  skogsbruk 3.8 1.1 2.7
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
GRUVOR 0 MINERAL8R0TT
0 TEOLLISUUS -  TILLVERKNINGSINDUSTRI 1625.6 1235.9 177.4 34.8 26.7
11 ELINTARVIKKEIDEN» JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
LIVSKEDELS-» ORYCKESVARU- 0 TOBAKSTILIV. 104.6 74.5 3.5 9.1 3.7
12“ TEKST.-»VAATTEIDEN»NAHKATUOTT.JA JALK.VALH.- 
13 TEAT1L-» KLAOER-» SKOOON- 0 LXOERVARUTILLV. 
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
50.3 42.2 6.1 1.5
TILLVERKN. AV TRXVAROR 0 PROOUKTER AV IRA 260.0 208.7 34.6 5-9
15 MASSAN» PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALM«
TI LL V. AV MASSA» PAPPER 0 PAPPERSVAROR 361.4 264.4 62.9 4.0 10.0
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
FORLAGSVERKSAMHET 0 TRYCKNIN6 9.2 0.6 0.1
19- KEMlKAALIENtKEM.TUOTT.» ÖLJY-JA KIVIH.TUOTT.•
21 YOINPOLTTOAINEEN»KUMI- JA MUOVITUOTT. VALM.
T U L V .  AV KEHIKAL1ER. OLJE- 0 STENKOLPROD., 
SAMT KARNBRANSLE 0 GUMMI- 0 PLASTVAROR 215.7 210.4 0.1 2.8
22 LASI-» SAVI- JA KIVITUOTT. VALM. . •
TILLV. AV GLAS-» LER- 0 STENPRODUKTER 5.4 4.4 0.9 0.1
23 METALLIEN VALMISTUS -  METALLFRAMSTÄLLNING 
24- METALLITUOTE, KONEIOEN JA LA ITT.»SÄHKÖTEKN.
75.7 56.8 0.3 0.4
27 TUGTT. JA INSTR. SEKA KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
TlLLV. AV METALLVAROR» MASKINER» ELTEKN. PR. 
0 INSTR. SAMT TlLLV. AV TRANSPORTNEDEL 295.0 165.5 35.2 0.9 10.0
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVRIG TILLVERKNING 248.4 188.5 33.8 10.2 5.0
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERG1- 0 VATTENFÖRSÖRJNING 129.9 85.0 0.6 9.2
F RAKENTAMINEN- BVGGVERKSAMHET 42.6 23.4 1.2 4.0
G KAUPPA- HÄNDEL 517.0 395.4 34.2 3,1.9 9.1
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA
42 PARTIHANOEL 0 AGENTURVERKSANHET 
43- MUU KAUPPA
255.7 191.1 6.7 6.7 8.0
44 OVRIG HÄNDEL 261.3 194.4 27.5 25.2
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HQTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 58.4 0.3
I KULJETUS- TRANSPORT 5.8 2.1 0.9 0.3
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 23.6 20.0 2.2
L KIINTEISTÖ-» PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-» RENGÖRINGS- 0 UTHYRNlNGSTJÄNSTEft 738.4 155.7 1.3 90.4 24.0
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELAmXLLE
TEKNISKA TJANSTER 0 UPPORAGSVERKSAMHET 260.3 132.6 3.5 90.9 6. 1
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILONING 0 FORSKNING 16.0 5.0 2.6
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HALSO-» SJUK- 0 SOSIALVAAD 15.7 1.4
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATI0N 0 KULTUR 15.0
s järjestö -  ja  uskonnollinen t o im in t a
ORGANISATIONER 0 RELIGlOS VERKSAMHET
T MUUT PALVELUT -  ÖVRIGA TJANSTER 34.0 5.0 5.2 5.2
0 0 . . . T  KAIKKIAAN -  INALLES 3554.2 2053.0 252.9 284.3 96.3
• 33 -
51.12.1985 TAULU - TAftELL: 7.1.2.
24 3 23 251 252 253+254 26 261 262+263 27 3 31 32 33 2. .  .  3
eläke­ NJUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKI SET RUUT ULKON. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­
s ä ä t iö t HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- RUUT YKS. HOITUS­ KIINNI­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN
JA LAIT. t TYSLUOT­ QSAKE- RAHOITUS LA IT. : TYSLUOT­ RAHOITUS TUSLAI­ VAR.tflL. RAHASTOT
- kassat YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. TOKSET LUOTOT
PENSIONS ÖVR. F I - PRIVATA PR1VATA ÖVRIGA ÖVR. F I - OFFENTL. ÖVRIGA UTL. OFFENT- STATEN AV KOHN. SOCIAL- IN-
STIFTEL­ NANS1ER. HYPOTEKS KREDIT­ p äivätä NANSIER. HYPO­ OFFENTL. FINAN- l ig a FÖÄNEOL. SKYO0S- ALLES
SER OCH INSTITUT BANKER AKT IE- FINANS. INSTITUT TEKS FINANS. SIERINGS- SAHNAN- STATS- FONOER
•kasscr PR1VATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. BANKER INSTITUT INSTITUT SLUTN. KREOITER *
29.1 0.1 0.1 68.1
0.1
3.8
28.7 148.8 100.5 48.3 1625.6
3.7 13.9 13.9 104.6
0.5 0.5 50.3
10.7 10.7 0.1 260.0
10.0 20.1 4.9 15.2 361.4
8.6 8.6 9.2
2.5 2.5 215.7
18.3 18.3
5.4
75-7
10.0
5.0
63.4
10.8
40.2
1.0
23.2
9.8
295.0
248.4
35.1 35.1 129.9
14.0 14.0 42.6
8.1 57.4 36.3 21.1 517.0
8.0 43.2 24.3 18*9 255.7
14.2 12.0 2*2 261.3
58.1 58.1 58.4
0.3 2.4 2.4 5.8
1.4 1.4 23.6
24.0 467.1 467.1 738.4
6.1 27*2 27.0 0.2 2%0.3
8.4 8.4 ,16.0
14.3 14.3 15.7
15.0 15.0 15.0
18.6 18.6 34.0
96.3 867.7 761.6 66.1 3554.2
LUJTT'JKANTATIl ASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTANDET 31.12.1989 TAULU - T^BELL: T.2.1
RAHOITUSLAITOSTEN , VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO­
JEN hallussa olevien  jälk im ar kkin a kelp ois ten  vel-  
KAPAPEREICEN JAKAANTUMINEN LIIKKEESEEN LASKIJAN 
SEKTGRIN KUKAAN, NIMELLISARVO, MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT -  2
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­
TUSLAI­
TOKSET
FINAN- 
SIERINGS 
' INSTITUT
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT -  
KREOITTAGARSEKTGRER A
1 YHTEISOTRITVKSET -  SAMMANSLUTNINGSFORETAG 3846.8
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FÖRETAG 140.1
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA UTLANOSKA FORETAG . 32.5
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FORETAG 36T4.3
v2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANSIERINGSINSTITUT 66212.3
21 SUOMEN PANKKI -  FINLANOS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIGA PENNINGINRXTTNINGAR: PRIVATA 59T52.3
221+23 LIIKEPANKIT + POSTIPANKKI -
AFFÄRSBANKER+ POSTBANKEN 46T3T.6
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 10615.1
223 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER 2399.6
24 VAKUUTUSLAITOKSET -  FORSAKRINGSANSTALTER 168.2
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFÖRSAKRINGSBOLAG 57.7
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKAOEFORSAKRINGSBOLAG 101.5
243 e l a k e s ä ä tio t . - k a s s at . t y o e l ä k e l a it o k s e t -
PE NSIONSSTIFT. , —KASSOR,ARBETPENS.ANSTALTER 5.0
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FORSAKRINGSANSTALTER 3.9
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 5305.3
25T YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIOT -
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG 823.7
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
OVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 4481.6
^26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! JULKISET ti JVRIGA FIMAHSIEAIH6SINSTITUT» OFFENTLIGA 85.7
2T ’9LKOMAALAT STEN RAHO ITUSLAITOKSET -
UTLARDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 9 0 0 .«
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SANNANSLUTNINGAR 545.8
S I VALTIO -  STATEN 325.6
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
KOMHUNER OCH KOHMUNALFORBUND 220.2
321 KAUPUNGIT -  STÄOER 1T5.8
322 MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMHUNER 35.4
323 KUNTAINLIITOT -  KOHMUNALFORBUND 9.0
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -  
ALANOS LANOSKAPSFORVALTNING
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKVDDSFONDER
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SANNANSLUTNINGAR 22.1
41 VALTICNAPULAITOKSET-STATSUNDERSTOOOA INSTIT.
42 VALTIONKIRKOT -  STATSKYRKOR 0.5
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONOER 
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT -  BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTAOSLÄN
442 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -  
BGSTADSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAG: ANORA
443 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: VALTION ASUNTOLAI­
NA ITTAHAT -  BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTAOSLÄN
444 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: MUUT -  
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: ANORA
445 MUUT ASUNTOYHTEISOT -  OVRIGA BOSTAOSSANFUNO
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISOT-
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SANNANSLUTNINGAR 21.6
6 ULKOMAAT -  UTLANDET 165.6
1 . . . 6  KAIKKIAAN -  INALLES 70792.7
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1)
DÄRAV: UTLÄNING TILL ALLMÄNHETEN 11 4089.1
FINANSIERINGSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIAL9KYDDS— 
FONOERNAS SKULOEPAPPER, SOM KAN SÄLJAS PA ANDRA- 
HANOSMARKNAOEN F0ROELAOE ENLIGT EMITTENTENS SEKTOR,
TILL NOMINELLT väroe, MILJ. MK
21 221+23 222 223 24 241 242
SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO
PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
INLANOS AFFÄRS­ SPAR­ ANOELS- FORSAK­ LIV - OCH SKADE-
BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN­ PENSIONS FÖASÄK-
♦POST­ STALTER FORSÄKR. RINGS-
BANKEN BOLAG BOLAG
2773.7 60.5 10.7 275.0 35.0 133.2
50. 1 20.0 25.1
2773.7 60.5 10.7 225.0 15.0 108.1
33820.0 22618.2 2183.6 117.9 3670.0 7378.0 265.1
33310.0 18643.0 1691.8 23.9 3030.3 1204.8 191.4
33310.0 8183.5 900.9 23.7 1574.1 708.6 170.7
8680.1 761.0 904.1 360.5 20.7
1779.4 30.0 0.2 552.0
168.2
135.5
57.7
101.5
5.0
3.9
3793.9 459. a 90.2 381.7 173.2 73.7
632.6 142.1 28.9 16.9
3161.3 317.7 90.2 352.8 173.2 54.7
2.0 3.8 69.9
510.0 181.3 30.0 20.0
246.5 »9.4 226.0 124.2
194.5 117.2 117.2
52.0 59.4 108.8 7.0
22.0 55.0 96.8 7.0
30.0 4.4 1.0
9.0
11.6 0.5 10.0 o • o
0.5
11.6 10.0 10.0
159.5 159.5
33820.0 25649.9 2303.5 129.1 4340.5 1537.2 567.6
2037.2 119.9 11.2 393.8 42.0 143.2
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILÜ 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  OHFATTAR VARREN KREOITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOSIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANOET ERHÄLLIT ELLER UR STATENS NEOEL BEVILJAOE KREDITEN SON KOHMUNERNA FORMEOLAR VIOARE
jälkimar kkin akelpoiset  velka pape rit  s i s ä l t ä v ä t  s i j o i t u s - ,  y r it y s -  j a  k u n tatodis tu ks et  sekä v a l t i o n  velkasitoumukset  -  skul
DEPAPPER SOM KAN SÄLJAS PÄ ANDRAHANOSMARKNADEN INKLUDERAR PLA-SERINGS-, FÖRETAGS-, OCH KOMMUNALCERTIFICAT SANT STATENS 
SKULOEFORBINDELSER
Itta^ rI'su
-35-
31.12.1S8S TAULU - TABELi: 7.2.1.
243 25 251 252 253+254 . 26 27 J 31 . 32 33 2 . .  .3
ELÄKE­ n j u t  ra­ YKS. YKS. MUUT RA- ULKOH. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO­
SÄÄTIÖT h o i t u s ­ K IIN N I- LUOTTO- NUUT YKS. HGITUS- RAHOI- YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON
JA l a i t . : TYSLUOT- OSAKE­ RAHOITUS L A I T . :  TUS LA I— VAR.VlL. RAHASTOT SAA­
-KASSAT YKSIT. topank i t YHTIÖT l a i t . JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖV*. F I - PR IVATA PRIVATA ÖVRIGA ÜVR. F I -  UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- IN- KRE-
STIFTEL- NANSIER. hy poteks KREOIT- PRIVATA NANSIER. f i n a n - LIGA FÖRMEDL. SKYDDS- ALLES OIT
SER CCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUTSIERINGS- SANHAN- STATS- FONDER TA-
•KASSGR PK IVATA bolag INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREOITER GARNA
106.8
5.0
287.5 10.0 277.5 338.7
90.0
100.7 35.0
14.0
35.0
14.0
3881.8
154.1
1
n
12.5 12.5 20.0 32.5 12
101.8 275.0 10.0 265.0 248.7 80.7 21.0 21.0 3695.3 13
2026.9 317.8 70.0 247.8 1660.0 1824.8 9623.5 7700.0 1923.5 75635.8 2
21
1634.0
694.6
522.9
416.5
168.2
75.3
70.4 
4.9
75.3
70.4 
4.9
1455.0
1455.0
1523.0
1220.0 
265.0
36.0
9213.6
9213.6
7700.0
7700.0
1513.6
1513.6
68965.9
55951.2
10615.1
2399.6
168;2
22
221 +
23 
222 
223
24
57.7 57.7 241
101.5 10T.5 242
5.0 5.0 243
3 . S .3 .9 244
134.8 242.5 70.0 172.5 195.0 142.2 409.9 409.9 5715.2 25
251
10.C 
124.8 242.5 70.0 172.5
20.0
175.0 142.2 409.9 409.9
823.7
4891.5
252
253*
254
69.9 10.0 85~T 26 .
20.0 159.6 900.8
27
101.0 14.014.0
545.8
325.6
3
31
101.8
91.8
1.0
9.0
220.2
175.8
35.4
9.0
32
321
322
323
324
33
22.1
0.5
4
41
42
43
441
442
443
444
445
21.6 49
6.1 165.6 6
2235.5 605.3 80.0 525.3 1998.7 1945.6 9658.5 7700.0 1958.5 80451.2 1.6
208.6 287.5 10.0 277.5 338.7 100.7 35.0 35.0 4124.1
LUOTTO*AKTAT ILA¿TÚ - STATISTIKEN OVER KREDITöESTÄNDET 51.12. 1989 TAULU - TAtfFLL: 7.2.2
RAHOITUSLAITOSTEN • VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO­
JEN HALLUSSA OLEVIEN YKITYSTGDISTUSTEN JAKAANTUMINEN 
LIIKKEESEEN LASKIJAN TOIMIALAN MUKAAN« NIMELLISARVO» 
M1LJ. MK
FINANSIERINGSINSTITUTENS* STATENS OCH SOCIALSK7DDS- 
FONOERNAS FÖRETAGSCERTIF ICAT FÖROELADE ENLIGT ENIT- 
TENTENS NÄRINGSGREN, TILL NOMINELLT VXROE, MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221+23 222 223 26 261 262
KREDITGIVARSEKTORERs RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ el äke ­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET vakuutus YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
FINAN- F INLANDS AFFÄRS- SPAR- ANOELS- FÖRSÄK- L IV -  OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT ♦POST— STALTER FÖRSXKR. RINCS-
BANKEN 90LAG 8CLAG
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT -
KREOITTAGARENS NXRINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.T01M.-00IFF. NÄRINGSVERKS. 85.8 79.5 2.0 6.3
A MAATALOLS» KALA- JA RIISTATALOUS -  
JORD0RUK» FISKE, JAKT O JAKTVÄRO
^ METSÄTALOUS- SKOGSBRUK
C KAIVOS- JA KA IVANNAISTOIMINTA- 
GRUVOR 0 MINERALBRGTT
0 TEOLLISUUS -  TILLVERKNINGSINOUSTR1 906.6 575.8 3.7 102.8 15.0 77.8
11 e l in t a r v i k k e i d e n , juo n ien  j a  tupakan valn.  -
LIVSPEOELS-r ORYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV. 123.5 1.2 60.3 10.0 20.3
12- TEKST.-,VAATTEIDEN.NAHKATUOTT.JA JALK.VALM.-
13 TEXTIL-.  KLÄDER-, SKDOON- 0 LAOERVARUTILLV. 16.6
16 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS 
TILLVERKN- AV TRÄVAROR 0 PRODUKTER AV TRA 1.2 0.2
15 MASSAN. PAPERIN JA PAP.TUOTT.VALN. 
TILLV. AV HASSA, PAPPER 0 PAPPERSVAROR 68.2 30.2 5.0 33.2
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAHINEN 
F0RLA6SVERKSANHET 0 TRYCKNING 12.6
18- k e p i k a a l i e n . ke n . t u o t t . .  Öl j y - j a  k i v i h . t u o t t . .
21 YDINPOLTTOAINEEN.KUMI- JA HUOVITUOTT. VALN. 
TILLV. AV KENIKALIER. OLJE— 0 STENKOLPROD.. 
SAPT KARNBRANSLE 0 GUMNI- 0 PLASTVAROR 82.0 17.0
22 LASI-.  SAVI- JA KIVITUOTT. VALN. 
TILLV. AV GLAS—. LER- 0 STENPRODUKTER 8.6 8. 1 8.1
23 METALLIEN VALNISTUS -  METALLFRANSTXLLNIN6 8.1 8.1 8.1
26- m e t a l l i t u d t t . .  koneiden JA LAITT.»SXHK(>TEKN.
27 TUOTT. JA INSTR. SEK* KULKUNEUVOJEN VALNISTUS 
TILLV. AV HETALLVAROR. NASKINER. ELTEKN. PR.
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTNEOEL 63.6 20.3 8. 1 8.1
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- OVRIG TILLVERKNING 560.9 537.3 3.5
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING
*  MUUNTAMINEN- SVC6VERKSAMHET 76-3 56.3 19.0 1.0
6 KAUPPA- HANDEL 1314.1 666.7 12.5 0.5 166.5 o•oCM 52.5
61-  tukkukauppa ja  ag en t u u r ito im in t a
62 PARTIHANOEL 0 AGENTURVERKSAMHET 
63- MUU KAUPPA
1126.6 609.7 10.5 102.5 O•orvj 62.5
66 ÖVAIG HANDEL 189.6 35.0 2.0 0.5 62.0 10.0
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET
I KULJETUS- TRANSPORT 1.0 1.0
J TIETOLIIKENNE- POST O TELEKOMMUNIKATIONER 10.7
L KIINTEISTÖ-» PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- O UTHYRNINGSTJANSTER 75.6 67.8 7.B 2.9
H TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMILLE
TEKNISKA TJÄNSTER O UPPDRAGSVERKSAMHET 1363.5 1363.5
O KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILONING C FORSKNING
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HXLSO-» SJUK- O SOSIALVARO 0.2  0.2
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT 
REKREATION O KULTUR
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA 
ORGANISATIQNER O RELIGIÖS VERKSAMHET
T MUUT PALVELUT -  ÖVRIGA TJÄNSTER 
00.. . T  KAIKKIAAN -  INALLES
33.0
3866.6
6.0 27.0
2773.7 60.5 10.7 275.0 35.0 133.2
37-
31. 12.1989 l AJ LU -  I t  ij £ L L : 7 . 2 . 2 .
2*3 25 251 252 253 + 2 5a 20 27 3 . 31 32 33 2 . . . 3
El AKE- 4UoT KÄ- YKS. YKS. MUUT « A -  ULKOM. JULKI S­ v a l t i o KUNTIE N SOSIAALI KAI K­ LUO­
SAÄT IÜ1 HÜ I T J a - k i i n n i ­ LUCTTO- MUUT YKS. HO I T US -  PAHCI - YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON
JA L A I T . : t y s l u o t ­ CSAKE- kAHClTUS L A I T . :  T US L AI - VAR . VÄL . RAHASTGT SAA­
-KA S -AT y k s i t . . t o p a n k i t YHTIÖT l a i t . J UL Kl SET  TOKSET LUOTCT JAT
PENSIONS ÜVk .  F [ - Pk IVATA Pf> IVATA ÖVRIGa ÖVk• F l -  UTL. OFFFNT- STATEN AV KOMM. SOCI AL- |N- KRE­
S T I F T c L - n u n s  i e* . HY POT EKS KREDIT - p r i v a t a NANSI6K• FINAK- LIGA FÖRHEOL. SKYDOS- ALLES- DIT
SEk O O I ^ S T i t ü T dANKEk A KT I E - FINANS. I N S T I T J T S I E R I NG S - • SAMMAN- STATS- FCNOER TA-
•KASSCk pk IVATA bOLAG I NSTI TUT OFFENTL.  I NSTI TUT SLUTN. KREDITER GARNA
10.0 ¿2. 5 10.0 12.5 159.7
oo
1 0 . c 62. 0 ro O O
12.5 12.5 3. 9
1.0
10.0
1C.0 10.0 2.4
65. 0
0. 5
15.0 ro O O
17.0
92. 0 265. 0 265. 0 179.0 50.0 18.0
40.0 2b5.0 265. 0 99. 0 *• o o
52.0 80.0 10.0 18.0
10.7
4.6
106.8 2d 7.5 10.0 277.5 338. 7 100.7 35.0
17.0
18.0
18.0
35. 0
85. 8 00
A
B
C
904. 6 D
123.5
16.4
11
12-
13
1.2 14
4B. 2 15
12.4 16
8 2 . 0
18-
21
8. 6
8. 1
22
23
6 3 . 4
540. 9
24-
27
174
29
17.0 E
76. 3 F
1334.1
1126.6
207. 4
G
41 -
42
4 3 -
44
H
1.0 I
10. 7 J
75. 6 L
1343.5 N
0
0 . 2 P
R
S
33. 0
3881.8
T
00 -
T
3 8
TUOTESELOSTE -; - ; ' PRODUKTSDEKLARÄTION
LUOTTOTILASTOJEN TIETOJENKERUU INSAMLINGEN AV KREDITSTATISTIKENS UPPGIFTER
Tietojenkeruu tapahtuu lomakekyselyinä. Tie­
donantajamme • rahalaitokset, vakuutusyhtiöt, 
eläkesäätiöt ja -kassat, rahoitusyhtiöt, val­
tio ja sosiaaliturvarahastot kirjaavat luo­
tonantonsa lomakkeiden pyytämässä muodossa ja 
palauttavat ne Tilastokeskukseen. Näiden lo­
makkeiden yhteenvetona ilmestyy tarkistusten 
jälkeen luottokanta-, alueellinen luottokan­
ta- ja luottovirtatilastot.
KÄSITTEET
Uppgifterna samlas pä blanketterna. Vära 
uppgiftsgivarna = penninginrättningar, för- 
säkringsanstalter, pensionsstiftelser och 
-kassor. finansieringsbolag, stateh och so- 
cialskyddsfonder meddelar sinä krediter i 
form av blanketterna och skall ätersända dem 
till Statistikcentralen. Efter granskningen 
av dessa blanketter produceras i ett nötskall 
Statistiken över kreditbeständet, det regi­
onala kreditbeständet och kreditströmmarna.
Luottokantatilastosta käy ilmi myönnettyjen BEGREPP
ja nostettujen luottojen takaisin maksamatta Statistiken över kreditbeständet omfattar det
oleva pääoma joulukuun lopussa. Mukana ovat 
kaikki kotimaiset ja ulkomaiset luotot; sekä 
kotimaan että ulkomaan rahan määräiset.
Luottokantatilastossa käytetään kolmea eri
icke amorterade kapitalet av de beviljade och 
uttagna krediterna i slutet av december. Här 
ingär alla inhemska och utländska krediter. 
bäde i mark och i utländsk valuta.
luottokantakäsitettä. Ne erotetaan toisis- I Statistiken över kreditbeständet används
taan seuraavasti: 
Koko luotonanto:
tre olika kreditbeständsbegrepp. De skiljer 
sig frän varandra pä följande sätt:
Koko luotonantoon sisältyvät kaikki kuvat-
Den totala kreditgivningen:
tavan luotonantajasektorin myöntämät luotot. 
Mukana on siten
I den totala kreditgivningen ingär alla kre­
diter beviljade av den kreditgivarsektor som 
skall belysas.
- luotonanto yleisölle
- luotonanto ulkomaille
- rahoituslaitosten, valtion ja sosiaali­
turvarahastojen keskinäinen luotonanto
Där ingär
- kreditgivningen tili allmänheten
- kreditgivningen tili utlandet
- finansieringsinstitutens. statens och 
socialskyddsfondernas inbördes kredit- 
givning.
Yhteissummana koko luotonanto sisältää pääl­
lekkäisiä luottoja. Esim: Valtion varoista 
välitetyt luotot ovat suurelta osin kolmin-
Kreditgivningens totalsumma upptar krediter 
som räknats med flera gänger. Krediter för- 
medlade ur statens medel är t.ex. tili
kertaisina mukana: ensin valtion luottona 
liikepankeille, sitten liikepankkien luottona
största delen angivna tre gänger: först som 
statens Iän tili affärsbankerna. sedan som
säästö- tai osuuspankeille ja viimeksi sääs­
tö- tai osuuspankkien luottona yleisölle.
affärsbankernas krediter tili spar- eller an- 
delsbankerna och sist som spar- eller an- 
delsbankernas krediter tili allmänheten.
Luotonanto yleisölle: Kreditgivning tili allmänheten:
Luotonanto yleisölle kuvaa luottoja niiden 
lopullisen käyttäjän mukaan. Käsitteestä on 
puhdistettu kaikki päällekkäiset luotot ja 
luotonanto ulkomaille. Luotonanto yleisölle 
saadaan, kun koko luotonannosta vähennetään 
rahoituslaitosten, valtion ja sosiaalitur­
varahastojen keskinäinen luotonanto, valtion 
varoista kunnille välitettäväksi myönnetyt 
luotot sekä luotonanto ulkomaille.
Kreditgivningen tili allmänheten anger kre­
diterna enligt deras slutliga användare. 
Begreppen har rensats frän alla krediter som 
uppgivits dubbelt och frän krediter tili 
utlandet. Kreditgivningen tili allmänheten 
erhälls genom att frän kreditgivningen avdras 
finansieringsinstitutens. statens och social­
skyddsfondernas inbördes kreditgivning. ur 
statens medel ät kommunerna beviljade kre­
diter som förmedlas vidare samt kredit-
givningen tili utlandet
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Luotonanto yrityksille ja elinkeinonhar- 
tajien kotitaloksille:
Käsite sisältää sektoriluokille 1 "Yhteisö- 
yritykset" ja 51 "Elinkeinonharjoittajien ko­
titaloudet" myönnetyt luotot. Käsite esiin­
tyy loppusummana niissä- tauluissa, joissa 
luotot jaotellaan luotonsaajan toimialan mu­
kaan .
Huom! Sektoreihin 1 ja 51 sisältyvät myös 
elinkeinonharjoittajille myönnetyt asunto­
ja kulutusluotot.
LUOKITUKSET
Luotonantajien luokitus:
Luotonantajat luokitellaan institutionaalisen 
sektoriluokituksen (ISL) mukaisesti. Joi­
takin luokkia on jouduttu julkaisussa yhdis­
tämään mm. luokkiin sisältyvien yksiköiden 
vähälukuisuuden vuoksi. Huoml MB-Osakepankki 
on siirtynyt v. 1989 liikepankkisektoriin. 
Eläkevakuutusta harjoittavat laitokset on li­
säksi luokiteltu eläkelaitosluokituksen mu­
kaisesti. Sivulla 47 on esitetty luettelo 
eri eläkelaitosluokkiin kuuluvista laitok­
sista.
Luotgnsaajien luokitus:
Luotonsaajat on ryhmitelty institutionaalisen 
sektoriluokituksen mukaan. Luotonsaajasek- 
toreiden osalta on yhdistetty samat sektori- 
luokat kuin luotonantajasektoreiden osalta. 
Yrityksille ja elinkeinoharjoittajien kotita­
louksille myönnetyt luotot on julkaisussa 
luokiteltu myös luotonsaajien toimialan 
mukaan. Luotonsaajien toimialaa kuvaavissa 
tauluissa ei ole mukana luotonantajien koko 
luotonanto, vaan ainoastaan sektoreille 1 ja 
51 myönnetyt luotot. Luottokantatilastossa 
ovat mukana ne toimialaluokat. joihin kuuluu 
yrityksiä tai elinkeinonharjoittajia.
Huoml Toimialaluokitus uudistettiin v.1988 
Tässä julkaisussa on tauluissa uusi toimiala- 
luokitus ja asetelmassa IV sekä vanha että 
uusi luokitus.
1) Ks. Institutionaalisten sektoreiden luo­
kitus. Tilastokeskus. Käsikirjoja N:o 5. 
Helsinki 1984.
2) Ks. Toimialaluokitus (TOL). Tilastokeskus,
Käsikirjoja N:o 4. 2. uusittu laitos
Helsinki 1988.
Kreditgivning tili företag och näringsidkares 
hushäll:
Begreppet omfattar krediter vilka beviljats 
sektorklasserna 1 "Sammanslutningsföretag" 
och 51 "Näringsidkares hushäll". Begreppet 
anges som slutsumma i alla de tabeller där 
krediterna delas upp enligt kredittagarens 
näringsgren.
Obsl Sektorerna 1 och 51 inkluderar även 
bostads- och konsumtionskrediter som be­
viljats näringsidkare.
KLASSIFICERINGAR
Indelningen av kreditgivarna:
Kreditgivama klassificeras enligt den insti- 
tutionella sektorindelningen (DIS). I
Publikationen har nägra klasser sammanslagits 
bl.a. pä grund av det fätaläga antalet en- 
heter i klasserna. Obs! MB-Osakepankki hör 
tili affärbankernas sektor frän är 1989. 
Anstalter som idkar pensionsförsäkring har 
därutöver grupperats enligt pensionsans- 
taltsindelningen. Pä sidan XIX finns en för- 
teckning över anstalter som hör tili olika 
pensionsanstaltklasser.
Indeining av kredittagarna:
Kredittagarna har grupperats enligt den 
institutionella sektorindelningen. När det 
gäller kredittagarsektorer har samma sektor­
klasser sammanslagits som inom kreditgi- 
varsektorn förutom att bäde sektor 252 och 
sektor 253 anges skilt inom kredittagar- 
sektorn.
Krediter som beviljats företag och närings­
idkares hushäll har i Publikationen även^in- 
delats enligt kredittagarnas näringsgren 
I tabellema över kredittagarnas näringsgren 
har kreditgivarnas totala kreditgivning inte 
medtagits utan endast de krediter som bevil­
jats sektorerna 1 och 51.
OBS! Näringsgrensindelningen förnyades 1988. 
I denna Publikationen finns ny näringsgrens- 
indelning i tabeilen och i tablä IV bäde ny 
och gammal näringsgrensindelning.
1) Se Den institutionella sektorindel­
ningen. Statistikcentralen. Handböcker 
Nr 5. Helsingfors 1984.
2) Se Näringsgrensindelningen (NI), Sta­
tist ikcenralen. Handböcker Nr 4. 2.
förnyade upplagan, Helsingfors 1988.
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Vaadeluokitus
Luottokantatilastoon sisältyvät seuraavat 
vaaderyhnät:
- shekki- ja postisiirtotililuotot ■ (limiitis- 
tä käytetty osa)
- vekselit (rahoituslaitosten diskonttaamat 
tavara- ja rahoitusvekselit)
- suorat velkakirjalainat . (« tavalliset vel­
kakirjalainat * korkotukilainat)
- valtion varoista välitetyt lainat
- muut lainat (sis. mm. muut välitetyt lai­
nat. osamaksuluotot. factoringluotot, luot- 
tokorttiluotot.)
- sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat (• obli­
gaatiot, debentuurit ja muut joukkovelka­
kirjat)
- vaihto-omaisuusjoukkovelkakirjat
- jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit (- yri­
tys-, sijoitus- ja kuntatodistukset sekä 
valtion velkasitoumukset)
TAULUKKO-OSAN RAKENNE
Julkaisun taulukot on ryhmitelty luotonsaajan 
sektorin (taulut 2.1). toimialan (taulut 2.2) 
ja luoton käyttötarkoituksen (taulut 4) mu­
kaan. Eläkevakuutusta harjoittavien laitos­
ten luotonannosta julkaistaan oma tauluryhmä 
(taulut 3). Sektoriryhmissä ilmoitetaan koko 
luotonanto sekä muutos edellisen vuoden 
lopusta. Eläkelaitosten ryhmään on sisäl­
lytetty erilliset taulukot laitosten 
takaisinlainauksesta.
Vaadekohtaisista tiedoista julkaistaan yh- 
teenvetotaulut (taulut 1) luotonsaajien sek­
torin ja toimialan mukaan sekä luotonantajan 
sektorin mukaan. VAADEKOHTAISIA TIETOJA LU0- 
TONANTAJARYHMITTAlN EI JULKAISTA , MUTTA NII­
TÄ ON ENTISEEN TAPAAN SAATAVISSA TILAS­
TOKESKUKSESTA MAKSULLISENA MONISTEENA NIMELLÄ 
LUOTTOKANNAN LOMAKKEEN MUKAINEN MONISTE.
Suomen ulkomaisesta velasta annetaan tietoja 
luotonsaajan sektorin ja toimialan mukaan 
(taulut 5).
Vuoden 19S5 luottokantatilastosta poistettiin 
vaihto- ja käyttöomaisuusjoukkovelkakirjat. 
Niitä ei kerätty ollenkaan ko. vuodelta. 
Siten vuotta 1985 koskevia luottokannan 
lukuja ei voi suoraan verrata, aiempiin.
Klassificering av fordringar
Följande fordringsgrupper ingär i Statistiken 
över kreditbeständet:
-check- och postgirokrediter (av limiterna 
använd del)
- växlar (finansieringsinstitutens diskonte- 
rade varu- och finansieringsväxlar)
- direkte skuldebrevslän («■ vanliga skul- 
debrevslän ♦ räntestödslän)
- län förmedlade ur statens medel
- övriga län (inkluderar bl.a. övriga för­
medlade län, avbetalningskrediter, factor- 
ingkrediter. kreditgivning med kreditkort.)
- masskuldebrev (■= obligationer, debenturer 
och övriga masskuldebrev) som hör tili in- 
vesteringstillgängar
- omsättningstillgängar masskuldebrev
- skuldepapper. som kan säljas pä andrahands- 
marknaden (■= företags-, placerings- och 
kommunalcertificat samt statens skulde- 
förbindelser)
TABELLDELEN
Publikationens tabeller har grupperats enligt 
kredittagarsektor (tabellerna 2.1), närings- 
gren (tabellerna 2.2) och kreditens använd- 
ningssyfte (tabellerna 4). Den kreditgivning 
som pensionsförsäkringsanstalter idkar finns 
i en skild tabellgrupp ( tabellerna 3).
I sektorgrupperna publiceras ändringen frän 
slutet av föregäende är.
Inom pensionsanstaltsgruppen publiceras se- 
parata tabeller om anstalternas. äterläning.
över uppgifterna efter fordring publiceras 
sammandragstabeller (tabellerna 1) efter kre- 
dittagarnas Sektor och näringsgren samt efter 
kreditgivarsektor. UPPGIFTER EFTER FORDRING 
ENLIGT KREDITGIVARGRUPP PUBLICERAS INTE, MEN 
DESSA KAN SOM FORUT MOT BETALNING ERHALLAS 
FRAN STATISTIKCENTRALEN SOM F0T0K0PI0R MED 
NAMN KREDITBESTANDET ENLIGT BLANKETTEN.
Uppgifter om Finland utländska skuld publi­
ceras efter kredittagarens sektor och nä­
ringsgren (tabellerna 5).
I 1985 Ars Statistik över kreditbeständet 
ströks de masskuldebrev som ingär i omsätt- 
nings- och anläggningstillgängarna. Uppgif­
terna om dessa masskuldebrev insamlades inte 
för detta Ar. varför uppgifterna om 1985 ärs 
kreditbeständ inte direkt kan jämföras med 
tidigare Ar.
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Vuonna 1985 on vaihto-omaisuus ja käyttö­
omaisuus joukkovelkakirjat kysytty erillisel­
lä lomakkeella ja ne myös julkaistaan eril­
lisinä tauluina 7.1.1. Ja 7.2.1. Taulussa
1.2.1. vaihto- ja käyttöomaisuusjoukko­
velkakirjat on laskettu yhteen muun luotto­
kannan kanssa. Siten taulu 1.2.1. on vertai­
lukelpoinen käsitteellisesti ennen vuotta 
1985 julkaistuihin luottokantatietoihin. 
Vuonna 1988 uutena vaateena kysytyt jälki­
markkinakelpoiset velkapaperit (• yritys-, 
sijoitus- ja kuntatodistukset sekä valtion 
velkasitoumukset) esitetään taulussa 7.2.1. 
Taulussa .7.2.2 näkyy tiedonantajiemme hal­
lussa pitämien yritysten liikkeeseen laske­
mien yritystodistusten jakautuminen toimialan 
mukaan.
MUUT LUOTTOTILASTOJULKAISUT
Tilastokeskus on laatinut LUOTTOKANTAtilastoa 
vuodesta 1971 lähtien puolivuosittain. Van­
hempia vuositietoja eri käsittein ja luoki­
tuksin on saatavana vuodesta 1948 lähtien. 
Vuoden 1979 alusta lähtien Tilastokeskus on 
laatinut neljännesvuosittaista LUOTTOVIRTA- 
tilastoa. Se kuvaa luottomarkkinoilla tapah­
tuvia luottojen nostoja ja kuoletuksia. Tie­
dot kerätään ja julkaistaan luottokantati- 
lastoa karkeammalla tasolla, mutta koko- 
naiskantatiedot vuoden lopun tilanteesta ovat 
samoja. Luottovirtatilaston laadinnan käyn­
nistyttyä lakkautettiin kesäkuun lopun tilan­
teesta laadittu luottokantatilasto.
Vuoden 1979 lopusta alkoi Tilastokeskus laa­
tia myöskin ALUEELLISTA LUOTTOKANTAtilastoa. 
josta ilmenee luottokannan jakautuminen lää­
neittäin.
Neljännesvuosittain julkaistava JOUKKOVELKA- 
kirjatilasto sisältää tietoja kotimaisten ta­
lousyksiköiden kotimaassa ja ulkomailla liik­
keeseen laskemista joukkovelkakirjoista. 
PANKKItilastot, jotka ilmestyvät kuukausit­
tain. neljännesvuosittain ja vuosittain, si­
sältävät mm. tietoja rahalaitosten luotonan­
nosta.
Kaikki edellä mainitut tilastot julkais­
taan Tilastokeskuksen Rahoitussarjassa.
Ar 1985 insamlades uppgifterna om masskul- 
debrev i omsättnings- och anläggnings- 
tillgängar pä en separat blankett och de 
publiceras även i de separate tabellerna
7.1.1. och 7.2.1. I tabell 1.2.1. har mas- 
skuldebreven i omsättningstillgängar och an- 
läggningstillgängar räknats ihop med det öv- 
riga kreditbeständet. Sälunda är tabell
1.2.1. tili begreppen jämförbar med de kre- 
ditbeständsuppgifter som publicerats före är 
1985.
Ar 1988 insamlade nya uppgifter om skulde- 
papper. som kan säljas pä andrahandsmarknaden 
(- fÖretags-, placerings- och kommunalcerti- 
ficat samt statens skuldeförbindelser) ses i 
tabell 7.2.1. I tabell 7.2.2. ses vär upp- 
giftsgivarnas företagscertificat emitterade 
av företag. fördelade enligt emittentens nä- 
ringsgren.
ANDRA KREDITSTAT1STIKPUBLIKATI0NER
Statistikcentralen har gjort upp Statistiken 
över kreditbeständet halvärsvis sedan är 
1971. Aldre ärsuppgifter med andra begrepp 
och klassificeringar stär att fä frän är 
1948.
Sedan början av är 1979 har Statistikcent­
ralen kvartalsvis uppgjort Statistik över 
kreditströmmen. Denna Statistik omfattar 
kredituttag och amorteringar pä kreditmark- 
naden. Uppgifterna insamlas och publiceras 
pä en mindre detaljerad nivä än Statistiken 
över kreditbeständet, men uppgifterna om det 
totala kreditbeständet enligt Situationen i 
slutet av äret är de samma. Dä publicerin- 
gen av Statistiken över kreditströmmen In­
letts, drogs Statistiken över kreditbes­
tändet enligt Situationen i slutet av Juni 
in.
Frän och med slutet av är 1979 har Statis­
tikcentralen uppgjort en regional Sta­
tistik över kreditbeständet, som visar för- 
delningen av kreditbeständet länsvis.
Den kvartalsvisa masskuldebrevstatistiken 
innehäller uppgifter om masskuldebrev emit­
terade av inhemska ekonomiska enheter i hem- 
landet och utlandet.
Bankstatistikpublikationerna. som utkommer 
mänatligen, kvartalsvis och som ärsstatistik, 
innehäller bl.a. uppgifter om penninginsti- 
tutens kreditgivning.
Alla de här statistikerna publicerades i Sta- 
tistikcentralens serie Finansiering.
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MERKKIEN SELITYKSET
Julkaisussa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
=■ tietoa ei ole saatavissa
0.0 = tieto on pienempi kuin puolet käytetystä
yksiköstä
M % - muutos edellisestä vuodesta *
R % ° luoton prosenttiosuus koko luotonannosta
X - muutosprosentti on suurempi kuin 999.9
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee ai­
kasarjan. osoittaa että viivan eri puolilla 
olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia. 
Alaviitteenä käytetty KORJATTU TIETO - edelli­
sen vuoden tietoa on korjattu ao. vuotta koske­
van tilastojulkaisun ilmestymisen jälkeen ja 
muutosprosentti (M %) on laskettu korjatusta 
luvusta.
YHTEENVETO - SAMMANDRAG
SYMB0LER
Följande symboler har använts i Publikationen:
.. «■ uppgift inte tillgänglig
0.0 ° uppgiften mindre än hälften av den an-
vända enheten
M % = ändring frän föregäende är %
R % ° kreditens procentuella andel av den to-
tala kreditgivningen
X » förändringsprocenten större än 999.9 
En horisontal eller vertikal linje. som avskär 
en tidsserie. markerar att uppgifterna pä bäda 
sidorna om linjen inte är heit jämförbara.
Som fotnot används KORRIGERAD UPPGIFT - före­
gäende ärs uppgift har korrigerats efter det 
att ärsstatistiken publicerats och ändrings- 
procenten (M%) har beräknats utgäende frän den 
korrigerade uppgiften.
Kuhunkin luottokantakäsitteeseen sisältyvät seuraavan kaavion mukaan Z:llä merkityt luotonsaajasektorit. 
I samtliga kreditbeständs begrepp ingär de kredittagarsektorer som i följande schema utmärkts med Z.
Luotonsaaj asektori 
Kredittagarsektor
1. Yhteisöyritykset ja yhteisömäiset 
yritykset - Företag o sammanslut- 
ningsliknande företag
2. Rahoituslaitokset 
Finansieringsinstitut
31. Valtio - Staten
32. Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund
- valtion varoista edelleen väli­
tettäväksi myönnetyt luotot
av kommunerna förmedlade 
statskredite
- lainat, joita kunta ei 
välitä edelleen
Iän, som kommunerna inte 
förmedlar vidare
33. Sosiaaliturvarahastot - Socialskyddsf. 
4. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Icke vinstsyftande sammanslutningar 
51. Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 
Näringsidkares hushäll 
54. Palkansaajakotitaloudet 
Löntagarhushäll
59. Muut.kotitaloudet - övriga hushäll
6. Ulkomaat - Utlandet
Koko luotonanto|Luotonanto | Luotonanto yrityksille
Den totala kre-|yleisölle | ja elinkeinonharjoit-
ditgivningen |Kreditgivning | tajien kotitalouksille
|till allmänheten| Kreditgivning tili fö-
| | retag och tili närings-
| l idkares hushäll
Z Z Z
Z
Z
Z
Z Z
Z
Z Z
Z Z Z
Z Z
Z Z
Z
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ELÄKELAITOSLUOKITUKSEN MUKAINEN LUOTONANTAJARYHMITTELY 
GRUPPERING AV KREDITGIVARNA ENLIGT PENSIONSANSTALTSINDELNINGEN
ELÄKELAITOSRYHMÄ
PENSIONSANSTALTSGRUPP
RYHMÄÄN KUULUVAT TALOUSYKSIKÖT 
EKONOMISKA ENHETER SOM HÖR TILL GRUPPEN
10
Henki- ja Eläkevakuutuslaitokset 
Livs- och Pensionsförsäkrings- 
anstalter
APOLLO Henkivakuutusyhtiö
ELÄKE-SAMPO Vakuutusosakeyhtiö - Pensions-Sampo Försäkringsa.b. 
ELÄKE-VARMA keskinäinen Vakuutusyhtiö - Pensions-Varma öms.Förs.b 
ILMARINEN Eläkevakuutusyhtiö - Pensionsförsäkr.b 
KALEVA keskinäinen Vakuutusyhtiö - öms. Förs.b.
Vain eläkevakuutusta harjoittavat KANSA Eläkevakuutusosakeyhtiö - Pensionsförsäkr.a.b.
laitokset - Endast de inrättningar KANSA Henkivakuutusyhtiö - Livsförsäkringsbolag
soa idkar pensionsförsäkring LIV-ALANDIA Försäkringsaktiebolag 
NOVA Henkivakuutusosakeyhtiö 
SALAMA Henkivakuutusosakeyhtiö 
SUOMI keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
TAPIOLA keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö -öms. Pensionsf.b. 
TAPIOLA keskinäinen Henkivakuutusyhtiö - Öms.-Livsf .b. 
TARMO Henkivakuutusosakeyhtiö
VERDANDI Henkivakuutusosakeyhtiö - Livsförs.a.b.
VIVA Henkivakuutusosakeyhtiö
2 Eläkesäätiöt:
Pensionsstiftelser:
21 Lisäetueläkesäätiöt 
Tilläggsförmänspensions- 
stiftelser
22 Lisäetu * TEL-eläkesäätiöt 
Tilläggsförmän ♦ APL-pensions- 
stiftelser
23 TEL-eläkesäätiöt 
APL-pensionsstiftelser
21, 22, 23 yhteensä - sammanlagt
Vapaaehtoista lisäetua myöntävät eläkesäätiöt 
Pensionsstftelser som beviljar frivillig tilläggsförmän
Vapaaehtoista lisäetua ja TEL-eläkkeitä myöntävät eläke­
säätiöt - Pensionsstiftelser som beviljar frivillig 
tilläggsförmän och APL-pension 
TEL-eläkkeitä myöntävät säätiöt 
Pensionstftelser sota beviljar APL-pension
3 Eläkekassat:
Pensionskassor:
31 Lisäetueläkesäätiöt 
Tilläggsförmänspensionskassor
32 ♦ 33
Lisäetu + TEL-eläkekassat 
Tilläggsförmän + APL-pensions- 
kassor
31, 32, 33, 34 yhteensä - sammanlagt
Vapaaehtoista lisäetua myöntävät eläkekassat 
Pensionkassor som beviljar frivillig tillläggsförmän 
Vapaaehtoista lisäetua ja TEL-eläkkeitä myöntävät 
eläkekassat sekä vain TEL-eläkkeitä myöntävät 
eläkekassat - Pensionskassor som beviljar frivillig 
tilläggsförmän och APL-pension samt pensionskassor 
som beviljar enbart APL-pension
34 Yrittäjäeläkekassat 
Företagarpensionkassor
APTEEKKIEN Eläkekassa -Pensionskassa 
BENSIINIKAUPPIAITTEN Eläkekassa
TURKISTARHAAJIEN Eläkekassa -Pälsdjursuppfödarnas p.k. 
VAMMALAN Seudun Eläkekassa 
YRITTÄJIEN Eläkekassa OMA
4 Muut vakuutuslaitokset
Ovriga försäkringsanstalter
ELÄKETURVAKESKUS
ESIINTYVIEN TAITEILIJOIDEN Eläkekassa 
Kunnallinen Eläkelaitos» KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 
MAATALOUSYRITTÄJÄIN Eläkelaitos -Lantbruksföretamas P. 
MERIMIESELÄKEKASSA - Sjömanspensionskassa 
PSP-eläkelaitos - PSB-pensionsanstalt 
TYÖELÄKEKASSA - Arbetspensionskassan
S Kansaneläkelaitos
Folkpensionsanstalten
KANSANELÄKELAITOS - Folkpensionsanstalt
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.JERMILUETTELO
Rahalaitosten, valtion 
ja sosiaaliturvarahasto­
jen koko luotonanto
Luotonsaajien sektorit
1 Yhteisöyritykset
11 Julkiset yritykset
12 Yksityiset ulkomaa­
laisten yritykset
13 Yksityiset suomalai­
set yritykset
2 Rahoituslaitokset 
21 Suomen Pankki
221 Liikepankit ♦
23 Postipankki
222 Säästöpankit
223 Osuuspankit
24 Vakuutuslaitokset
241 Henki- ja eläke­
vakuutusyhtiöt
242 Vahinkovakuutus- 
yhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja 
-kassat
25 Muut rahoituslaitok­
set: yksityiset
251 Yksityiset kiinni­
tysluottopankit
252 Yksityiset luotto- 
osakeyhtiöt
253 Muut yksityiset
* 254 rahoituslaitokset
26 Muut rahoituslaitok­
set : julkiset
261 Julkiset kiinni­
tysluottopankit
262 Muut julkiset ra-
♦ 263 hoituslaitokset
27 Ulkomaalaisten 
rahoituslaitokset
3 Julkisyhteisöt
31 Valtio
32 Kunnat ja kuntain­
liitot
321 Kaupungit
322 Muut kunnat
323 Kuntainliitot
TERMIN0L0GI
Finansieringsinstitutens, 
statens och socialskydds- 
fondernas heia utläning
Kredittagarsektorer
1 Sammanslutningsföretag
11 Offentliga företag
12 Privata utländska 
företag
13 Privata inhemska 
företag
2 Finansieringsinstitut 
21 Finlands Bank
221 Affärsbanker *
23 Postbanken
222 Sparbanker
223 Andelsbanker
24 Försäkringsanstalter
241 Livs- o pensionsför- 
säkringsbolag
242 Skadeförsäkrings- 
bolag
243 Pensionsstiftelser 
och -kassor
25 üvriga finansierings­
institut: privata
251 Privata hypoteksbanker
252 Privata kreditaktie- 
bolag
253 övriga privata
+ 254 finansieringsinst.
26 övriga finansierings­
inst.: offentliga
261 Offentliga hypoteks­
banker
262 övriga offentliga 
* 263 finansieringsinst.
27 Utländska finansie­
ringsinstitut
3 Offentliga samman- 
slutningar
31 Staten
32 Kommuner o kommunal- 
förbund
321 Städer
322 övriga kommuner
323 Kommunalförbund
Total lending of 
financial institutions, 
central government and 
social security funds
Borrower sectors
1 Corporate enterprises
11 Public enterprises
12 Private foreign- 
owned enterprises
13 Private Finnish 
enterprises
2 Financial institutions 
21 The Bank of Finland
221 Commercial banks +
23 Postipankki
222 Savings banks
223 Co-operative banks
24 Insurance establish­
ments
241 Life and pension 
insurance companies
242 Casualty insurance 
companies
243 Pensionfoundations 
and funds
25 Other financial 
instit.: private
251 Private mortgage 
banks
252 Private credit co.
253 Other private
♦ 254 financial instit.
26 Other financial 
instit.: public
261 Public mortgage 
banks
262 Other public fi-
♦ 263 nanciäl instit.
27 Foreign-owned fi­
nancial institutions
3 General government
31 Centràl government
32 Local government
321 Urban municipalities
322 Other municipalities
323 Intermunicipal 
authorities
45 -
324 Ahvenanmaan maa­
kuntahallinto 
33 Sosiaaliturva­
rahastot
4 Voittoa tavoittele- 
lemattomat yhteisöt
41 Valtionapulai­
tokset
42 Valtionkirkot
43 säätiöt ja rahastot
441 Asunto-osakeyhtiöt 
ja osuuskunnat: val­
tion lainoittamat
442 Asunto-osakeyhtiöt 
ja osuuskunnat: muut
443 Asuinkiinteistöyhtiöt 
valtion lainoittamat
444 Asuinkiinteistöyhtiöt 
muut
445 Muut asuntoyhteisöt 
49 Muut voittoa tavoit­
telemattomat yhteisöt
5 Kotitaloudet
51 Elinkeinonharjoitta­
jien kotitaloudet 
54 Palkansaajien koti­
taloudet
59 Muut kotitaloudet
6 Ulkomaat
1-6 Kaikkiaan
Siitä luotonanto 
yleisölle
Luotonantajien sektorit 
Vaateet
Shekki- ja postisiir- 
toluotot 
Vekselit
Suorat velkakirjalainat 
Valtion varoista väli­
tetyt lainat 
Muut lainat
Joukkovelkakirjalainat
Jälkimarkkinakelpoiset
velkapaperit
Siitä ulkomaan rahan 
määräisenä
Taulu 4.1 
Asuntoluotot
Taulu 4.2 
Kulutusluotot
324 Alands landskap- 
förvaltning 
33 Socialskyddsfonder
4 Icke vinstsyftande 
sammanslutningar
41 Statsunderstödda 
institutioner
42 Statkyrkor
43 Stiftelser o fonder
441 Bostadsaktiebolag o 
andelslag: fin. med 
statliga bostadsl&n
442 Bostadsaktiebolag o 
andelslag: övriga
443 Bostadsfastighets- 
bolag: fin. med stat­
liga bostadslän
444 Bostadsfastighets- 
bolag: övriga
445 Övriga bostadssamfund 
49 Övriga icke vinstsyf­
tande sammanslut.
5 Hushäll
51 Näringsidkares hushäll 
54 Löntagarhushäll 
59 Övriga hushäll
6 Utlandet
1-6 Inalles
Därav utläning tili 
allmänheten
Kreditgivarsektorer
Fordringar
Check- o postgirokre- 
diter 
Växlar
Direkte skuldebrevslän 
Län förmedlade ur sta- 
tens medel 
Övriga län 
Masskuldebrevslän 
Skuldepapper säljas pä 
andrahandsmarknaden
Därav i utländsk Valuta
Tabell 4.1 
Bostadskredit er
Tabell 4.2 
Konsumtionskrediter
324 Provincial govern­
ment of Aland 
33 Social security 
funds
4 Non-profit instit.
41 Government subsi­
dized instit.
42 State churches
43 Foundations and funds
441 Housing co. and 
co-operat ives: gov. 
financed
442 Housing co. and 
co-operatives:other
443 Residential real 
estate co.: gov. 
financed
444 Residential real 
estate co.: other
445 Other housing corp.
49 Other non-profit
institutions
5 Households
51 Employer and own- 
-account worker hh.
54 Employee households
59 Other households
6 Rest of the world 
1-6 Total
Of which loans to the 
public
Lender sectors
Claims
Overdrafts
Bills
Direct promissory notes 
Loans granted from state 
funds
Other loans 
Bonds and debentures 
Secondarymarket certifi­
cates
Of which in foreign 
currency
Table 4.1 
Housing loans
Table 4.2
Consumption credits
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TOIMIALALUOKITUS 1988
NÄRINGSGRENSINDELNINGEN 1988
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION 1988
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS 
A JORDBRUK, FISKE, JAKT OCH JAKTVARD 
A AGRICULTURE, FISHING AND TRAPPING
B METSÄTALOUS 
B SKOGSBRUK
B FORESTRY AND LOGGING
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 
C GRUVOR OCH MINERALBROTT 
C MINING AND QUARRYING
D TEOLLISUUS 
D TILLVERKNINGSINDUSTRI 
D MANUFACTURING
11 Elintarvikkeiden,juomien ja tupakan valmistus 
11 Tillverkning av livsmedel, dryckesvaror och tobak 
11 Food, beverage and tobacco manufacture
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus
12-13 Tillverkning av textiler, kläder, lädervaror och skodon
12-13 Téxtiles,wearing apparel, leather goods and footwear manufacture
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
14 Tillverkning av trävaror och produkter av trä
14 Wood and wood products manufacture
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
15 Tillverkning av massa, papper och pappersvaror
15 Pulp, paper and paper products manufacture
16 Kustantaminen ja painaminen
16 Förlagsverksamhet och tryckning 
16 Publishing and printing
18-21 Kemikaalien,kemiallisten tuott., öljy- ja kivihiilituott., 
ydinpolttoaineen,kumi-ja muovituott. valmistus 
18-21 Tillverkning av kemikalier, olje- o stenkolprodukter samt kärn- 
bränsle och tillverk. av gummi- och plastvaror 
18-21 Chemicals and chemical products, petroleum and coal products, 
nuclear fuel, rubber and plastic products manufacture
22 Lasi- savi- ja kivituotteiden valmistus 
22 Tillverkning av glass-, 1er- och stenprodukter
22 Glass, clay and stone products manufacture
23 Metallien valmistus
23 Framställning av metal1er 
23 Basic metal industries
24-27 Metallituotteiden, koneiden ja laitteiden, sähköteknisten tuott.
ja instrumenttien sekä kulkuneuvojen valmistus 
24-27 Tillverkning av metallvaror, maskiner. eltekniska produkter 
och instrumenter samt tillv. av transportmedel 
24-27 Fabricated metal products,machinery and equipment, electrical 
products and instruments, transport equipment manufacture
17.29 Muu teollisuus
17.29 Övrig tillverkning
17.29 Other manufacturing industries
E ENERGIA JA VESIHUOLTO 
E ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 
E ENERGY AND WATER SUPPLY
F RAKENTAMINEN 
F BYGGVERKSAMHET 
F CONSTRUCTION
G KAUPPA 
G HÄNDEL
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE
41-42 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
41-42 Partihandel och agenturverksamhet 
41-42 Wholesale trade and agencies
43-45 Muu kauppa 
43-45 Övrig handel 
43-45 Other trade
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 
H HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 
H HOTELS AND RESTAURANTS
I KULJETUS 
I TRANSPORT 
I TRANSPORT
J TIETOLIIKENNE
J POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER 
J COMMUNICATION
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT 
L FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- OCH UTHYRNINGSTJÄNSTER 
L REAL ESTATE,CLEANING AND RENTAL SERVICES
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 
M TEKNISKA TJÄNSTER OCH UPPDRAGSVERKSAMHET 
M TECNICAL AND BUSINESS SERVICES
O KOULUTUS JA TUTKIMUS 
O UTBILDNING OCH FORSKNING 
O EDUCATION AND RESEARCH
P TERVEYS JA SOSIAALIPALVELUT 
P HÄLSO-, SJUK- OCH SOCIALVÂRD 
P HEALTH AND SOCIAL WELFARE SERVICES
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT 
R REKREATION- OCH KULTURTJÄNSTER 
R RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA 
S ORGANISATIONER OCH RELIGIÖS VERKSAMHET 
S ORGANIZATIONAL AND RELIGIOUS ACTIVITIES
T MUUT PALVELUT 
T ÖVRIGA TJÄNSTER 
T OTHER SERVICES
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